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Tracks
Jenny M arshall meant to  be a t  the barbecue on time t h i s  
y ea r . I t  was F riday  and she went home e a r l y ,  made the  c a r r o t  
s a la d ,  and s tacked  th e  c h i l d r e n 's  papers  to  be graded over 
the  weekend. Because o f  the barbecue she planned to  walk only 
as  f a r  a s  the a r ro y o ,  a f i f t e e n  minute hike from h e r  f r o n t  
door. She d i d n ' t  b o th e r  w ith  a can teen , though a t  the  l a s t  
minute she p icked up h e r  q u iv e r  and bow, not ex p e c tin g  to  
use them, bu t l i k i n g  the swing o f  arm and weight o f  wood.
I t  was A p r i l .  In  c e r t a i n  washes and gu lli« rs  f lo w ers  were 
blooming, sm all d a i s i e s  and the o c c a s io n a l  poppy. At fo u r  
o 'c lo c k  i t  was ho t and Jenny weaved slow ly through p r i c k le y -  
p ea r  and y e l lo w -t ip p e d  c h o l la .  Her knot o f  h a i r ,  s l i g h t l y  
greyed j loosened from i t s  p in s  as  she follow ed the l in e  o f  
an o ld  jeep  t r a i l .  No one she knew owned a je e p .  I t  was an 
a r t i f a c t  o f  the  copper boom, t h i r t y  y ea rs  ago, when the h o le s  
were scooped from the m ountains n o r th  o f  town. Jenny remems> 
bered w alking under the h igh  pink  w a l ls  th a t  sm elled o f  
c h a lk j  in  the dry  d e s e r t  a i r  they  were e t e r n a l l y  p re se rv e d , 
l ik e  t h i s  t r a i l ,  u n lik e  the copper which soon ran  o u t.  I t  was 
i n  h e r  t h i r d  y e a r  o f  te a ch in g  t h a t  the m in e rs , l e f t  fei?
Phoenix o r  Texas—and took h a l f  the  town w ith  them.
The t r a i l  humped over a bank in to  white sand, Jenny 
hummed M aria , th e  tune h er  s ix th -g ra d e  c l a s s  was to  s in g  t h a t  
n ig h t .  At a bend in  the  a rroyo  she saw the track s*  s ix  in ch es  
a c ro s s ,  o v a l ,  and s p l i t  l ik e  a g o a t 's .
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Jenny stood over them w ith  h e r  le g s  a p a r t  and a hand on
h e r  h ip .  A f te r  a  moment o r  two she touched the  sand w ith  the
end o f  h e r  bow, le av in g  a n o th e r  mark. The t r a c k s  were deep 
and overlapped . She s tepped  around the  a re a  and saw th a t  they  
led  o f f ,  f u r t h e r  up the a r ro y o . She sq u a tte d  and f in g e re d  the 
m in ia tu re  r id g e s ,  the  m uscles in  h e r  th ig h s  jumping. I t  took 
her  some time to  th in k  t h a t  th e re  was only  one anim al, p e r ­
haps ru n n in g , sk idd ing  to  a s to p ,  paus ing  and tu rn in g  back, 
sou th  toward the  h i l l s .  She l i f t e d  one hand to  look a t  th e se  
h i l l s ,  f iv e  m iles  away, vo lcan ic  remnants c u t  e a s t  and west 
by h ig h - r id g e d  canyons.
An u n g u la te . T h ir ty  y e a rs  o f  te ac h in g  prompted Jenny to
p u t  the  word in  s im p le r  terms* a mammal w ith  hooves. She ro s e ,
keeping  h e r  eyes ahead to  the  f l a t  d e s e r t  and g r a v e l ly  s lo p e s .  
In  h e r  je an s  and yellow  s h i r t  she f e l t  u n u su a lly  v i s i b l e .  
S o l i t a r i l y  human. She tapped h e r  cheek as  a k ind  o f  r e fe re n c e  
and fo llow ed the  t r a c k s  to  a la rg e  p i l e  o f  d ropp ings , round 
and s t i l l  warm. The anim al was as b ig  as  a h o rse .  Not a d ee r .
A camel? Jenny knew about cam els, brought by the  Army in  the  
1800*s and l e f t  to  go w ild .  There hadn’t  been any s ig h te d  here 
s in ce  th e  tu rn  o f  the  c e n tu ry .  She shook h e r  head, sucked in  
h e r  b r e a th ,  and ben t c l o s e r .  The d ropp ings con ta ined  b i t s  o f  
g r a s s  and o ran g e-seed s . A c a c tu s  wren flew  in to  a saguaro . 
Jenny je rk e d  up. She s ta r e d  a t  the  scenery , as  one s t a r e s  a t  
someone who i s  speaking g ib b e r is h .
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Through the  l i b r a r y  window N ell Crowley could  see them 
s e t t i n g  up the t a b l e s  ou ts ide*  the p r in c ip a l  i n  h i s  Hawiaian 
s h i r t  and the d o c to r  s t r u g g l in g  w ith  a long g reen  bench. There 
was a c r a s h ,  a sh o u t ,  and Linda Mason c a l l e d  o u t a n g r i ly  to
one o f  the  te e n a g e rs .  Another c a r  drove in to  th e  p a rk in g  l o t .
N ell hoped h e r  j e l l o  would keep co o l .  She had packed the  con­
t a i n e r  i n  i c e ,  b u t in  t h i s  w eather i t  was always a worry.
On t i p t o e s ,  N ell l i f t e d  up a copy o f  A nderson 's  F a i r y t a l e s ,  
i t s  b in d in g  broken and th e  cover chewed away a t  the edges.
N ell remembered read in g  t h i s  book when she was a  c h i ld  in  
t h i s  very  room. Once i n  t h i r d  grade she checked i t  o u t ,  and 
Jenny wanted i t  so badly  she s to l e  i t  from h e r  desk. Now N ell 
p u t the  book between the  Red and Green F a i r y t a l e . then  changed 
h e r  mind and p u t i t  n ex t to  the B lue. She touched h e r  perma­
n e n t ,  tu c k in g  in  a w hite  c u r l .  She was th in k in g  t h a t  j u s t  t h i s  
once Jenny might have come e a r ly .  The barbecue was the  s c h o o l 's  
b ig g e s t  ev en t.  Every y ea r  the c h i ld re n  le a rn e d  a new song, 
and l a t e r  th e re  would be a to u r  f o r  the  p a r e n t s .  N ell h e r s e l f  
had gone through a l l  f iv e  o f  the  c lassroom s, ta k in g  down the 
paper  snowflakes and p u t t i n g  up new sp r in g  t u l i p s .
N ell gave th e  l i b r a r y  a  l a s t  sweepoof h e r  eye. As alw ays, 
the  room p le a se d  her* a n e a t  l i t t l e  square , c r i s s c r o s s e d  by 
sh e lv e s  and then  ag a in  by the  rows o f  books. Opening the 
doo r, she s tepped  out o f  a i r  c o n d i t io n in g  in to  a b l a s t  o f  h e a t .
In  the  park ing  l o t  the p r i n c i p a l ’ s wife h u r r ie d  toward 
the b a s e b a l l  f i e l d  c a r ry in g  a red  bowl. Behind h e r ,  Ruben 
Perez balanced  a s la b  o f  b e e f  over h i s  sh o u ld e r , The b a rb e ­
cue was an hour away. A lready , Linda and Steven Mason were 
s e t t i n g  up the  g r i l l  by second b ase ;  N ell thought suddenly 
o f  h e r  own husband who had d ied  o f  a h e a r t  a t t a c k  a few y e a rs
ago. Her hand went up to  touch h e r  h a i r  a s  she stopped to
look a t  th e  b lue h i l l s  in  th e  d i s t a n c e .  They shimmered above 
the  f i e l d  and the  g reen  l in e  o f  smoke t r e e s .  She heard  John 
Woodsworth c a l l  her  name. His vo ice  had a p le a s a n t  t im bre , 
w ith  the a u t h o r i t y  o f  a sm all-tow n d o c to r ,  and an o ld  f r i e n d ,
Jenny fo llow ed the  t r a c k s  f o r  an hour. The sand r o l l e d
beneath  h e r  bo o ts  and she moved q u ic k ly  to  where the  wash 
met the  h i l l s  and became a sm all canyon. The h i l l s  seemed 
browner t h i s  y e a r ,  the  r id g e s  more an g u la r  a g a in s t  the  sky.
As th e  wash narrowd in to  a t h i n  streambed the  t r a c k s  disap** 
p ea re d , Jenny tu rn e d  f o r  re a s su ra n c e  to  the  p r i n t s  behind h e r .  
The ground was r o c k ie r  h e re ,  the  sand washed down by the 
o c c a s io n a l  f lo o d ,  so t h a t  i t  was d i f f i c u l t  to  f in d  th e  sp o t 
where the  c r e a tu r e  had swerved ou t o f  the a r ro y o . Bent a t  the  
w a is t ,  Jenny t r a v e r s e d  the bank u n t i l  she found ag a in  a 
f a i n t  im p r in t .  She fo llow ed i t ,  and headed up the  canyon 
s id e .
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The d i f f i c u l t y  o f  the  climb made h e r  c o n c e n tra te .  The 
t r a c k s  c i r c l e d  wide around clumps o f  Teddybear c h o l l a ,  and 
the  sweat s l i d  down her, fo rehead  to  f a l l  in to  h e r  eyes. Jenny 
l i s t e n e d  to  the  sound o f  h e r  b re a th in g .  The r id g e ,  she knew, 
f l a t t e n e d  a t  th e  to p , the h ig h e s t  p o in t  i n  th e se  h i l l s .
The f i r s t  time she had climbed t h i s  she had been w ith
h e r  f a t h e r .  That was the  day he gave h er  the bow, a b e a u t i f u l  
a rch  o f  yew t h a t  when s tood  on the ground came up to  h e r  w a is t .  
I t  was h e r  f a th e r  who ta u g h t  h e r  how to  hold i t  , how to  hun t, 
t r a c k ,  and sk in  a r a b b i t .  He ta u g h t them b o th , she and John 
Woodsworth, when they  were twelve y e a rs  o ld  and p re te n d in g  to  
be Apaches. Jenny would p a in t  h e r  face  w ith  c la y  and John 
chipped arrowheads from the  o b s id ia n  they  bought i n  t o u r i s t  
shops. Together they  h iked through most o f  th e se  h i l l s ,  c a r r y ­
ing  knapsacks o f  n u ts  and t o r t i l l a  sandwiches, Something 
bloody t i e d  to  t h e i r  b e l t s .  John could  shoot l ik e  a r e a l  war­
r i o r .  Jenny would always ho ld  t h a t  memory o f  him, h i s  skinny 
le g s  spread  and the arm a brown v e r t i c a l  l i n e .
I t  ended, Jenny th o u g h t,  i n  h ig h sch o o li  a t  the  Wilcox 
c a f e ,  when John to ld  N ell and N ell t o ld  the o th e r s .
Stopping to  take ou t an arrow , Jenny notched i t  to  the  
bow str ing . She p u l le d  back s l i g h t l y  w ith  two f in g e r s .  With h er  
o th e r  hand she he ld  the  wood o f  the  bow. I t  slowed h e r  down, 
b u t she f e l t  s a f e r ,  fa c in g  the l in e  o f  r idge  and sky. A p i l e  
o f  rocks  marked the  top . When she reached them she s t r a i g h t e n ­
ed u n e a s i ly .
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North, behind h e r ,  she could see the  town* the  g rad e -  
school h idden by tam arisk  and Main S t r e e t  a  t h i n  s h o r t  l i n e .  
Ruben's gas s t a t i o n  g l i t t e r e d  by the highway. F a r th e r  n o r th  
were the  mountains t h a t  gave the  town i t s  name. Jenny shaded 
h e r  eyes a s  she walked along  the c r e s t  o f  the  r id g e .  A warm 
breeze f l u t t e r e d  her  s h i r t  and she plucked a t  the  c lo th  to  
se p e ra te  i t  from the damp sk in .  The t r a c k s  ra n  twenty y a rd s  
and ended a b r u p t ly ,  p o in t in g  sou th . She crouched to  scan the 
g ra v e l  s lo p e . Then she walked to  where the r id g e  became an 
overhanging c l i f f .  She stood  th e re  a few m inutes b efo re  t u r n ­
ing  and scou ring  the ground back to  the hoof p r i n t s  and the 
untouched g ra v e l ,
Jenny thumped the  bow a g a in s t  h e r  th ig h .  No one knew where 
she was? no one even knew she s t i l l  hunted. Now she k ep t th a t  
p a r t  o f  h e r  a s e c r e t .  Now i t  was p a r t  o f  the game, to  keep a 
sharp  eye and to  avoid p eo p le ,  and i t  s e c r e t  she bought h e r  
s u p p l ie s ,  d r iv in g  to  Tucson on days l ik e  the  f i r s t  one te n  
y e a rs  ago. She was f o r t y - f i v e  th e n ,  s ta n d in g  i n  f r o n t  o f  the  
SportingGoods s to re  and angry w ith  the sm ell o f  h o s p i t a l s ,  the 
p a in fu l  t e s t s  and f e a r  o f  can ce r . The Amazons, she th o u g h t,  
s t a r i n g  a t  th e  d is p la y ,  used to  c u t  o f f  t h e i r  l e f t  b r e a s t  so 
as to  b e t t e r  draw the bow. She went in to  su rg e ry  a few days 
l a t e r .  By the  time i t  wa3 o v e r—and w ith  a c h e e r fu ln e s s  h e r  
f r i e n d s  adm ired— she had re d isc o v e re d  the  p le a su re  o f  what h e r  
f a t h e r  had ta u g h t  h e r i  o f  those  weekend mornings, s o l i t a r y ,
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the f l u r r y  o f  q u a i l  in  b r i t t l e - b u s h .
Jenny l i f t e d  h e r  head and s t r e t c h e d  the  muscles i n  h e r  
back. She looked down a t  the  slope f o r  some k in d  o f  mark.
She looked up a t  the view and looked down a t  th e  s lope .
What? Did the  th in g  have wings as  w ell?
Linda Mason had ta u g h t  the t h i r d  grade f o r  th re e  y ea rs  now.
Wcu) .
Her second y e a r  she*m arried S teven, a lo c a l  boy. Ju g g lin g  her  
p la te  so th e  barbecue sauce leak in g  through the  paper would 
no t s t a i n  h e r  s k i r t ,  she stood w ith  the o th e r s ,  pushed in to  a 
group by a lack  o f  c h a i r s .  The p r in c ip a l  was l e c tu r in g  on 
h i s  f a v o r i t e  s u b je c t— jung le  gyms, Linda caught N ell C row ley 's  
eye. They sm iled a t  each o th e r .  N e ll  reminded Linda o f  a to o -  
plump r a b b i t  she had been g iven  one E a s te r .  Worlds away,
Linda th o u g h t, from Jenny M arshall who r e a l l y  ran  the schoo l.
Ashamed, Linda tu rned  h e r  a t t e n t i o n  to  Doctor Woodsworth.
A t a l l  man w ith  cropped yellow  h a i r  and blue ey e s ,  a t  f i r s t  
g lance  he looked to be in  h i s  f o r t i e s ,  a l though  Linda knew 
b e t t e r .  She s ta r e d  c o v e r t ly  a t  the  w hite s tu b b le  on h is  neck. 
Behind h is  sh o u ld e r ,  she could  see the  l in e  a t  Ruben's g r i l l ,  
the p ic n ic  t a b l e s  decked w ith  bowls and a p l a t t e r  o f  corn .
More p a re n ts  and c h i ld re n  came in  from the park in g  l o t ,  making 
the  f i e l d  seem crowded. Linda looked down as the  d o c to r  looked 
up. At one tim e, he and Jenny had been lo v e rs .
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Or no, Linda c o r re c te d  h e r s e l f ,  n o t lo v e rs .  Highschool 
sw e e th e a r ts .  Everyone in  town knew the s to ry  about Jenny and 
Johni how they  re tu rn e d  from c o l le g e  and he never asked h e r  
to  marry. Jenny was p l a i n  then , a t h in  young woman w ith  a 
beaked nose and brown eyes s e t  c lo se  to g e th e r .  Linda imagined 
t h a t  woman g e t t i n g  o f f  the  bus from the T ea ch e r 's  c o l le g e  a t  
Tucson. Linda had r id d e n  t h a t  bus h e r s e l f .  Not the same one.
But the  same s to p  a t  an empty Main S t r e e t .
"The b a r ' s  h e ig h t ,"  s a id  the  p r in c i p a l ,  " I s  r e l a t e d  to  
the  b i c e p . "
Linda thought o f  h e r  h u sb an d 's  naked body* i t s  f r a i l  blue 
hollow along  the  s ide  o f  the b u tto c k . Steven had been in  
Jenny’ s f i r s t  grade c l a s s .  He s t i l l  c a l le d  Jenny "Miss Mar­
s h a l l "  and s a id  a f f e c t i o n a t e l y  t h a t  she was the  p e r f e c t  o ld  
maid. The phrase  always annoyed Linda. Now she dropped h e r  
hand to  brush  the  back o f  S te v e n 's  leg .
The le g  s t i f f e n e d .  Linda became aware t h a t  Steven was
speak ing . She nodded in  agreement w ith  w hatever he s a id ,  while 
Doctor Woodsworth frowned a t t e n t i v e l y .  He had the same e x p re s ­
s io n ,  Linda th o u g h t,  when she ta lk e d  to  him about h e r  s in u s e s .
Jenny s l i d  down the s lo p e ,  l o s t  h e r  b a lan ce , and f e l l  back 
on h e r  arms. Her fo o t k icked  sideways and brushed a jumping 
c h o l la .  C lu tch ing  a t  the loose  ground, she dug in  w ith  h e r  r
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elbows and came to  a s to p .  A j o i n t  o f  the c a c tu s  had a t ta c h e d  
i t s e l f  to  h e r  je a n s .  With h e r  p o c k e t-k n ife ,  Jenny lev e red  up 
the embedded th o rn s  and f l i c k e d  the  j o i n t  away. She stood  up, 
checked h e r  bow .and arrow , and s l i d  ag a in , t a s t i n g  d u s t .
As she descended, the  view ca re en in g  south  was hidden by 
the fo ld s  o f  the  next h i l l .  Jenny paused to  s t a r e  a t  the h o r-  
iz en  w ith  i t s  p u lse  o f  brown and b lu es  the Sonoran d e s e r t  
s t r e t c h in g  f i f t y  m iles  to  Mexico and two hundred m iles  beyond 
t h a t .  She looked f o r  a s ig n  o f  movement on the  d e s e r t  f l o o r ,  
saw n o th ing  and went on, r e c k l e s s l y ,  in to  a second canyon 
g re e n e r  th an  the  l a s t  and b le s se d  by hidden w ate r .
Halfway down she found the  t r a c k s  aga in . They came o u t o f  
nowhere, s t i l l  huge, and e le g a n t ly  o v a l .  Jenny d i d n ' t  waste 
time wondering as  she had a t  the to p ,  bu t h a rd ly  b reak ing  
rhythm follow ed the  p r i n t s  as  i f  th ey  were g r a v i ty  i t s e l f .
Her an k le s  ached and when she reached bottom she r e s te d  n ea r  
a s tand  o f  saguaro . J u s t  beyond the  skinny p o le s  was the f l a t  
a l l u v i a l  p l a in  o f  the d e s e r t .  Jenny knew t h a t  the  anim al would 
tu rn  now to  th e  open co u n try  where i t  could move more q u ick ly . 
She was s u r p r i s e d ,  th e n , when the  t r a c k s  went e a s t  i n s t e a d ,  
p a r a l l e l i n g  the  streambed.
She had hunted here b e fo re .  I t  was a box canyon, w ith  a 
sp r in g  t r i c k l i n g  a t  the end o f  i t ,  the  end a rock  w a ll  t h a t  
ro se  s t r a i g h t  up in  a s e r i e s  o f  f l i n t y  ledges . A y ea r  ago 
Jenny h u r t  h e r s e l f  t r y in g  to  climb t h a t  w a ll  and s ince  then
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she k ep t away from the canyon, remembering the  journey  back 
w ith  i t s  h u m il ia t in g  pa in  and te d io u s  s to p s .  Now, as  she z ig ­
zagged th rough  th ic k  c re o s o te ,  she f e l t  the s e t t i n g  sun on the 
back o f  h e r  neck. The mouth o f  the  canyon faced  d i r e c t l y  west 
so t h a t  h igh  on the s lo p e s  b r i t t l e - b u s h  s t i l l  b lazed  in  y e l ­
low and go ld  and p a r t  o f  the  r id g e  shone burn ished  re d .  Jenny 
guessed she had a h a l f  hour o f  l i g h t .  Taking a gamble, she cu t 
over to  th e  streambed and began to  jog on the f l a t  hard  sand. 
She though t she knew what the an im al was a f t e r .  I t  was lo o k ­
ing  fo r  w a te r .  I t  had been d r iv e n  in to  the  h i l l s  and can­
yons, a l l  f o r  water, and she was sure she would f in d  the  
t r a c k s  ag a in  a t  the  rock w a l l—where the sp r in g  seeped from 
the shadowed f e rn s .
Jenny stopped once to  ren o tch  h e r  arrow. Her limbs f e l t  
l i g h t .  They were l i g h t  and a i r y  and pumped w ith  a d re n a l in e .
When th e  c o n v e rsa t io n  tu rned  to  the c h i ld re n  l o s t  
l a s t  summer, th e  d o c to r  stopped e a t in g .  He had been th e  
one to  t e l l  the  paren ts*  the  l i t t l e  g i r l  huddled under a 
m esq u ite , i n  th e  . f e t a l  p o s i t io n .  The whole town had gone ou t 
to  s e a r c h , craw ling  l ik e  f l i e s  over the  s ick  d e s e r t  w hile  he 
w aited  behind  w ith  the ambulance. I t  was Jenny, he remembered,
w)V*o
who found the  bod ies  a n d 'c a r r i e d  the  boy back to  the  c a r s .
" T o u r i s t s . "  The p r in c ip a l  shook h is  head. "A n ice  fam ily
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on v a c a t io n ,  from Io w a ."
"We have pham plets a l l  over to w n ,” sa id  th e  d o c to r .
"T here’s a b ig  rack  o f  pham plets i n  ray o f f i c e . "  He had had 
them p r in te d  up a t  h i s  own cost* "What to  Take w ith  You out 
i n  the  D e s e r t ,"  "What to  do I f  you see a R a t t le s n a k e ."
"My c o u s i n , " N ell Crowley f l u t t e r e d  h er  hand. "Almost 
d ie d  o f  a h ea t  s tro k e  i n  h e r  own y a r d l "
The mayor jo in ed  them, ho ld ing  a bowl o f  ice -c ream . He 
recoun ted  the  day he had been l o s t  i n  the S u p e r s t i t i o n s .
Dr Woodsworth poked a t  a co ld  r i b .  "And Jenny?" he tu rn ed  
to  N e ll ,  "Where's the  o ld  woman?"
"Old*” N ell p r o te s t e d .
" I ’m sure s h e ’ s on h e r  way." Linda sa id .
Steven pu t h i s  arm around h i s  w i f e ’ s sh o u ld e r . The d o c to r  
excused h im se lf  and went to  the  t a b le  laden  w ith  d e s s e r t .
There were c i r c l e s  o f  p ie  and one la rg e  c h o c o la te - la y e re d  cake. 
A young c h i ld  i n  o v e r a l l s  stood p a t i e n t l y  b es id e  i t s  Doctor 
Woodsworth helped  h e r  c u t  a p ie c e .  He thought o f  the  dead  ̂
c h i l d ,  who had resem bled N ell as a g i r l ,  w ith  blonde h a i r  and 
d e l i c a t e  sk in .  I t  happened every  y e a r ,  because people wouldn’ t  
r e a d ,  because people w eren’ t  c a r e f u l .  The d o c to r  thought aga in  
t h a t  Jenny shou ldnn t l i v e  so f a r  o u t o f  town.
He chose the  lemon c h i f fo n  and went back to  the  group. 
" N e l l i e l "  John Woodsworth winked a t  L inda, d raw ling  the words 
ou t in c re d u lo u s ly ,  "Did you make t h i s ? "
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I t  was y e a rs  s ince  he t r i e d  to  make N ell b lu sh . His blue 
eyes on h e r  f a c e ,  he c o n c e n tra te d ,  u n t i l  as i n  h ighschool 
a warm pink began a t  h e r  neck and c r e p t  up the powdered 
cheeks,
Jenny was t h i r s t y —annoyed she hadn’t  b rought the can ­
te e n .  She though t o f  i t  w ith  t h a t  p a r t  o f  the mind t h a t  needs 
no s u p e rv is io n ,  bu t t i c k s  and nods and babb les  lovingly*  sand, 
sw eat, w a te r i  h u r ry ,  can tee n . With h igh  s te p s  and swinging 
arms* she ra n ,  h e r  mouth p a s ty ,  h e r  hands s l ip p e ry  on the  bow 
so t h a t  she had to  change g r ip  and wipe the palms on h e r  
je a n s .  As much as  she cou ld  she k e p t  h e r  head up, scanning 
the canyon s id e s  to  the  l e f t  and r i g h t .
She was looking  to  the  r i g h t ,  to  where the  canyon was 
a l re a d y  patched  in  shadow, when she rounded the  bend and saw 
something moving a c ro s s  the  stream bed.
She saw f i r s t  the  haunches o f  a h o rse ,  th e  heavy c h e s tn u t -  
co lo re d  b u t to c k s  and s t r in g y  b lack  t a i l .  She saw the  fo u r  
le g s  corded w ith  muscle and the d u l l  grey  hooves l a r g e r  and 
th i c k e r  th an  a h o r s e 's  hooves. She saw the smooth arc  o f  a 
b e l l y ,  fe a th e re d  w ith  h a i r ,  and th e  s l i g h t l y  swayed back 
w ith  the r i b s  showing in  p a r a l l e l  cu rv es .  The anim al was walk­
ing  backwards. She could sm ell the odor o f  sweat and manure. 
She could se e ,  on the a n im a l 's  s id e ,  how the brown h o r s e 's
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coat merged in to  a human c h e s t ,  w ith  le a th e ry  ta n  sk in  and 
a w hite  s c a r  on the upper sh o u ld e r . The arms were long and 
h e a v i ly  muscled. They s t r e t c h e d  o u t i n  a s t r a in e d  p o s i t io n ,  
the hands b a re ly  reach ing  the  ground as  they  covered w ith  
an awkward sweep o f  sand the  anim al*s own t r a c k s .  The head 
was down, the  human back ben t over i t s  ta s k .  Behind the c r e a ­
tu re  was the  darken ing  canyon, red  r id g e s  in  ragged o u t l in e  
and above t h a t  a t r i a n g l e  o f  sky.
Jenny saw a l l  t h i s  in  b i t s  and p ie c e s .  An arm, A hoof.
A f la n k .  I t  was hard , a t  f i r s t ,  to  pu t i t  to g e th e r .
As th e  sun dropped behind the  h i l l s —a curve o f  red  glow­
ing  and then  gone—they  tu rn ed  on th e  s o f t b a l l  l i g h t s .  At 
the f a r t h e s t  end o f  the f i e l d  a group o f  c h i ld re n  p layed  ta g .  
Linda ta lk e d  w ith  the p a re n ts  o f  h e r  w orst p u p i l ,  Davey S tea rn . 
She used one o f  Je n n y 's  f a v o r i t e  p h ra se s .
"He has a good h e a r t ,  Mrs. S te a rn ."
Even as  she spoke she could h e a r  Davey*s o v e r -e x c i te d
v o ic e ,  lo u d e r  th a n  the r e s t .  The b o y 's  head popped out sudden­
ly  from behind h i s  f a t h e r ' s  back, Davey g r in n ed . S tanding  on 
top  o f  a p ic n ic  t a b l e ,  the  p r in c ip a l  ro ared  and c lapped h i s  
hands. For a second everyone a t  the  barbeoue f ro z e .  Then the 
p r in c i p a l  began to  o rgan ize  the c h i ld r e n  in to  th re e  rows: the  
t a l l e s t  i n  the back, the sm a l le s t  and most t i r e d  s i t t i n g  c r o s s -  
legged on the  g r a s s .  Mrs. S tea rn  took a comb ou t o f  h e r  purse
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and grabbed h e r  s o n 's  arm. N ell Crowley waved a t  Linda.
"S h e 's  supposed to  in tro d u c e  th e  s in g in g ."  The p r i n c i p a l ' s  
wife stood by N ell and looked annoyed. "W e'll  have to  s t a r t  
w ith o u t h e r . "
"S h e 's  g e t t i n g  l a t e r  every  y e a r . "  N ell tu rn ed  to  Linda.
"She may have had c a r  t r o u b le . "  Linda s a id .
The c h i ld r e n  had a f i t  o f  g ig g l in g  as  the  a d u l t s  g a th e red  
to g e th e r  in  an e x p e c ta n t  crowd. On la w n -ch a irs  and benches, 
th e y  a r ran g ed  them se lves , p l a t e s  o f  p ie  s t i l l  i n  t h e i r  hands.
N ell sm iled d isa rm in g ly  a t  Mrs. C lark , the  p r i n c i p a l ' s  
w ife . " S h e ' l l  be here f o r  the  to u r .  T h e re 's  no use w orrying 
over J e n n y ,"
The s o f t b a l l  l i g h t s  gave a g re e n ish  glow to  th e  p r i n ­
c i p a l  as he stood  in  f r o n t  o f  everyone and s a id  a few words. 
The c h i ld r e n  r u s t l e d .  The p r i n c i p a l ' s  w ife l i f t e d  h e r  ba ton .
Almost as  soon as  Jenny saw i t ,  the  c r e a tu re  saw o r  sensed 
h e r .  I t  r e a r e d ,  i t s  f r o n t  hooves i n  the  a i r ,  i t s  b u tto c k s  
sw inging around so t h a t  she faced  the  head and c h e s t .  Jenny 
a l re a d y  had h e r  bow up and the s t r i n g  p u l le d .  She s ig h te d  
a long  i t ,  the p o in t  o f  the  arrow d i r e c te d  to  where the human 
h e a r t  would be. She was s u rp r i s e d  a t  the  s t r e n g th  i n  h e r  arms, 
th e  s te a d in e s s  o f  the f in g e r s  t h a t  he ld  the p l a s t i c  arrow t i p .  
One eye c lo s e d ,  as  always she had t h a t  sense o f  the  world
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b is e c te d ,  the  l in e  o f  the  s t r i n g  c u t t i n g  h er  i n  h a l f .  Her hand 
brushed h e r  cheek and h e r  le g s  s t r a d d le d  the  e a r t h ,  heavy as  
i r o n .
The c r e a tu r e  d id  n o t  charge . Jenny h e ld  th e  arrow po ised  
on th e  s t r i n g .  Above the  c h e s t ,  she glim psed a  face t h a t  was 
bearded and d a rk , the  eyes g l i t t e r i n g  w ith  an opaque emotion. 
In  the  s i le n c e  she heard  the  swish and s la p  a s  the t a i l  h i t  
the brown f la n k .  The anim al made no o th e r  movement. Jenny 
wondered about t h a t ,  u n t i l  she f e l t  in  her  f in g e r s  how c lo se  
they  were to  l e t t i n g  the  arrow go.
She looked q u ic k ly  to  the  l e f t  and r i g h t .  She stood i n  the 
middle o f  the  a r ro y o , the sand a t  h e r  f e e t  mixed w ith  g r a n i te  
rock and d o t te d  w ith  p la n t s  no h ig h e r  than  h e r  knee. A few 
s te p s  e i t h e r  way the  bank o f  the s tream  rose  two f e e t ,  show­
ing  la y e r s  o f  c la y  and crumbling g ra v e l .  A p a lo -v e rd e  t e e te r e d  
on one bank, th e  r o o ts  exposed where the  w ate r  had c u t  away 
a t  i t s  su p p o r t .  The tru n k  was smooth and o l iv e  - g r e e n t h e  
b ranches o f  the t r e e  l ik e  t h in  swords. Above th e  t r e e ,  s i t t i n g  
on the r id g e ,  was the f i r s t  s ig n  o f  the  moon, dim and white 
in  the  s t i l l  b lue  sky,
Jenny s ta r e d  a t  the  c rea tu re .  For a? moment she c o u ld n 't  
b ea r  the  lo n l in e s s  o f  i t .  She thought o f  N ell .
Then the  anim al spoke.
Jenny s t a r t e d  and the arrow s l i th e re d  o f f  the  bow. At the 
l a s t  second she je rk ed  h e r  hand down and the  arrow 
w h is t le d  h a rm le ss ly  through the a i r  to  d isa p p e a r  in to  a
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b r i t t l e - b u s h .  Moving f a s t e r  th an  she thought p o s s ib le ,  Jenny 
notched an o th e r .  The anim al y e l le d  in  a Spanish d i a l e c t  she 
d id  no t unders tand .
Im p u ls iv e ly ,  Jenny dropped h e r  bow to  the  ground.
On the  edge o f  the  b a s e b a l l  f i e l d  a b le a c h e r  s tood  in  
o u t l in e  a g a in s t  the  sky. The c h i l d r e n 's  v o ic e s  ro s e ,  t h i n  
and o u t - o f - tu n e ,  bu t growing s t ro n g e r  as  th e y  re la x e d  and 
l e t  the  song c a r ry  them. The h i l l s  to  the sou th  were rimmed 
w ith  tu rq u o is e  and the tam arisk  darkened to  a  sh a p e le ss  mass.
A breeze  touched N e l l 's  h a i r ,  m ingling  in  i t  the  sm ell o f  
the d e s e r t  and o f  the  t r e e s .  I t  was so b e a u t i f u l ,  N ell th o u g h t ,  
w ith  th e  young v o ic es  s in g in g  i n  un ison  and the  evening grow­
ing  b lack  around them.
N ell f e l t  the p in p r ic k  o f  t e a r s .  I t  was J o h n 's  f a u l t ,  
f l i r t i n g  w ith  h e r  as  he h a d n ' t  f l i r t e d  s in ce  h ig h sch o o l. N ell 
allow ed h e r s e l f  a warm f e e l i n g ,  th in k in g  o f  the  n ig h t  John 
p u t h i s  arm around h e r  i n  the  b ac k sea t o f  a c a r .  He was t r y ­
ing  to  make Jenny M arshall j e a lo u s .  N ell cou ld  f e e l  a g a in  the  
w eight on h e r  sh o u ld e r ,  Jenny, o f  co u rse ,  h a d n ' t  n o t ic e d .  She 
had never  r e a l l y  ca red  f o r  John. Poor boy, N ell th o u g h t,  w ith  
an o ld  sympathy t h a t  f i n a l l y  brought the t e a r s  to  h e r  eyes ,
She o f te n  wept i n  p u b lic  and knew t h a t  h e r  f r i e n d s  would no t 
mind. She had c r ie d  f o r  them, to o ,  a t  a fu n e r a l  o r  wedding,
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c r ie d  as  she d id  now, no t unhapp ily , bu t w ith  a f e e l in g  o f  
peace and a sense o f  t r a d i t i o n .
Jenny remembered the  day she had r id d en  in to  town, t h i r t y  
y e a rs  ago, from the c o l le g e  a t  Tucson. A g i r l  i n  h e r  g ra d ­
u a t in g  c l a s s  drove h e r  on the  then  d u s ty  highway. When they  
p u l le d  in to  Main S t r e e t ,  th e  f r i e n d  stopped the  c a r ,  s ta r e d  
o u t ,  and asked h e r  why she was coming back. Jenny h a d n ' t  
known, excep t t h a t  she loved the town, and th e  h i l l s  nearby. 
She had never  thought o f  l i v in g  anywhere e l s e .  For a second 
she d id n * t  want t h a t  to  change. Then she moved c lo s e r ,  u n t i l  
she could  have reached  ou t to  touch the  sweaty f la n k .  The 
f o r e le g s  s h u f f l e d ,  and th e  b lack  eyes looked down a t  h e r .
Not much l a t e r ,  the moon h igh  above the  r id g e ,  Jenny 
p icked  up th e  bow and s lung  i t  over h e r  sh o u ld e r . She and the 
anim al g lanced  nerv o u s ly  a t  each o th e r .  In  th e  streambed 
the  rocks and p l a n t s  o f  th e  d e s e r t  looked s t r a n g e ly  me- 
t a i l i C i  Jenny f e l t  t i r e d ,  h e r  le g s  weak. The c re a tu re  took 
h e r  hand w ith  i t s  own and l i f t e d  h e r  o f f  the ground. She f lung  
h e r s e l f  up and onto i t s  back. I n s t i n c t i v e l y ,  the  anim al r e a r ­
ed. They danced th e re  f o r  a moment— a s tra n g e  shadow on the 
s i l v e r  sand.
A Map of the World
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1
I t  was the  f i r s t  time h e r  husband had h i t  h e r ,  the 
f i r s t  time anyone had ev e r  h i t  h e r .  Linda f e l t  h e r  head 
snap a g a in s t  adobe to  make a th ic k  n o is e .  Steven stood 
m o tio n le s s  in  the  a rch  o f  the l i v i n g  room door. I t  had 
happened so q u ic k ly ,  the way he came i n ,  and the  way she 
stepped  toward him. At two a.m. h i s  face  looked yellow 
in  the  h a l l  l i g h t .  With a s h r i l l  vo ice  Linda asked what 
was wrong. In  a second he had h i t  her? th in k in g ,  he sa id  
l a t e r ,  t h a t  he was s t i l l  in  the b a r ;  confused , he s a id ,  
because she was screaming l ik e  t h a t .  When he saw h er  h i t  
th e  w a l l  he sobered  up f a s t  and would n o t l e t  h e r  s leep
u n t i l  she fo rgave him. U n ti l  she sa id  i t  out loud. I t
was a scene a s  o rd in a ry  as  t h a t  o f  the blow* Linda on the 
couch in  a flow ered  ro b e , and Steven s i t t i n g  bes ide  h e r  as  
c lo se  as  he d ared .
He loved h e r ,  he s a id ,  very  much. His la rg e  sh o u ld e rs  
hunched w ith  em barrassment. On h i s  neck Linda could  see 
th e  shadow o f  a bea rd . I t s  growth always s u rp r i s e d  h e r .
Steven covered h i s  eyes .
She had n ev e r  seen him c ry  b e fo re .  S t a r t l e d ,  Linda 
touched h i s  arm. She loved him to o ,  she s a id ,  f e e l in g  love 
a s  something hard  lodged in  h e r  body. He he ld  h e r  hand and
vomited over the  f l o o r  and rug .
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"We w on 't t a l k  about i t . "  Linda s a id .  She began to  
say t h a t  over and over. " I t  w a sn 't  your f a u l t .  We w on 't 
t a l k  about i t . "
They had been m arried  a y ea r .
Next morning Linda dreamed she was d r iv in g  to  the 
school where she ta u g h t  second g rade . In c l a s s  the  c h i ld re n  
stood in  s t r a i g h t  l i n e s  as she led  them in  the  Pledge of 
A lle g ia n c e ,  When the  Pledge was over th e  c h i ld re n  would 
n o t s i t  down and she had to  c a l l  Jenny M arsha ll who ta u g h t  
the  t h i r d - g r a d e r s  n ex t door, Jenny came in  c a u t io u s l y , 
s i d l i n g  along the  w a lls  o f  the  room, h e r  face  a v e r te d .
Linda r e a l i z e d  t h a t  none o f  the c h i ld r e n  would look a t  h e r ,  
t h a t  they  were f i l i n g  o u t ,  being taken  aw ay .. .
Awake, l i s t e n i n g  to  the  sounds Steven made as he 
d re s s e d ,  Linda decided n o t to  go to  work. She la y  in  bed 
and f e l t  the  k i s s  on h e r  fo rehead . When she heard  the  c a r  
d r iv e  away she s a t  up to  touch  the  sw ollen  b e l ly  o f  her  
l i p .  Through the  open bedroom door she could see in to  the 
hallw ay . She looked f o r  the  p lace where h e r  head had 
snapped back, and imagined a spo t on th e  w hite p l a s t e r .  The 
alarm  rang  f o r  a second tim e. Linda pushed r e l u c t a n t l y  a t  
the  warm c o v e rs ,  s h u t t in g  o f f  the  n o ise  w ith  a sharp  c l i c k ,
In  the  l iv in g  room camping g ea r  la y  p i le d  a g a in s t  a 
c h a i r .  As she d ia le d  the  g rad esch o o l,  Linda s n i f f e d  a t
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the  f a i n t  odor o f  b i l e .  When she spoke to  the s e c r e ta ry  
h e r  l i p  cracked  and in  th e  pulpy  wound she f e l t  h e r  h e a r t ­
b e a t .  Through the  window the  sun made a pa tch  o f  yellow 
on the  f l o o r .  Linda re p la c e d  the r e c e iv e r  on i t s  b lack  
hook and la y  down, h a l f  on a Navajo ru g ,  her  c h e s t  in  
shadow.
Even in  th e  sun the  December a i r  r a i s e d  goosebumps 
on h er  bare le g s .  She s ta r e d  up to  the  j u t  o f  mountains 
tw enty  m ile s  from town, A b ig  ran g e , dusted  w ith  snow 
where the  e l e v a t io n  reached  te n  thousand f e e t ,  i t  was known 
f o r  a s e r i e s  o f  c l im a te s  s tacked  l ik e  b lo c k s ,  so t h a t  you 
moved up th rough  c a c tu s  to  pinon and oak sc ru b , rough yellow  
g r a s s ,  ju n ip e r ,  g roves o f  spruce and p in e .  O u tlined  a g a in s t  
th e  peaks was the  hoary top  o f  a saguaro and th e  t i p  o f  a 
ca te law  from t h e i r  f r o n t  yard .
Linda remembered the  f i r s t  time she had d r iv en  through 
th e  d e s e r t ,  th r e e  y ea rs  ago, her  te ac h in g  c r e d e n t i a l s  
brand new and locked in  th e  glove compartment. She had n ev e r  
been so f a r  so u th . The expanse o f  brown u n ro lle d  in  a sea  
o f  frozen  sw e lls  and rock c r e s t s j  the  m ountains were men 
-—f a t h e r s  and b r o th e r s —and she had f e l t  h e r s e l f  f i l l  up 
w ith  h ap p in ess ,  e n te r in g  s t r a i g h t  in to  c o lo r ,  the  wind 
blowing and the  highway empty but f o r  the o c c a s io n a l  t ru c k .  
In  h e r  mind the  highway she was on began in  h e r  hometown 
P h i la d e lp h ia ,  on a c o n je s te d  s t r e e t  l in e d  w ith  maple t r e e s .
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Here i t  was a b lack  l in e  p a s t  b u t t e s ,  mesas, and p la n ts  
you c o u l d n ' t  touch . Someday, she had th o u g h t,  i t  would run 
a c ro s s  the  A t l a n t i c ,  th rough  Europe, to  China, and the r e s t  
o f  h e r  l i f e .
On the  l i v i n g  room f lo o r ,L in d a  opened h e r  ey es . A 
c a c tu s  wren banged in to  the  g la s s  pane, d ropping to  the 
ground to  hop dazed ly  on th e  g ra v e l .  Behind th e  mountain 
range th e  sky ro se  from pale  blue to  . deep tu rq u o is e .  The 
window hummed w ith  the  shock o f  the  b i r d .  The window was 
a wedding p r e s e n t ;  i t  had taken  Steven a week to  knock out 
 ̂ p a r t  o f  the  w a ll  and t r im  the  ragged hole  in to  a p e r f e c t  
r e c t a n g le .  He was very  proud o f  th e  view. Linda s ta re d  up 
a t  i t  now, n e u t r a l l y ,  as  i f  r e a s s e s s in g  i t s  v a lu e ,
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At the  g rad esch o o l,  Linda stood  bes ide  Jenny M arshall 
in  the  shadow o f  the  c a f e t e r i a  w a l l .  They watched the 
c h i ld re n  p la y  on th e  f i e l d ,  some a lo n e ,  o th e r s  in  packs 
t h a t  s c u f f le d  g o o d -n a tu red ly .
"Thank God f o r  C h r is tm as ."  s a id  Jenny. She jabbed a t  
h e r  knot o f  brown h a i r ,  p inn ing  i t  a g a in s t  th e  wind. She 
was in  h e r  f i f t i e s ,  once thought ug ly , but p a s t  t h a t  now— 
t a l l ,  sh a rp , k n o t ty  as a tw ig , Linda admired h e r  independ­
ence , the  way she l iv e d  alone on th e  o u t s k i r t s  o f  town.
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"What a re  your p la n s? "  Jenny asked . "You know m ine."  
she laughed, "To read  the  l a s t  tw enty y ea rs  o f  N a tio n a l 
G eographic. "
Linda sm iled e x p e r im e n ta l ly ;  th e  end o f  the  week and 
h e r  l i p  s t i l l  f e l t  s o r e ,  h e r  mouth crooked, u n d e r l in in g  the  
b ru is e d  cheek. She was aware i t  looked the  c o lo r  o f  egg­
p la n t ,
"We were th in k in g  o f  camping in  the  m oun ta in s ."  Behind 
h e r  Linda f e l t  the  g r i t t y  b r ic k  w a l l .  "Steven wants to  reach  
th e  t o p . "
Jenny nodded, "Watch f o r  b i r d s .  A l o t  o f  them come up
from Mexico. At one time th e re  were p a r r o t s  in  th e  pine
t r e e s .  T h ic k - b i l le d  b i r d s . . . "
Jenny s ta re d  hard toward th e  middle o f  th e  p layground. 
Across the  w in te r  g ra s s  a t h i r d - g r a d e r  ran  w ith  h i s  eyes 
sh u t and arms f l a i l i n g .  In  a t i l t i n g  w indm ill ru sh  he 
careened  in to  an o ld e r  boy and knocked them bo th  to  the 
ground.
"Green and o ra n g e ."  Jenny f in i s h e d ,  as she l e f t  the
w a l l .
The o ld e r  boy got up w ith  a  s t i f f  s u rp r i s e d  anger.
"You dummyl" he screamed, "You dummy!" He ta c k le d  the  sm a ll­
e r  c h i ld .
Linda follow ed Jenny and Tom S karland , the  p r in c ip a l*  
was ahead o f  them bo th . T w isting  the  b o y 's  s h i r t  in to  a
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f a t  h an d le , he hauled the  one on to p  to  a s ta n d in g  p o s i t io n .  
Linda recogn ized  the  boy as Tom’s son. Jenny l i f t e d  up the  
th ird -*grader  and k n e l t  to  s tudy  h i s  b lood ied  n o se . The 
p r i n c i p a l  began to  sc o ld .  Linda could  h e a r  th e  s t r a i n  in  
h i s  vo ice  as  she shooed th e  o th e r  c h i ld re n  away. Tom was 
nervous around th e  younger g rad es .  He had, s a id  so h im se lf ,  
h e r  f i r s t  day a t  th e  schoo l.
Across the  co n c re te  a r e a  f o r  b a s k e tb a l l ,  Linda s te e re d  
a group o f  g i r l s  to  th e  fo u r-sq u a re  c o u r t .  She could see 
Jenny com forting  the  h u r t  c h i ld *  Tom's son had broken away 
and stood  a lo n e ,  f a c in g  h is  f a t h e r ,  h i s  head down and le g s  
a p a r t .  At the  f a r  edge o f  th e  f i e l d  the  cyclone fence 
r e f l e c t e d  th e  sun in  a b ar  o f  s i l v e r .  Jenny took the  t h i r d -  
g r a d e r 's  hand, le ad in g  him in  the  d i r e c t i o n  o f  the  f i r s t  a id  
k i t .  As she passed  Linda she shook h e r  head w ith  a s l i g h t ,  
a lm ost im p e rc e p t ib le ,  m otion.
Linda was s t a r t l e d  by the  way Tom s to o d , h i s  hand 
c lenched  as  i f  s t i l l  h o ld in g  the  tw is te d  s h i r t .  The boy is
face  was b lu r r e d .  Linda knew t h a t  l i k e  th e  f a t h e r ' s  i t  would
be p a le  and t h i n ,  the  eyes pouched w ith  f a i n t  b lue c i r c l e s .  
The boy -looked up, Tom g es tu re d  in  contempt and d e n ia l .  The 
boy b ea t  h i s  f i s t  a g a in s t  h i s  th ig h .  Tom s t r a ig h te n e d ,  
h o ld ing  h im se lf  r i g i d l y  s t i l l j  th e  boy con tinued  to  bea t a t  
h i s  le g .  Tom s a id  something. The c h i ld  tu rned  as  i f  to  walk
away. In  a s in g le  s t r i d e  Tom was in  f r o n t  o f  him, clamping
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the  sm all arm. F a in t ly  Linda heard th e  sound o f  the  blow, 
and s tepped  forw ard . The s la p  should have sen t the  boy back 
and stum bling . I n s te a d ,  he ld  in  h i s  f a t h e r ' s  g r ip ,  he 
bounced lo o s e ly  l ik e  a ru b b e r  d o l l .
Linda took an o th e r  s t e p ,  no t look ing  a t  the  boy, but 
t r y in g  to  see th e  p r i n c i p a l ' s  f a c e .  Tom began to  shake the  
b o y 's  t h i n  sh o u ld e rs ,  snapping the neck and head back and 
f o r t h .  When the  shaking stopped and th e  c h i ld  brought h i s  
hand up in  a c e r t a i n  way, Linda knew t h a t  he was c ry in g .
The p r in c i p a l  p u l le d  h i s  son in  to  r e s t  a g a in s t  h i s  stomach. 
Smoothing the  b o y 's  h a i r ,  he looked up to  see Linda s t a r in g  
a t  him,
Linda r e a l i z e d  t h a t  th e  playground was too  q u ie t .  She 
turned* behind h e r  the  fo u r - s q u a re r s  had abandoned t h e i r  
game and were huddled in to  a group. One g i r l  he ld  the  b a l l  
in  f r o n t  o f  h e r  l i k e  a f r a g i l e  g lobe . L in d a 's  movement 
caught t h e i r  a t t e n t i o n  and th e y  t r a n s f e r r e d  t h e i r  s t a r e s  
from th e  p r i n c i p a l  and h i s  son to  h e r .  Linda looked back a t  
Tom. He s tood ou t s t r a n g e ly ,  i s o l a t e d  on the  green  f i e l d .  
With a sudden awkward j e rk  he sw ive led , checking th e  bo rders  
o f  th e  p layground. The c h i ld re n  were s t i l l  t h e r e .  Some 
p layed  unconcerned on the  swings, o th e r s  posed s t i f f l y  by
th e  jungle-gym . The p r in c ip a l  took th e  b o y 's  hand and 
walked very  q u ic k ly  toward th e  c lassroom s,
Linda sm iled , ho ld ing  ou t h er  arms f o r  the  ru b b er  b a l l .
When i t  was bouncing aga in  from square to  square , she 
went to  the  sw ingse t to  lean  a g a in s t  i t s  s i l v e r  p o le .  The 
po le  v ib r a te d  as  one l i t t l e  g i r l ,  in s te a d  o f  sw inging, 
chose to  bump v i o l e n t l y  and v e r t i c a l l y  in  her  s e a t .
"No, n o t"  L inda’ s mouth f e l t  d ry .
The c h i ld  stopped a b ru p t ly .  Then she tucked in  her  
f e e t  and pushed hard a t  th e  ground, frowning as  h e r  leg s  
sh o t out in  bored f l i g h t .
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That a f te rn o o n ,  the  day befo re  Christm as v a c a t io n ,  
Linda had a p a r ty  in  h e r  homeroom c l a s s .  She l e t  the  k id s  
p la y  Bingo and passed  out Baby Ruths f e r  p r i z e s .  The c l i ­
max came when she unloaded h er  drawer o f  c o n f is c a te d  to y s — 
w ate r  p i s t o l s  and comic books. Linda f i l l e d  the  p i s t o l s  
b e fo re  g iv in g  them back. She had to  mop anyway and en joyed , 
t h i s  once, the  w ild  s h r ie k s  and desks ou t o f  l i n e .
On h e r  way home the  brown d e s e r t  made h e r  f e e l  sm a ll.  
She avoided look ing  too  much out the  c a r  window. In the  
ha llw ay—a h a b i t  now—she l ic k e d  h e r  l i p .  The house sm elled 
o f  f r i j o l e s j  S teven came out o f  the  k i tc h e n  clow ning, f l a p ­
p ing  h is  arms l ik e  the  cook they  once saw in  an I t a l i a n  
m ovie,
"H a llo ,"  He sm iled and led h er  in to  the  l iv i n g  room.
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Heavy green  topo maps la y  s c a t t e r e d  on the  couch. '’I ’ve 
found our r o u t e . "
They were to  s t a r t  in  the  morning, backpack up th e  canyon* 
and be gone a  week. Steven spread  th e  maps on th e  f l o o r ,  
k n e e lin g  over them and t r a c in g  a p a t t e r n  on the  d e l i c a t e  
c o n to u rs .  The b lack  h a i r  on h is  c h e s t  s p i l l e d  out where the  
w o rk s h ir t  was unbuttoned. "H ere."  he sa id  te n d e r ly .  He 
fo llow ed w ith  h i s  f in g e r  the  blue o f  a s tream . "Parad ise  
C re e k ."
When Linda looked down the  t h i n  l i n e s  b lu r re d  in to  
g reen  waves. Steven p u l le d  h e r  to  the  f l o o r .  S o f t ly  he b i t  
th e  back o f  h e r  neck. H e s i ta n t  a t  f i r s t ,  he kneaded her  
sh o u ld e r  and ran  a cheek down h e r  arm. She touched h is  le g .  
He brought in  b la n k e ts  from the  bedroom to  spread  under h e r .  
Linda f e l t  n o th in g ,  bu t p re tended  t h a t  she d id .  At the  
c r u c i a l  moments h e r  mind d r i f t e d  o f f —to  th e  camping t r i p ,  
to  sc h o o l—w hile  h e r  h ip s  con tinued  to  move and h e r  f in g e r s  
to  c a re s s  th e  sm all o f  h i s  back. Out the  window the  moun­
t a i n s  were pu rp le  a g a in s t  p ink  and yellow  c lo u d s ; Linda 
t r i e d  to  f in d  t h e i r  ro u te  on the  o u t l i n e  o f  g r a n i t e  r id g e s .  
S te v e n 's  mouth p ressed  hard on h e r s .  She f e l t  a g r e a t  impa­
t ie n c e  f o r  i t  to  be over,
"Get o f f I " she screamed, h e r  vo ice  high as  she t h r u s t  
him away.
Then she r e a l i z e d  she h a d n 't  c r i e d  out a t  a l l ,  she
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h a d n ' t  s a id  an y th in g  a t  a l l .  S te v e n 's  mouth s lackened  and 
pushed down s o f t  and w et. M istaking h e r  em otion, a l re ad y  
he was p u ls in g  in s id e  h e r .
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They parked a t  the  mouth o f  Sabado Canyon and took the  
p a th  o f  s o f t  w hite  sand, w alking along th e  a r ro y o , under 
rock le d g e s .  Linda f e l t  good, l i k in g  th e  w eight o f  the  
backpack a g a in s t  h e r  sh o u ld e rs .  I t  had ra in e d  r e c e n t ly  and 
th e  sm ell o f  c re o s o te  was s t ro n g  in  th e  a i r .  Above them on 
th e  s lo p e s  o c o t i l l o  sp ro u te d ,  t a l l  th o rn y  s t i c k s  f e a th e re d  
in  lime g reen . They climbed s t e a d i l y ,  the  v e g e ta t io n  
changing to  g ra s s  and s o to l  as  the p a th  grew s te e p e r ,  w ith  
j u t t i n g  ro ck s  t h a t  cu t  a t  t h e i r  l e a t h e r  b o o ts .  A f te r  a l a t e  
lunch they  h iked w ithou t b reak  u n t i l  th ey  reached  the s tream i 
b o u ld e rs  p in k -g re y  l ik e  the  backs o f  salmon, w a te r  mixed 
w ith  su n se t f l i c k i n g  up in  p o in ts  o f  go ld . Cottonwoods 
guarded th e  s t r e a m 's  bank and p a tch es  o f  oak f i l t e r e d  the 
l i g h t .  F u r th e r  up the  stream  they  came to  a c l e a r in g  w ith  
a c i r c l e  o f  ch a rre d  wood, Steven unloaded the  packs, w hile  
Linda g a th e red  k in d l in g .
She b u i l t  t h e i r  f i r e  on top  o f  th e  o ld  one, hovering  
over i t  w ith  a p o t o f  f r e e z e -d r ie d  stew . Steven t i e d  the  
end o f  some rope to  a  rock . There were b ea rs  in  the  a re a ,
"though he was th in k in g  m ostly  o f  skunk and raccoon . He 
threw the  rock  over the h ig h e s t  bough o f  the cottonwood 
n e a r e s t  the  s tream . I t  h u r t le d  over the  branch and hung in  
the  a i r  above h i s  head. He caught i t  and p u lle d  so th a t  
the  rope was c h e s t -h ig h ,  swinging l ik e  a pendulum. L ate r  
he would use i t  to  hang t h e i r  su p p l ie s .
Linda moved a log c l o s e r  in to  th e  f i r e .  The h ea t  
burned h e r  face  and she s h i f t e d  away, w atching the  t in y  
h e l l  a t  the  c e n te r  o f  the  wood* the  d e v i l s  th e re  made o f  
tw igs and s t i c k s ,  f l a r i n g  and c o l la p s in g ,  cracked  in  two. 
Steven c a l l e d  to  h e r ,  b u t she pushed h i s  voice away. He 
c a l l e d  aga in  and she looked up, d i s t r a c t e d ,
Crouched by th e  s tream , Steven r a i s e d  h i s  arm, h i s  
f in g e r  p o in t in g  to  a sm all b lue b i rd  w ith  a heavy b i l l .
"Do you see i t ? "  he w hispered .
The b i rd  perched on a bou lde r  and cocked i t s  f l u f f e d -  
up m asculine head.
Linda though t o f  Jenny*s p a r r o t s  g reen  and orange in  
the  p ine t r e e s .  That day, a f t e r  the  Christm as p a r ty ,  she 
had gone to  J e n n y 's  c lassroom . Jenny s a t  on the  w indow sill ,  
look ing  down now and aga in  a t  a p i l e  o f  p ap e rs .  On one w a ll  
Jenny had tacked  up a map o f  the  world so la rg e  i t  f i l l e d  
two b u l l e t i n  b oards , Linda spoke in  a normal voice and 
fo llow ed w ith  h e r  eyes the  o u t l in e  o f  the  B ra z i l ia n  c o a s t ,  
Jenny swung h e r  le g s  back and f o r th  above the f l o o r .  For
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a moment Linda had f e l t  p r o te c te d ,  had f e l t  sa fe  surrounded 
by c o n s t ru c t io n  paper and b r ig h t  c o lo r s .  She to ld  Jenny 
about Tom and th e  scene o f  the  p layground. When she 
f in i s h e d ,  Jenny sa id  on ly  t h a t  the  boy was h ig h -s t ru n g  and 
t h a t  the  p r i n c i p a l  had h i s  f a u l t s .  Linda t r a c e d  the  flow 
o f  one long r i v e r  through an orange co u n try .  She wandered 
about the c h e e r fu l ly -d e c o ra te d  c lassroom . On the  back w a ll  
b lock  l e t t e r s  s p e l le d  o u t a l i s t  o f  m y tho log ica l c r e a tu r e s .  
C e n tau r . G r i f fo n . Halcyon. Linda s tu d ie d  the board . Asso­
c i a t e d  w ith  the  k in g f i s h e r ,  the  halcyon  i s  fa b le d  to  n e s t  
a t  sea  and to  calm the waves during  in c u b a t io n . A p ic tu r e  
showed a b i rd  w ith  human eyes s i t t i n g  between two high 
ocean sw e l ls .  The waves ro se  f i e r c e l y  in  a p in c e r  shape o f  
w a te r .
"Do you see i t ? "
The k in g f i s h e r  gave ou t a loud c h a l le n g in g  r a t t l e .
I t  was n o t  so much th e  b i rd  Linda remembered, but 
th e  v is io n  o f  a storm w ith  rag in g  h i l l s  and f ro th y  white 
t i p s .
"Do you see i t ? "  Steven c le a re d  h i s  t h r o a t  and asked.
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L a te r  in  the  n ig h t  Linda je rk e d  awake, f e e l in g  her  
h e a r t  b ea t  in  h e r  c h e s t  and e a r s .  There was the  d r i z z le
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o f  r a i n  on h e r  fa c e .  She snuggled deeper  in  the  s le e p in g 7’ 
bag and p u l le d  a t  the c lo th  hood to  cover h e r .  She f e l t  
ag a in  the  d r i e k le  o f  l i q u i d .  She was confused and then  
r e a l i z e d  i t  was n o t  th e  r a i n  t h a t  had caused h e r  to  wake, 
bu t the  r e l e a s e  o f  m en stru a l blood down h er  th ig h s .  She 
s a t  up, The top  o f  the bag was wet and she swor& ou t loud. 
I t  had been c l e a r  t h a t  n ig h t  when th ey  decided  n o t  to  pu t 
up the t e n t .
The blood on her le g s  made h e r  anx ious. Linda fumbled 
and yanked im p a t ie n t ly  a t  the  m eta l z ip p e r .  There was no 
moon and the  c lo u d s  covered the  s t a r s .  Wiggling out o f  the 
bag, she p a t t e d  the ground f o r  the  f l a s h l i g h t  Steven had 
l e f t  th e re  between them. Soon she began to  look in  e a r n e s t ,  
c a r e l e s s  o f  the mud as  she craw led on h er  hands and knees. 
She touched th e  edge o f  Steven*s ground-cover and groped 
h u r r ie d ly  around and under him. F in a l ly  she stood up, took 
a few s te p s  and s ta g g e red ,  caught i n  h e r  own bag. The 
Tampex hung from the  cottonwood w ith  t h e i r  packs and o th e r  
s u p p l ie s .  Linda l i s t e n e d  f o r  the sound o f  the  s tream . She 
thought t h a t  i f  she walked s t r a i g h t  toward i t ,  she would 
f in d  the  t r e e .
She s t a r t e d  o f f  in  th e  socks, je a n s ,  and therm al 
s h i r t  she had worn to  bed. In  a few seconds she was f u l l y  
awake, h e r  f e e t  c o ld ,  f l in c h in g  from the  rocks  and sharp  
s tu b b le .  The r a i n  was cold* n o t  h a rd , bu t th in  and con­
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s ta n t  and i n v i s i b l e .  Not even the  t r e e  t ru n k s  stood  out 
in  th e  d a rk n ess ,  and she had to  f e e l  h e r  way w ith  hands 
held  in  a t im id  d e fen se . A f te r  a w h ile  the  b lack n ess  
seemed to  c lo se  around h e r ,  p re s s in g  h e r  c h e s t ,  and push­
in g  from behind. When h e r  fo o t  bumped a g a in s t  something 
t h a t  made a n o is e  and crum bled, she b en t to  touch  a mix­
tu r e  o f  s lim y ash  and d i r t .  She was s ta n d in g  in  the  middle 
o f  th e  co ld  f i r e .  Linda l i s t e n e d  ag a in  f o r  the s tream , 
tu rn e d ,  and went more c a re fu l ly *  u n t i l  she f e l t  a t  h e r  
f in g e r s  the bark  o f  a cottonwood.
A l in e  o f  rope angled  up from th e  t r e e  tru n k  to  a 
h igh  b ranch , the  bag w ith  t h e i r  s u p p l ie s  t i e d  to  i t s  end 
and hanging above h e r  head. Around the  trunk  th e  rope was 
t i e d  in to  a kno t t h a t  the  r a i n  had sw elled  to  a s o l id  
mass. Linda p u l le d  and p r i e d ,  bu t could  n o t  f in d  an open­
in g .  She p u l le d  u n t i l  h e r  f in g e r s  h u r t .  Then she c lu tch e d  
a t  th e  rope t h a t  angled up and p u l le d  on th a t .  The rope 
sc raped  over the  branch and th e  bag began to  move. I t  came 
to  th e  to p  o f  the  lim b, s tayed  th e r e ,  and she cou ld  n o t 
b r in g  i t  over. She p u l le d ,  sagging h e r  weight down, bend­
in g  h e r  knees , p u l l i n g  w ith  h e r  arms. The limb creaked  and
swayed toward h e r .  The bag s tu ck . Linda gave a f i n a l
wrench, l e t  the  bag f a l l ,  and went back to  the k n o t.
Warm blood s l ip p e d  down h er  th ig h s ,  For a second she
clenched  h e r  le g s  to g e th e r  to  make i t  s to p .  She had always
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been r e g u la r .  I t  was unusua l—-to be s u rp r i s e d  l i k e  t h i s — 
and she t r i e d  to  c a lc u l a t e  how many days s ince  h e r  l a s t  
p e r io d .  But h e r  mind would n o t  hold on to  the numbers. She 
cou ld  n o t  c o u n t ,  though she t r i e d  ag a in  and even stopped 
p ic k in g  a t  th e  knot to  th in k .  Her f i n g e r s  were co ld  and 
she c lo se d  them i n t o  a  f i s t .  The c ree p  o f  blood began a g a in ,  
c re e p in g  down h e r  le g s  and f a l l i n g  on h e r  face  and h a i r .
Her mind was n o t  working a t  a l l .  She cou ld  n o t  count and 
she b e a t  a t  the  knot in  f r u s t r a t i o n .  Why had Steven t i e d  
i t  so t i g h t l y ?  Linda m u tte red , h e r  words muted a g a in s t  the  
r a i n  and d a rk n ess .
When she tu rn ed  f i n a l l y  away from the  t r e e ,  the  sound 
o f  th e  s tream  seemed to  be everywhere. She h a rd ly  knew now 
w hether she headed away o r  d i r e c t l y  toward i t .  Sometimes 
she though t the  n e x t  s te p  would send h e r  over th e  bank 
in to  the  hard  jagged ro c k s .  She would f a l t e r  th e n ,  and 
plunge on, ben t a g a in s t  the  darkness  a s  i f  i t  were some­
th in g  h o ld in g  h e r  back, l ik e  the heavy socks t h a t  began to  
b a l l  w ith  mud. I t  was th e  socks t h a t  made her t r i p  and f e e l  
w ith  one arm the  edge o f  h e r  s le e p in g  bag. Linda wormed 
forw ard u n t i l  she f e l t  th e  th ic k  bulk  under h e r .  The bag 
was too  b ig  and a t  the  bottom she k e p t  h e r  h ik in g  bo o ts .
She p u t  th e se  on, le a v in g  the  la c e s  u n t ie d .  The s le e p in g  
bag she wrapped around h e r  sh o u ld e rs .
There was a b u r s t  o f  th u n d e r ,  f a r  away. S t i l l  a s le e p ,
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b u t r e s t l e s s  w ith  the  r a i n ,  Steven mumbled h e r  name in  a 
com plain ing  v o ic e ,  Linda touched him once and je rk e d  back 
as  i f  burned. Her hands s l i d  along th e  g round-cover in to  
sudden p o o ls  o f  co ld  w a te r .  Brushing a g a in s t  something hard  
she grabbed i t  w ith  s t i f f  f i n g e r s i  one o f  S te v e n ts  bo o ts . 
In s id e  i t  she f e l t  f o r  th e  l e a th e r  scabbard  o f  the  hun ting  
k n i f e .
She drew the  b la d e —h a l f  a fo o t  long , made o f  d u l l  
s t e e l —and stood  up, h o ld in g  th e  k n ife  away from h e r .  The 
t r i p  back to  th e  cottonwood was alm ost f a m i l i a r .  She 
stumbled th rough  th e  c l e a r in g ,  found th e  wrong t r e e ,  and 
then  th e  r i g h t  one. Touching the  ro p e ,  she d id  n o t  c u t  a t  
the  l i n e  t h a t  went up to  the  branch , b u t hacked a t  the  
mass o f  k n o t .  When she heard  the  branch give and b reak , 
when the  rope w h is t le d  over the  branch and the bag thump­
ed to  th e  ground, even then  she d id  n o t  s to p . Her hands 
c lenched  around the  k n ife  and she co n tinued  to  s la s h  down­
ward in to  th e  l i v i n g  tru n k  o f  th e  t r e e .  The o u te r  bark 
shredded and t o r e ,  and she s t ru c k  w ith  s tro n g  arms a t  the  
wood in s i d e .
At some p o in t  the r a i n  stopped,
Linda s a t  in  th e  mud, wrapped in  the  wet s le e p in g  bag, 
s h ie ld in g  h e r  fa c e .  She sh iv e re d ,  bu t n o t so much as  
b e fo re ,  so t h a t  she could  r e s t  her  cheek a g a in s t  the
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tru n k  o f  th e  t r e e .  Not always sure when h e r  eyes were open 
and when th ey  were n o t ,  she dozed in  and out o f  a semblance 
to  s le e p .
Slowly the te x tu re  o f  th e  n ig h t  changed, Linda was 
s u rp r i s e d  when s t a r t i n g  awake she saw two humps r i s i n g  out 
o f  a  l i g h t e r  d a rk n ess .  She moved h e r  hand to  touch  them 
and th o u g h t ,  u n b e l ie v in g ,  t h a t  th e  humps were h e r  knees.
She moved h e r  hand aga in  and cou ld  alm ost see i t ,  a  d i r t y  
p a le n e s s  waving back and f o r t h .
She p re s se d  c l o s e r  to  th e  damp t r e e ,  A s q u i r r e l ,  o r  
a b i r d ,  r u s t l e d  in  the b ranches above h e r ,  Jenny, Linda 
th o u g h t ,  had once brought a s q u i r r e l  to  schoo l, darken ing  
th e  cage and l e t t i n g  th e  c h i ld re n  look one a t  a  tim e. The 
branches r u s t l e d  aga in  i n s i s t a n t l y .  The a i r  was p a le  g rey , 
p rom ising  yellow , L in d a 's  head th robbed  and when she 
sh u t h e r  eyes  she saw th e  d e s e r t ,  a sh e e t  o f  brown paper 
w ith  u n d u la t in g  sw e l ls .  Her hands h u r t .  Her face  f e l t  
la rg e  and h o t ,  Holding on to  the  t r e e  tru n k ,  she go t up in  
a s e r i e s  o f  s t i f f  movements# she c o u ld n l t  l e t  Steven see 
h e r  l ik e  t h i s .  P a in f u l ly  she wrapped the  s le e p in g  bag 
around h e r  t h r o a t  and r e s te d  a g a in s t  th e  rough b a rk ; the  
sap , she guessed , a l re a d y  f i l l i n g  th e  c u ts  she had made.
The wet je a n s  f lap p ed  a t  h e r  an k le s  a s  she began to  walk 
toward th e  s tream .
Through b lu r re d  a i r  th e  w a te r  showed w hite  and
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s i l v e r .  Along the  bank* Linda fo llow ed the  d i r t  t r a i l  
th e y  had been h ik in g ,  going  f u r t h e r  up the  mountain. The
stream  rushed  b es id e  h e r  and made a  p le a s a n t  n o is e ;  she
+h',n
though t o f  i t  on the  map* aAblue v e in .  The p a th  curved 
around a s l i g h t  bend and she tu rned  to  look behind h e r .
She could  no lo n g e r  see th e  c l e a r in g .  The b i rd s  were s in g ­
ing* in  the  t re e to p s*  by th e  s tream , everywhere. Linda 
stopped once to  bathe  h e r  f a c e .  S teven, she th o u g h t,  
wouldn’ t  mind i f  she went on ahead.
The Garden
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June 1 5 t h
The r i c k s h a w  d a r t s ,  c l a t t e r s  on t h r e e  w h e e l s ,  g u n s  i t s  
m i n i a t u r e  e n g i n e ,  and  s t o p s  s h o r t  b e h i n d  a  b u s .  A l e p r o u s  
woman d i s p l a y s  h e r  h a n d s  an d  t h e  a s y m m e t r i c a l  b e g g e r s  crowd 
my window: h a l f  a  f o o t ,  h a l f  a n  arm,  an d  a  w r i n k l e d  f a c e  
f a l l i n g  away a s  we l u r c h  f o r w a r d  t o  g r a z e  t h e  w h e e l  o f  a  
c a r t .  I  h o l d  t i g h t l y  t o  t h e  m e t a l  s i d e ,  t h e  r i c k s h a w  sway­
i n g ,  t e a s t a l l s  b l u r r e d  i n  a  d i z z y  c l u t t e r — row s o f  b a n a n a  
an d  t h e  g l i t t e r  o f  m a r k e t  g o o d s .  From a  m ass  o f  o l e a n d e r
l e a p s  t h e  s i g n  I n d i a n  G overnm ent  T o u r i s t  Hote 1 . I  r e a c h
o u t  t o  t a p  t h e  d r i v e r ' s  s h o u l d e r .  Th rough  a  t o r n  s l e e v e  I  
t o u c h  s k i n .  We p u l l  t o  t h e  c u r b .
Two r u p e e s .  He h o l d s  up h i s  pa lm .
Two? The c h a r g e  i s  o n e .  I  a l w a y s  p ay  on e .
Two, he s a y s .  We a r g u e  b i t t e r l y  a s  I  g i v e  him a  s i n g l e  
n o t e ,  t i r e d  o f  t h e  h u s t l e ,  o f  t h e  h e a t ,  and  t h e  d a r k  e y e s .
He g a r b l e s  E n g l i s h  w i t h  a  c l i p p e d  B r i t i s h  a c c e n t .  I  t h r o w  up 
my h a n d s  and  w a lk  away.  I n  t h e  d i r t y  h a l l  t h a t  l e a d s  t o  my 
room a  man d r a g s  h i m s e l f  a l o n g  t h e  f l o o r — t h e  woodwork on t h e  
w a l l  p a i n t e d  b l u e  w i t h  p i n k  an d  g r e e n  s t r i p i n g .  A h o t e l  c l e r k  
r u n s  a f t e r  h im ,  c l u t c h i n g  a  s m a l l  broom. B e g g e r s  a r e n ' t  
a l l o w e d .  I  l o o k  q u i c k l y  i n  my p u r s e  t o  a v o i d  t h e i r  e y e s .  I  
u n l o c k  my d o o r ,  l o c k  i t  a g a i n  b e h i n d  me, and  l i e  down s t i f f l y  
on t h e  b i g  f o u r - p o s t e r  b e d .
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June 2 0 t h
V a r a n a s i ,  They s a y  i f  a  man d i e s  i n  V a r a n a s i  he g o e s  
s t r a i g h t  t o  h e a v e n .  P a u l  r e a d s  t h i s  o u t  l o u d  a s  we t a k e  o u r  
b o a t  r i d e  on t h e  G a n g es ,  i n  t h e  s u n s e t ,  when t h e  s a d h u e s  
come o u t  t o  b a t h e .  L ike  g r e a t  g o l d  f l i e s  t h e y  come o u t ,  
t h e  w a t e r  t h i c k  a r o u n d  t h e i r  a n k l e s .  The w a t e r ,  s a y s  P a u l ,  
i s  n o t  v e r y  r e a l s  none o f  i t  i s  q u i t e  r e a l ,  t h i s  muddy f l o w ­
i n g  a l o n g  b a t h i n g  g h a t s  and  s t o n e  s t e p s ,  h a l f  p h a n to m ,  h a l f  
e m o t i o n .
I  do n o t  l i s t e n  t o  h im ,  and  l o o k  i n s t e a d  a t  t h e  s k y .
P i n k ,  b l u e ,  and  w h i t e ,  i t  r e m i n d s  me o f  t h a t  d |her  r i v e r ,  
n o r t h  o f  h e r e ,  a t  R i s h i k e s h .  F a s t - m o v i n g ,  w i t h  t i m b e r  l o g s  
t h a t  s l a p p e d  a g a i n s t  t h e  s h o r e ,  i t  was  a  p r e t t y  t h i n g ,  p r e t t y  
l i k e  an y  A m e r ic a n  r i v e r  w i t h  i t s  w h i t e  r o c k s  an d  s a n d y  b e a c h e s  
w i n d i n g  t h r o u g h  t h e  h i l l s .  T h a t  was  t h e  Ganges  t o o ,  P a u l  t e l l s  
me. T h a t  was  t h e  Ganges  n e a r  i t s  s o u r c e ,  a  t h o u s a n d  m i l e s  
aw ay ,  b e f o r e  i t  became t h i s  b rown w e i g h t  o f  w o r s h i p .  Of m in d ,  
P a u l  s a y s .  Look,  he s a y s ,  you  c a n  s e e  t h e  s a d h u e s  p u t t i n g  i t  
t o  t h e i r  l i p s ,  p o u r i n g  i t  o v e r  t h e i r  h a i r ,  p r a y i n g  t o  i t  
s l i d i n g  down t h e i r  c l o t h e s :  p u r e  m in d .
Our b o a tm a n  g r i n s .  He d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  a  w o rd ,  b u t  he 
s e e s  P a u l  p o i n t i n g  and  p u f f s  w i t h  p r i d e .  H is  m u s c l e s  s t r a i n  
a g a i n s t  t h e  c u r r e n t  ( o f  m ind)  a s  we p a s s  a  b u r n i n g  g h a t  w here  
men l a n g u i d l y  p i l e  s t i c k s  o f  wood.  They s t o p  t h e i r  work t o
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w a t c h  us  f l o a t  by .  The a i r  i s  h a z y  w i t h  smoke an d  i t  i s  
t r u e ,  I  t h i n k ,  we a r e  g h o s t s  t o  e a c h  o t h e r *  n e i t h e r  o f  us  
r e a l .  I t  i s  f a r  e n o u g h  away so  t h a t  I  l o o k  f o r  t h e  c o r p s e ,  
a  b u n d l e  on t h e  g r o u n d ,  w rap p e d  i n  r e d ,
P a u l  e x p l a i n s  t h a t  r e d  i s  t h e  c o l o r  f o r  women.
J u n e  2^+th
But P a u l  i s  a  t y r a n t ,  d r a g g i n g  me a l o n g  on one more 
r a i l w a y  t r i p !  T r a v e l i n g  a t  dawn,  we w a t c h  t h e  f a r m e r s  
d e f e c a t e  i n  t h e i r  f i e l d s ,  a c r e s  o f  r i c e  t h a t  s t r e t c h  mono­
t o n o u s l y  t o  a  g r e e n  h o r i z e n .  I  f i d g e t  a t  t h e  window a s  we 
c h u g  l i k e  a  g r e a t  i n s e c t  t h r o u g h  i n t e r m i n a b l e  s t a t i o n s .
We r i d e  t o  t h e  v e r y  end  o f  t h e  l i n e .  P e o p le  s t r e a m  f rom  t h e  
t r a i n ;  P a u l  s t a n d s  up w i t h  t r i u m p h .
I t  i s  a  town o f  mud h o u s e s ,  m a r k e t s ,  and  t e m p l e s .  I t  i s  
a  tow n  o f  t e m p l e s  l i k e  p e p p e r m i n t  c a n d y ,  p i n k - s t r i p e d ,  and  
c u r l y - c u e d ,  f o r  h e r e ,  o f  c o u r s e ,  t h e  b i g  b l u e  god  was bo rn*  
t h e  b i r t h p l a c e  o f  Lord  K r i s h n a .  S m i l i n g ,  and  w i t h  f l e s h y  
k n e e s ,  H is  p i c t u r e s  d e c o r a t e  t r e e s  and  m a r k e t  s t a l l s .  L i t t l e  
a l t a r s ,  l a b o r i o u s  s i g n s *
Here i s  w here  t h e  Lord  K r i s h n a  s t o l e  a  p a t  o f  b u t t e r .
A m i s c h i e v i o u s  c h i l d ,  He r a n  l a u g h i n g  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s .
Here i s  w here  t h e  Lord  K r i s h n a  d e f e a t e d  H i s  e v i l  u n c l e ,  
w h i l e  t h e  u n i v e r s e  r u m b l e d  and  s t a r s  b l i n k e d .
Here  i s  w here  t h e  Lord  K r i s h n a  d a n c e d  w i t h  H i s  g o p i -
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g i r l s  i n  t h e  s u l t r y  n i g h t ,  t h e  v o l u p t u o u s  P r i n c e  o f  p r i n c e s .
H e r e ,  h e r e ,  h e r e .
N a t u r a l l y  we have  a  g u i d e .  An a d o l e s c e n t  w i t h  a  g r a t i n g  
v o i c e  an d  c r o o k e d  t e e t h ,  he e y e s  u s  p o s s e s s i v e l y  a s  we s t r o l l  
b e s i d e  h im.
Would Madam c a r e  t o  buy  some b r a s s  p o t s  a t  t h e  m a r k e t ­
p l a c e ?  Would Madam l i k e  t o  p u r c h a s e  a  c o l o r f u l  s i l k e n  s a r i ?  
Would Madam p r e f e r  some c a r m i n e  r o u g e  f o r  t h e  l i p s ?
P l e a s e ,  do n o t  c a l l  me Madam, I  s a y .
No Madam, he r e p l i e s ,  l e a d i n g  u s  t o  a  s c e n e  o f  p u r e  
p o v e r t y ,  t o  a  n a r r o w  s t r e e t  w here  t h e  l a s t  r a y s  o f  a f t e r n o o n  
c o p p e r  t h e  h o u s e s  and  i l l u m i n e  t h e  t h i n  t r a i l  o f  t h e  r i v e r .
He i s  t a k i n g  u s  t o  a  s a c r e d  g a r d e n .
Oh, t h i s  i s  a  v e r y  s p e c i a l  g a r d e n ,  he s a y s .
I t  i s  t h e  s i z e  o f  a  d i r t  l o t  and  f e n c e d  on a l l  s i d e s  w i t h  
a  low mud w a l l .  We e n t e r  i t  c a r e l e s s l y ,  l e a v i n g  o u r  s h o e s  a t  
t h e  g a t e ,  an d  s n e e z i n g  a s  a  f a m i l y  o f  monkeys p a t t e r  a c r o s s  
t h e  p a t h .  D a r t i n g  i n t o  t h e  t r e e s ,  t h e y  w a tc h  u s  w i t h  t h e i r  
c o l d  brown e y e s ,  s e c r e t i v e  m o n k e y - m o th e r s  and  a n x i o u s  monkey-  
c h i l d r e n .  The re  a r e  n o t  many p l a c e s  w here  t h e y  c a n  h i d e ,  f o r  
t h e  p l a n t s  a l o n g  t h e  ed g e  a r e  s m a l l  an d  t a t t e r e d ,  and  th e  
mango t r e e s  i n  t h e  c e n t e r  s t u n t e d  and  s p a c e d  w i d e l y  t o  show 
b i g  b l o c k s  o f  s k y .  A s i n g l e  r e d  p a t h  f o l l o w s  t h e  l i n e  o f  t h e  
w a l l .  A few f l o w e r s  a r e  d e a d  on t h e i r  s t a l k s .  A few i n s e c t s  
b u z z  t o r p i d l y .  And t h e  p l a c e  i s  s t r a n g e l y  d u l l ,  so  t h a t  we
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. n s p e c t  i t  w i t h  i n d i f f e r e n c e ,  w a n t i n g  o u r  d i n n e r .
The g u i d e ,  who h a s  b e e n  w a t c h i n g  u s ,  t a k e s  P a u l  a s i d e .  
it n i g h t ,  he w h i s p e r s ,  a t  n i g h t  a l l  t h e  monkeys o f  t h e  g a r d e n  
. e a v e ,  You c a n  s e e  them a t  s u n s e t  a s  t h e y  c l i m b  o v e r  t h e  w a l l .
He w a i t s  e x p e c t a n t l y ,
Where do t h e y  g o ?  a s k s  P a u l ,
Oh, t h e  boy  i s  s u r p r i s e d ,  I  do n o t  know. T h a t  i s  n o t  
. m p o r t a n t .  They s l e e p  i n  t h e  a l l e y  o r  i n  t h e  s t r e e t .  At dawn 
;hey  r e t u r n ,  They d a r e  n o t  s l e e p  i n  t h e  g a r d e n  a t  n i g h t ,  
e v e r y t h i n g  t h a t  l i v e s  m u s t  l e a v e  t h e  g a r d e n  a t  n i g h t !  F o r  a t  
l i g h t — he l i f t s  a  f i n g e r — t h e  Lord  K r i s h n a  comes t o  d an ce  I
I  am l o o k i n g  a t  t h e  gawdy f i g u r e s  o f  t h e  a l t a r .  B r i l l i a n t -  
.y d r e s s e d ,  K r i s h n a  and  H is  p a r a m o u r ,  t h e i r  f e e t  a r e  c o v e r e d  
d t h  o f f e r i n g s :  s m a l l  y e l l o w  b a n a n a s ,  w i l t e d  f l o w e r s .
Once t h e r e  was a  man, t h e  g u i d e  r a i s e s  h i s  v o i c e  and  
p e a k s  i n s i s t a n t l y  t o  P a u l .  Once t h e r e  was a  man f rom  Bombay,
.n e d u c a t e d  I n d i a n  who came t o  t h e  g a r d e n  and  who s a i d ,  Pooh,  
>ooh, t h e r e  i s  no God, t h e r e  i s  no K r i s h n a .  He t h o u g h t  he was  
. b i g  f e l l o w  and  one n i g h t  he c r e p t  o v e r  t h e  w a l l .  He w a n te d  
o p r o v e  i t ,  you  s e e ,  he w a n t e d  t o  s t a y  i n  t h e  g a r d e n  a l l  
i g h t .
The b o y , p a u s e s  d r a m a t i c a l l y  and  p o i n t s  t o  a  s p o t .  Look.
'he n e x t  day  he was  fo u n d  l y i n g  h e r e .  And he was dumb. He 
o u l d  n o t  s p e a k .
P a u l  l o o k s  a t  t h e  s p o t .  What h a p p e n e d  t o  h im?
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Oh, t h e  g u i d e  i s  s o le m n .  I n  a  few d a y s  he d i e d .
Ah. We n o d ,  I  p u t  my h a n d  on P a u l ’ s  s h o u l d e r .
S h o u l d n ’ t  we be g e t t i n g  b a c k ?  I  a s k .
A monkey d r o p s  f ro m  a  t r e e  and  h a n g s  by  i t s  t a i l .
Of c o u r s e ,  I  a d d ,  l o o k i n g  a t  P a u l ,  we m i g h t  s t a y  l o n g e r  
t o  w a t c h  t h e  monkeys l e a v e .  I t  m u s t  be n e a r  s u n s e t .
Our g u i d e  f r o w n s .  No, n o ,  he e x c l a i m s ,  b u t  you  m u s t  be 
g e t t i n g  b a c k .  He s h e p h e r d s  u s  o u t ,  m u t t e r i n g  t o  h i m s e l f .  The 
m onkeys ,  he s a y s  l o u d  e n o u g h  f o r  u s  t o  h e a r ,  do n o t  l e a v e  
e x a c t l y  a t  s u n s e t .
H u r r y i n g  p a s t  me, he b e g i n s  t o  t a l k  i n  a  l o u d  v o i c e  and 
w i t h  g r e a t  a u t h o r i t y .  I t  i s  v e r y  l a t e  f o r  y o u r  d i n n e r ,  he 
s a y s .  A l l  A m e r i c a n s  m u s t  e a t  t h e i r  d i n n e r  e x a c t l y  a t  s i x  
o ’ c l o c k .  I  know t h i s  f o r  a  f a c t ,  f rom  my many A m e r ic a n  f r i e n d s .
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I  s m i l e d  t h e n ,  b e h i n d  h i s  b a c k .  I  mocked h i s  t h i n  b a c k ,  
a  s t i c k  f i g u r e  d r e s s e d  so  d e c o r o u s l y  i n  c o t t o n  s h o r t s  and 
m a r c h i n g  a h e a d  o f  u s  w i t h  b e t r a y e d  b r a v a d o .
L y in g  aw ake ,  I  l i s t e n  t o  t h e  n o i s e  o f  t h e  p r o p e l l e r  f a n  
an d  t h i n k  o f  t h e  a f t e r n o o n  w i t h o u t  w a n t i n g  t o ,  s e e i n g ,  t h o u g h  
i t  i s  d a r k ,  t h e  p o s t e r  on t h e  w a l l .  The p o s t e r  i s  a  d r a w i n g  
o f  K r i s h n a .  C o b a l t  b l u e ,  He i s  d a n c i n g  a g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  
o f  s t a r s ,  H i s  a rm s  m u s c u l a r ,  H i s  l i p s  h a l f - h i d d e n  by t h e  s i l ­
v e r  f l u t e .  E v e r y t h i n g  i n  t h e  p o s t e r  i s  d a n c i n g .  O b j e c t s  
t w i r l  and  K r i s h n a ' s  e y e s  a r e  b i g  an d  t i l t e d  i n  H i s
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s m i l i n g  f a c e .  Seeming t o  n o d ,  He l i f t s  H is  f e e t  e v e n  h i g h e r .
T h i s  r i d i c u l o u s  c o u n t r y .
O v erh ead  t h e  p r o p e l l e r  f a n  w h i r s  an d  l a b o r s .  I  l i s t e n  
t o  t h e  c r e a k  o f  t h e  b e d ,  t o  a  low s n o r e ,  P a u l  3 l e e p 3  
s o u n d l y ,  I n d i a ,  he s a i d ,  i s  e v e r y t h i n g  he had  t h o u g h t  i t  
w o u ld  b e .  On my l e g s  and  b r e a s t  t h e  s h e e t  f e e l s  h e a v y .  F i n a l l y  
I  s i t  up t o  p u s h  i t  a s i d e ,  d i p p i n g  my f o o t  on t o  t h e  c o l d  o f  
t h e  s t o n e  f l o o r .  Q u i e t l y  I  s t a n d  and  fum ble  f o r  my c l o t h e s .  
C a r e f u l l y  I  o p en  t h e  d o o r .  I t  w i l l  l o c k  b e h i n d  me and I  f i n d  
s o m e t h i n g — P a u l ' s  s h o e — t o  wedge b e t w e e n  i t  and  t h e  jamb.
Our h o t e l  i s  l a r g e  a n d  o l d ;  we a r e ,  I  s u s p e c t ,  t h e  
o n l y  g u e s t s  an d  have  t h e  b e s t  room, s e t  f a r  b a c k  f rom t h e  
m a r k e t - p l a c e .  W ith  t h e  n i g h t  a i r  warm on my f a c e ,  I  h u r r y  
t h r o u g h  t h e  i n n e r  c o u r t y a r d ,  p a s t  a  f o u n t a i n  f i l l e d  w i t h  d r y  
l e a v e s  and  a c r o s s  a  lawn t h a t  c r a c k l e s  u n d e r  my f e e t .  A p i n k  
m e t a l  g a t e  g u a r d s  t h e  h o t e l .  I  l i f t  t h e  l a t c h  and  am s u r p r i s e d ,  
a b s u r d l y ,  t o  f i n d  m y s e l f  on t h e  o t h e r  s i d e .
The moon i s  n e a r l y  f u l l .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  no la m p s ,
I  c a n  s ee  e nough  t o  w a lk  i n  t h e  n a r ro w  s t r e e t - - h e d g e d  l i k e  
a n  a l l e y  w i t h  low s h a p e l e s s  b u i l d i n g s  on e i t h e r  s i d e .  A c r o s s  
f rom  i s  t h e  b u n d l e  o f  a  man o r  woman i n  a  d o o r s t e p .  Down t h e  
s t r e e t  o t h e r  sh ad o w s ,  s e r v a n t s  o r  a n i m a l s ,  l i n e  t h e  m u d - b r i c k  
w a l l s .  I  w a lk  p a s t  them s l o w l y ,  t h e  g r o u n d  p o c k e d  w i t h  h o l e s  
a n d  p a t s  o f  f r e s h  cow m a n u re .  I  remember  t h e  way, and use  a s
l a n d m a r k s  t h e  t e m p l e s  we ' saw t h a t  a f t e r n o o n .  They a r e  e a s y  t o  
f i n d ,  r i s i n g  above  th e  low w o r l d  o f  t h e  a l l e y s ,  a  s k y l i n e  
o f  p y r a m i d s  d e n s e l y  s c u l p t e d .
Only once  am I  a f r a i d i  when I  h e a r  t h e  G tep s  o f  a  man 
b e h i n d  me. He i s  e v e n  more a l a r m e d  and  s i d l e s  by w i t h  a  
b e n t  h e a d  an d  a  c l u c k i n g  n o i s e .  I n  t h e  h a t r e d  o f  h i s  s t i f f  
n e c k  I  a l m o s t  t u r n  b a c k .  I  s t a n d  s t i l l  t o  w a t c h  him t u r n  a 
c o r n e r ,  h i s  d a r k  s k i n  b l e n d i n g  i n t o  shadow ,  h i s  w h i t e  d h o t i  
g l e a m i n g .  When he i s  gone  I  c o n t i n u e ,  d e f i a n t l y ,  u n t i l  I  s e e  
t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  g a r d e n ,  s h u t  now and  b a r r e d  w i t h  a  wooden 
d o o r .  The sk y  above  t h e  g a r d e n  w a l l  i s  em pty  an d  s i l e n t ;  t h e  
moon s u d d e n l y  seems u n n a t u r a l .  Odors  o f  u r i n e  and  i n c e n s e  
m i n g l e  i n  t h e  a i r .  I t  i s  w h a t ,  I  r e a l i z e ,  I  hav e  b e e n  s m e l l i n g  
a l l  d a y .
I  p r e t e n d  t o  be d i s a p p o i n t e d .  I  h ad  d ay d re a m e d  a  K r i s h n a  
l a r g e r  t h a n  l i f e .  I  had  i m a g i n e d  a  g i a n t  whose h e a d  c o u l d  be 
s e e n  above  t h e  mango t r e e s  an d  whose j a n g l i n g  w o u ld  be h e a r d  
f o r  m i l e s  a b o u t .  A l u m in o u s  f i g u r e  l i k e  a  c a r t o o n  a n i m a t i o n ^
I move c l o s e r  t o  s t a r e  up ,  t h e  w a l l  a  few f e e t  above  my h e a d ,  
u n i m p r e s s i v e  and  p a t t e r n e d  w i t h  c r a c k s .
The n o i s e ,  a t  f i r s t ,  i s  n o t h i n g  b u t  a  s l i g h t  s c r a t c h i n g .
An e e r i e  p f f t ,  p f f t .  S p i n n i n g  a r o u n d  I  s e e  t h a t  i t  i s  t r u e s  
t h e  monkeys  hav e  l e f t  t h e  g a r d e n  and  a r e  s l e e p i n g  i n  t h e  s t r e e t .  
They come o u t  o f  t h e  c o r n e r s  t o  c h i r p  f e a r f u l l y ,  and  i t  i s  
m i n u t e s  b e f o r e  I  c a n  t u r n  away f rom  them ,  f e e l i n g  s t i l l  t h e
p i n p r i c k s  o f  t h e i r  e y e s ,  I  h o l d  my h e a r t .  I t  s u r p r i s e s  me.
I t  b u c k s  i n s i d e  my c h e s t ,  a n d  s u d d e n l y  I  am l e a n i n g  a g a i n s t  
t h e  w a l l ,
I  do n o t  w a n t  Him n o t  t o  be t h e r e ,  I  do n o t  w a n t  t o  
s m i l e  t o  m y s e l f ,  t o  w a lk  a l o n e  t o  my h o t e l  i n  t h i s  s t r a n g e  
h o l l o w  c o u n t r y .  I  w an t  t o  s e e  K r i s h n a  d a n c e .  I  w a n t  Him t o  
d a n c e ,  c o b a l t  b l u e  (why e l s e  w o u ld  a l l  t h e  monkeys l e a v e ?  
why e l s e  hav e  a  g a r d e n ? )  a n d  s t r e t c h i n g  up on t i p t o e s  I  c u r v e  
my a rm s  a r o u n d  t h e  w a l l ' s  a r c h .  The g r i t t y  a d o b e ,  s t i l l  warm 
f ro m  t h e  s u n ,  p r e s s e s  i n t o  my s k i n  a s  I  hang  s u s p e n d e d ,  a f r a i d  
r e m e m b e r in g  t h e  boy  and  how he p o i n t e d  t o  t h e  g r o u n d .
Look,  he s a i d — and I  c a n  s e e  t h e  c rowd m u rm u r in g  w i t h  awe 
I  c a n  s ee  m y s e l f  f o u n d  mute an d  u n c o n s c i o u s ,  t h e  e d u c a t e d  
f o o l  t r y i n g  t o  p r o v e  h e r s e l f  t h e  b i g  f e l l o w .
D ro p p in g  b a c k  t o  t h e  s t r e e t ,  I  b en d  o v e r  t o  t a k e  o f f  
my s h o e s .  The monkeys r u s t l e  b e h i n d  me. P e r s p i r a t i o n  r u n s  
down my b a c k  and  s i d e .  I  s h o u l d  l e a v e ,  I  am n o t  m y s e l f ,  I  
s h o u l d  l e a v e .  I  r e p e a t  t h i s — l i k e  t h o s e  c h a n t s  t h e y  s i n g  day 
an d  n i g h t — a s  i n  b a r e  f e e t  I  l i f t  up my a rm s  once a g a i n .
E lbow s  s p l a y e d ,  s c r a p i n g  one k n e e  and  b a n g i n g  t h e  o t h e r ,
I  p u l l  and  s t r a d d l e  t h e  w a l l  h a l f  on my s to m a c h .  I  f e e l  t r e ­
m e n d o u s ly  l i g h t .  I  am l i g h t  a n d  a t h l e t i c ,  and  a  s e c r e t  v o i c e  
a d v i s e s  me. Yes ,  i t  s a y s ,  y o u r  i n n o c e n c e  w i l l  p r o t e c t  you .
A c t  l i k e  a  c h i l d  an d  y o u r  i n n o c e n c e  w i l l  p r o t e c t  y o u .
Q u i c k l y ,  i n  one j e r k ,  my l e g s  sw ing  o v e r  t o  h an g  i n  t h e
g a r d e n  and  my e y e s  r o l l  t o  t h e  s i d e  i n  a  b ac k w a rd  g l a n c e .
C e n t e r s t a g e  i n  t h e  m o o n l i g h t  t h e r e  i s  a  man s t a n d i n g  
on a  p a t c h  o f  s o i l .  Naked t o  t h e  w a i s t ,  H is  h e a d  b e n t ,  He 
l i f t s  a  han d  t o  H is  m o u th .  A t r i l l  o f  m u s i c a l  n o t e s  b r e a k  
t h e  s t i l l n e s s .  The s o u n d s  o f  a  wooden f l u t e ,  I  h e a r  them 
once  b e f o r e  my s e n s e  l e a p  an d  r e c e d e ,  l e a v i n g  a n  a b r u p t  
w h i t e  t e r r o r .  I  am d e a d ,  I  am l o s t .  I  am f r o z e n .  C l u t c h i n g  
a t  t h e  w a l l ,  I . s l i p  o f f  i t s  r o u n d  a r c h ,  s t r u g g l i n g  f o r  a  h o l d ,  
and  t r y i n g  t o  d i g  f i n g e r s  i n t o  t h e  h a r d  mud. My l e g s  p u l l  me 
down. My a rm s  l o c k  s t r a i g h t ,  so t h a t  I  p u s h  away and  l e t  g o .
The b u s h e s  b r e a k  my f a l l .  I  k e e p  my e y e s  c l o s e d  u n t i l  
t h e  p a i n  i n  my a n k l e  c a u s e s  me t o  g r o a n  and  s i t  up.  H udd led  
a g a i n s t  t h e  w a l l ,  my v a n t a g e  i s  low an d  s e r v i l e ,  l i k e  t h e  
a n i m a l s  i n  t h e  a l l e y .  I  h o l d  my a n k l e  an d  s t a r e  o u t  a t  t h e  
g a r d e n ,  t h e  l i g h t  o f  t h e  moon f i l t e r e d  t h r o u g h  t h e  g r e y  
t r e e s .  The w a l l s  a r e  f u l l  o f  s h a d o w s ,  m ak ing  t h e  s q u a r e  o f  
d i r t  seem l a r g e r  and s m a l l e r  t h a n  i t  was  t h a t  a f t e r n o o n .  The 
f r a g r e n c e  o f  c r u s h e d  l e a v e s  r i s e s  i n  t h e  a i r .  The d a n c i n g  
f i g u r e  i s  g o n e .
Gone?
No, i t  i s  f l a t  on t h e  g r o u n d ,  b r e a t h i n g  h a r s h l y  i n  
g u l p i n g  h a l f - s o b s .  F o r  a  s e c o n d  i t ' i s  s t i l l  >and, t h e n  i t  . b e g i n s  
t o  sob  a g a i n .  I  c r y  o u t .  At t h e  sound  o f  my v o i c e  t h e  f i g u r e  
h e a v e s  up on one h an d .  P e e r i n g  t h r o u g h  t h e  d e n s e  w a t e r y  a i r ,
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we g l a r e  a t  e a c h  o t h e r ,  t h e  young  g u i d e  and  I ,
J i h a n !  I  s a y  h i s  name w i t h  e no rm ous  r e l i e f .  He i s  t e r ­
r i b l y  s h a k e n ,  s t r u g g l i n g  t o  r i g h t  h i m s e l f  w h i l e  I  b a b b l e  
d e s p e r a t e l y  i n  l i t t l e - g i r l  e f f u s i o n s ,  J i h a n !  I  hope  you  d o n ' t  
t h i n k l  I ' m  n o t  l i k e  t h a t  man f rom  Bombay! I  d i d n ' t  come h e r e  
t o  do a n y t h i n g  wrong!  I  o n l y  w a n t e d  t o !
J i h a n  g e t s  on h i s  k n e e s ,  p i c k i n g  up t h e  f l u t e  an d  
c r a w l i n g  t o  w here  I  s i t  i n  t h e  b r o k e n  p l a n t s .  He w e a r s  a  
l u n g i  a r o u n d  h i s  h i p s ,  h i s  e y e s  have  b e e n  d a r k e n e d  by  k o h l ,  
h i s  s k i n  s m e l l s  o f  p e r f u m e .  S q u a t t i n g  c l o s e  so t h a t  o u r  
k n e e s  t o u c h ,  l i k e  me he t r i e s  t o  p u s h  h i m s e l f  i n t o  t h e  w a l l .
I n  t h e  f i l t e r e d  l i g h t  h i s  f a c e  l o o k s  d raw n ,  h i s  c h e e k s  
b o n y  a s  t h e y  w i l l  be when he i s  o l d .  Are you  h u r t ?  he a s k s ,  
an d  d o e s  n o t  w a i t  f o r  a  r e p l y .  He l o o k s  a t  me r e p r o a c h f u l l y .  
You d i d  n o t  b e l i e v e  me t h i s  a f t e r n o o n .  I  c o u l d  t e l l .  You d i d  
n o t  b e l i e v e  me, I  t h o u g h t ,  maybe i t  i s  n o t  t r u e ?  Maybe t h e  
Lo rd  K r i s h n a  d o e s  n o t  come t o  d a n c e ?
My a n k l e  t h r o b s .  A i m l e s s l y  I  r e a c h  f o r  t h e  f l u t e  i n  h i s  
h a n d .  I t  i s  made o f  bamboo,  p a l e  and  i n s u b s t a n t i a l .
You w ere  p l a y i n g ?  I  w h i s p e r .
He c o u g h s  an d  s p e a k s  i n  a n  a l m o s t  n o r m a l  t o n e .  To show 
Him t h a t  I  l o v e  Him. T h a t  I  hav e  come o n l y  t o  w o r s h i p .
We a r e  q u i e t  f o r  w h a t  seems t o  be a  l o n g  t i m e .  B eh in d  me 
I  f e e l  t h e  g r i t t y  w a l l ,  t h e  t a s t e  o f  d u s t  on my l i p s .  N e i t h e r  
o f  u s  l o o k s  t o w a r d  t h e  c e n t e r  o f  t h e  g a r d e n .
I  d o n ’ t  t h i n k  t h a t  He i s  coining t o n i g h t ,  I  s a y .
He may, t h e  boy s i d l e s  up t h e  w a l l ,  come a t  an y  moment.
I  t r y  t o  s t a n d .  Though my a n k l e  i s  s o r e ,  i t  b e a r s  my 
w e i g h t ,
I  know, I  w h i s p e r .  But  I  am t i r e d .  I  t h i n k  I  w a n t  t o  
go b a c k .
Yes,  y e s ,  t h e  boy e x c l a i m s .  He s h a k e s  h i s  h e a d  v e h e m e n t ­
l y ,  You m u s t  go b a c k .
The b u s h e s  c r a c k l e .  I  g r a b  t h e  b o y ’ s  arm.
I  w i l l ,  he s a y s  w i t h  d i g n i t y ,  s e e  you t o  y o u r  h o t e l .
J u l y  l r s t
A g r a .  We b a t h e  i n  t h i s  w h i t e  l i g h t ,  t i l e s ,  a n d  m a r b l e s  
t h e  T a j  M ahal .  I t s  r e p u t a t i o n  h a s  p r e j u d i c e d  me. L ik e  a  
Barnum and B a i l e y  p o s t e r ,  i t  was  t o o  e x c i t i n g ,  t o o  f i c t i t i o u s l  
A l t h o u g h  now I  s e e ,  t h e  t h i n g  i t s e l f  i s  r e a l .
L a z i l y ,  w a n d e r i n g  w i t h  P a u l  t h r o u g h  t h e  l a r g e  c ro w d ,
I  w a t c h  a  y oung  man s t r u t  b e t w e e n  two s a r i e d  women. They 
a r e  d r e s s e d  i n  t h e i r  Sunday b e s t — s i l v e r  and  r o s e ,  t u r q u o i s e  
and  g o l d — a n d  he i s  d w a r f e d  i n  t h e i r  e f f u l g e n c e ,  i n  t h e s e  
y a r d s  o f  s h a m e l e s s  c l o t h .  T h e re  i s  s o m e t h i n g  i n  t h e  way he 
s t o p s  t o  smooth  h i s  h a i r ,  and  I  am r e m in d e d  o f  J i h a n ,
P a u l i  I  s a y ,  t h a t ’ s n o t ?
No, i t  i s n ’ t .  P a u l  e y e s  me a s  i f  t o  w o n d e r ,  so t h a t  I  
s m i l e  a n d  t a k e  h i s  h a n d ,  bound  by  a  vow o f  s e c r e c y .  I t  i s
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f o r  no p a r t i c u l a r  r e a s o n .  I t  was o n l y  a f t e r  we h a d  r e a c h e d  
t h e  h o t e l  t h a t  n i g h t — t h a t  s o m e t h i n g  had  b e e n  r e q u i r e d .
S o m e th in g  i s  r e q u i r e d ,  J i h a n  s a i d .  Weak w i t h  e x c i t e m e n t  
a n d  h i l a r i t y ,  we s t o o d  b e f o r e  t h e  h o t e l  g a t e .  H a l fw a y  i n  
r e t u r n i n g  we h a d  b eg u n  t o  l a u g h .  The memory was t o o  much*
Our p o o r  h e a r t s .  J i h a n  g i g g l e d . * Our f a i n t - h e a r t e d  h e a r t s  
s w o o n in g  a t  t h e  so u n d  o f  a  t o u r i s t  i n  t h e  b u s h e s ,  a t  t h e  
s i g h t  o f  a  young  boy  p o s t u r i n g  u n d e r  m o o n l i g h t .  I t  was  t o o  
c o m i c a l  an d  t h e r e  on t h e  s t r e e t  we b e g a n  t o  l a u g h ,  t o  c l u t c h  
e a c h  o t h e r ' s - s h o u l d e r  a s  my s to m a c h  m u s c l e s  p r o t e s t e d  and  we 
w a l k e d  arm i n  a rm ,  l i k e  I  have  s e e n  t h e  young  I n d i a n  men 
w a lk  arm i n  a rm ,  i n  t h e  b r i e f n e s s  o f  a  n a t u r a l  g r a c e .
P a u l  s p o t s  an  empty  b e n c h  and  h u r r i e s  t o  t a k e  i t .  He p a t s  
t h e  p l a c e  b e s i d e  him. We s i t  t o g e t h e r  and  s t a r e  a t  t h e  t r e ­
m endous  w h i t e  b u i l d i n g ,  huge and  c l e a n .  I t  i s  made o f  m a r b le  
b l o c k s  s c u l p t e d  i n t o  f l o w e r s  and  t r a i l i n g  l e a v e s .  I  t r y  and 
t h i n k  a b o u t  t h a t :  m a r b le  l e a v e s  and  t h e  two G anges  m ixed  i n  
my m ind .
The M oslems,  P a u l  b e g i n s .
But  I  w a t c h  i n s t e a d ™ 1 young  man and  women b e i n g  j o i n e d  
b y  a  s e c o n d  g r o u p .  The re  i s  a  y e l l o w  s a r i  now t h a t  p a l e s  t h e  
s u n .  T h e re  i s  a  p u r p l e  and  a  r e d  and  a  t o r r i d  p i n k ,  and  w hat  
a  f l o w e r - b e d  o f  c o l o r *  What a  m ass  o f  o u t r a g e o u s  h u e ,  a s  t h e  
women t a l k  l o u d l y  and  s h r i e k  w i t h  j o y .  The young man s c o w l s  
and  s h o v e s  h i s  h a n d s  i n t o  h i s  c a r e f u l l y - i r o n e d  W e s t e r n  p a n t s .
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He i s  t a k i n g  h i s  r e l a t i v e s  on a n  o u t i n g ?  R a t h e r ,  he_ i s  b e i n g  
t a k e n ,  a n d  he s i g h s  w i t h  u n i v e r s a l  a d o l e s c e n t  d e s p a i r .
Look,  I  s a y ,  n u d g i n g  P a u l .  Look.
T h i s  P a r t  o f  t h e  C o u n t r y
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F o r  e l e v e n  a t  n i g h t ,  t h e  b u s  s t a t i o n  was c r o w d e d .  A 
s t a l e  s m e l l  o f  c i g a r e t t e s  hung  i n  t h e  room l i t  by l i n e s  o f  
h a l f - g r e e n  f l o u r e s c e n t  b u l b s .  H e l e n  r u b b e d  h e r  f e e t  and  
s l i p p e d  them b a c k  i n  h e r  s h o e s .  She f e l t  u n e a s y .  She was 
u s i n g  a  s e a t  f o r  h e r  c o a t  and  l u g g a g e ,  w h i l e  i n  t h e  row 
a c r o s s  a  m o t h e r  h e l d  on h e r  l a p  h e r  l i t t l e  b o y .  The boy  
was a b o u t  t h r e e .  The m o t h e r  was y o u n g ,  s h a r p - f e a t u r e d ,  w i t h  
l a n k  b l o n d e  h a i r ,
" D o n ' t  you  e v e r  s h u t  u p ? "  t h e  m o t h e r  s a i d .  She s t a r e d
a t  t h e  c h i l d ,  who s t a r e d  s u l l e n l y  b a c k .  He had  t h e  b e t t e r
f a c e  f o r  i t ,  w i t h  d i r t  on b o t h  c h e e k s  and  a  w e t  n o s e .  The 
m o t h e r  s h i f t e d  him f rom  one bony  kn ee  t o  a n o t h e r .  As t h e  
c h i l d  s l i d  t o w a r d  t h e  f l o o r  and  w h i n e d ,  t h e  m o t h e r  c a u g h t  
H e l e n ' s  e y e .  H e l e n  lo o k e d  away.  A g a i n s t  t h e  b a c k  w a l l  were  
two m a c h i n e s  f o r  c a n d y  and  s o d a ,  a  p a y - p h o n e , a  s c a l e ,  and  
a  p i n b a l l  game.  A l i n e  o f  p e o p l e  w a i t e d  a t  t h e  t i o k e t  
c o u n t e r ;  a n o t h e r  g r o u p  s t o o d  by t h e  Baggage C la im .
" D o n ' t  you  e v e r  s h u t  u p ? "  t h e  m o t h e r  r e p e a t e d .  Her h a n d s
j e r k e d  t h e  boy b a c k ,  h i s  s to m a c h  sh o w in g  b r i e f l y  u n d e r  t h e
s o i l e d  T - s h i r t  a s  h i s  e lb o w  h i t  t h e  p l a s t i c  arm o f  t h e  c h a i r .  
H is  m o u th  o p e n e d  i n  a  b r e a t h l e s s  moment o f  s i l e n c e .  Then 
a i r  was  p u s h e d  f ro m  t h e  l u n g s ,  and  he b e g a n  t o  s c r e a m .
An o l d  man w i t h  a  b ag  m arked  K a n s a s  C i t y  c l i c k e d  h i s  
t e e t h  an d  b r o u g h t  h i s  bag  i n  c l o s e r .  H e le n  t o u c h e d  t h e
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c o l d  s o r e  on h e r  l i p .  C h i l d r e n  o f t e n  made h e r  f e e l  uncom­
f o r t a b l e ;  she  had  n e v e r  r e g r e t t e d  n o t  h a v i n g  an y  o f  h e r  
own. A g a i n s t  h e r  l e g s  she  f e l t  a  d r a f t  f rom  t h e  d o o r  t h a t  
l e d  o u t s i d e  t o  t h e  b u s e s .  She p l u c k e d  a  k l e e n e x  f rom  h e r  
p i n k  b o x ,  and  s t a r e d  a c r o s s  t h e  a i s l e  a t  h e r  h u s b a n d .
He was  s l o u c h e d  i n  a  TV c h a i r ,  one l e g  s t r a i g h t  o u t .  
P u t t i n g  i n  a n o t h e r  q u a r t e r ,  he s l i d  d e e p e r  i n  t h e  s e a t  t o  
w a t c h  t h e  s c r e e n  w here  t i n y  p l a y e r s  r a n  f rom  b a s e  t o  b a s e .
I n  t h e  same row t h e  l i t t l e  boy  s o b b e d ,  h i s  c h e s t  h e a v i n g  a s  
t h e  m o t h e r  p a t t e d  him on t h e  f l e s h y  t h i g h  a n d  b e h i n d .  Her  
c h e e k s  f l u s h e d  w i t h  e m b a r r a s s m e n t ,  t h e  g i r l  l o o k e d  e v e n  
y o u n g e r  now* a  t e e n a g e r  w i t h  a  p i m p l e d  f o r e h e a d .  The boy 
r e c o v e r e d  q u i c k l y ,  h i s  e y e s  c l o s i n g ,  t h e  t e a r s  s t i l l  
s h i n i n g  on  t h e  l a s h e s .  A t h r e a d  o f  s a l i v a  hung  f rom  h i s  
m ou th  an d  swayed a g a i n s t  t h e  T - s h i r t ,  The m o t h e r  l o o k e d  
d i s g u s t e d  an d  p u l l e d  up a  b l a n k e t  i n  a n  a t t e m p t  t o  p r o t e c t  
h e r  b l o u s e .  A b s e n t l y  she  c o n t i n u e d  t o  p a t  one plump an d  
e x p o s e d  l e g .
" . . . f o r  W i c h i t a ,  S a l i n a ,  and  D e n v e r . . . B u s  F i f t y - s e v e n  
f o r . . . "
The a n n o u n c e m e n t s  w ere  i n  a  m e t a l l i c  v o i c e  t h a t  H e le n  
r a t h e r  l i k e d .  T h i s  t im e  t h e y  a n n o u n c e d  t h e  num ber  she  had  
m e m o r iz e d  and  she  s t o o d  u p ,  s i g n a l i n g  t o  h e r  h u s b a n d  i n  t h e  
TV c h a i r .  W i t h o u t  a  word he g av e  h e r  t h e  t i c k e t s .  U n h u r r i e d l y  
he w e n t  t o  t h e  M e n 's  Room, w h i l e  she  w a i t e d  i n  l i n e .
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I n  l i n e  t h e  man a h e a d  o f  h e r  s m e l l e d  o f  o n i o n s  and  
bumped a l o n g  two c a r d b o a r d  b o x e s  w i t h  h i s  f o o t .  E v e ry o n e  was 
h a p p y  t o  be f i n a l l y  l e a v i n g .  J u s t  a s  t h e  d r i v e r  h e l p e d  H e le n  
up t h e  s t e p s ,  h e r  h u s b a n d  r e t u r n e d .  T o g e t h e r  t h e y  s h u f f l e d  
down t h e  a i s l e ,  t r y i n g  t o  k e e p  t h e i r  e lb o w s  i n .
H e le n  w a n t e d  t o  s i t  t o w a r d  t h e  r e a r  o f  t h e  b u s .  The 
s e a t s  were  u p h o l s t e r e d  w i t h  s c r a t c h y  n y l o n ,  b u t  she was 
d e l i g h t e d ,  g r a t e f u l  t o  r e l a x  and  l e t  h e r  h e a d  f a l l  b a c k .  A l ­
r e a d y  h e r  h u s b a n d  was f o l d i n g  h i s  c o a t  i n t o  a  p i l l o w  and  f i x ­
i n g  i t  a g a i n s t  t h e  window. H e le n  f i d d l e d  w i t h  t h e  a i r  b l o w e r  
o v e r h e a d .  I d l y  she  o p e n e d  t h e  a s h t r a y  o n  t h e  a r m r e s t :  i n s i d e  
i t  was  a  b a l l  o f  b l a c k  h a i r .  As t h e  e n g i n e  warmed up ,  t h e  b u s  
sh o o k  u n t i l  i t  seemed t h e y  m u s t  move o r  e x p l o d e .  H e le n  h e a r d  
t h e  d o o r s  o p e n  i n  a  c o m p l a i n i n g  s q u e a k ,  and  a  l a s t  p a s s e n g e r  
g o t  on .
I t  was t h e  t e e n a g e r — t h e  m o t h e r .  H e le n  s a t  up. The 
d r i v e r  s a i d  s o m e t h i n g  an d  t h e  g i r l  l a u g h e d ,  H e le n  t u r n e d  t o  
w a t c h  a s  t h e  g i r l  h u r r i e d  p a s t  h e r ,  c l u t c h i n g  t o  h e r  c h e s t  a  
l a r g e  l e a t h e r  b a g .  At t h e  end  o f  t h e  b u s  t h e  g i r l  r e s t e d  and  
p u t  a  h an d  a g a i n s t  t h e  t h i n  s t e e l  w a l l .  T hen ,  more s l o w l y ,  
w i t h  a  f l i c k  o f  h e r  e y e s ,  she  w a l k e d  up t h e  a i s l e  t o  one o f
t h e  few s e a t s  l e f t :  n o t  a  window s e a t ,  b u t  t h e  s e a t  a c r o s s
f ro m  H e l e n ,  She s a t  down p r i m l y ,  h e r  k n e e s  t o g e t h e r ,  a s  t h e
b u s  l u m b e re d  o u t  o f  t h e  s t a t i o n .
I n  t h e  dim l i g h t  t h e  g i r l ' s  h a i r  l o o k e d  d a r k e r .  She
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combed i t  w i t h  h e r  f i n g e r s ,  h o o k i n g  t h e  s t r a n d s  c a r e f u l l y  
b e h i n d  e a c h  e a r .  They h ad  h a r d l y  gone  a  c i t y  b l o c k  b e f o r e  
she  b e g a n  t o  rummage i n  h e r  l e a t h e r  b a g .  She s t u d i e d  t h e  
man n e x t  t o  h e r ,  and  t h e n  t u r n e d  t o  t h e  a i s l e ,
"Have you  a n y t h i n g  t o  r e a d ? "
H er  v o i c e  was  low a n d  s u r p r i s i n g l y  a t t r a c t i v e .  H e l e n ,  
s t a r t l e d  a t  b e i n g  q u e s t i o n e d ,  shook  h e r  h e a d  no a p o l o g e t i c ­
a l l y ,  t h o u g h  i n  f a c t  she  d i d  hav e  a  book  i n  h e r  p u r s e .  The 
g i r l  s h r u g g e d ,  h e r  e y e s  t o  t h e  s i d e  o f  H e l e n ' s  f a c e .  She 
a s k e d  i f  t h e r e  was a  t o i l e t  and  t h e n  seemed t o  rem em ber  t h a t  
she  h a d  s e e n  i t  h e r s e l f ,  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  b u s .  She s t o o d  up 
and  swayed i n  t h a t  d i r e c t i o n .  H e le n  p l u c k e d  a n o t h e r  k l e e n e x  
f ro m  t h e  box  on h e r  l a p .  She w o n d e re d  w h a t  h ad  h a p p e n e d  t o  
t h e  c h i l d .  She i m a g i n e d  t h a t  c h i l d r e n  were  d i f f i c u l t  t o  c a r e  
f o r  on  s u c h  a  l o n g  t r i p ,  an d  she  t r i e d  t o  t h i n k  who had  s a t  
b e s i d e  t h e  g i r l  i n  t h e  b u s  s t a t i o n .  She rem em bered  a  man 
w i t h  d a r k  h a i r  and  a  n e w s p a p e r .
Out t h e  window H e le n  saw a  BAH s i g n  b l i n k i n g  u n e v e n l y .  
When t h e  b u s  s t o p p e d  a t  a  l i g h t  she  t u r n e d  t o w a r d  h e r  h u s ­
b a n d ,  H i s  s h o u l d e r  was h u n ch ed  t o  c o v e r  m o s t  o f  h i s  f a c e .  
Though she  b e n t  c l o s e  e n o u g h  t o  t o u c h  h e r  l i p s  t o  h i s  e a r ,  
t h e  e n g i n e  was so n o i s y  she  c o u l d n ' t  h e a r  him b r e a t h i n g .  A 
few o t h e r s  h a d  t u r n e d  o f f  t h e i r  o v e r h e a d  l i g h t s  and  w ere  
t r y i n g  t o  s l e e p ,  and  t h e  i n s i d e  o f  t h e  b u s  was  p a t c h e d  w i t h  
d a r k n e s s .  The b u s  l u r c h e d  f o r w a r d  and  H e le n  l e a n e d  b a c k ,  
s m e l l i n g  m u s t  and  h a i r - o i l ,  and  f e e l i n g  t h e  v i b r a t i o n  o f
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movement  i n  h e r  a rm s  an d  l e g s .  The s t e a d y  hum was c o m f o r t i n g ,  
b u t  she  w a s n ’ t  v e r y  t i r e d .
She c l o s e d  h e r  e y e s  a n d  t h o u g h t  o f  t h e  l i t t l e  b o y ' s  
f l a n n e l  b l a n k e t ,  e m b r o i d e r e d  w i t h  d a i s i e s  i n  b i g  c lu m sy  
s t i t c h e s .  She t h o u g h t  t h a t  p e r h a p s  t h e  c h i l d  had  b e e n  s i c k ,  
so  p a l e  an d  c r a n k y ,  and  she  rem em bered  t h e  f i r s t  t im e  she  
h a d  b e e n  s i c k  a s  a  c h i l d ,  r e a l l y  s i c k .  They had  p u t  h e r  i n  
t h e  f a r  b e d r o o m ,w h e r e  a f t e r  d i n n e r  h e r  f a t h e r  w ou ld  come i n  
t o  k i s s  h e r  g o o d n i g h t .  A t a l l  f u s s y  man,  he h e l d  a  w h i t e  h a n d ­
k e r c h i e f  t o  h i s  m o u th ,  b e n d i n g  q u i c k l y  o v e r  t h e  b ed  w i t h  h i s  
f a c e  h i d d e n .  I t  h ad  f r i g h t e n e d  h e r .  When he was go n e  she  w ould  
c r y  an d  make up t e r r i b l e  s t o r i e s *  t h a t  h e r  f a t h e r  had  d i e d  
an d  t h e r e  was  a n  i m p o s t e r  i n  h i s  p l a c e ,  o r  t h a t  b e h i n d  t h e  
h a n d k e r c h i e f  was  a  l o n g  r e d  s c a r .  She g o t  so  e x c i t e d  t h a t  f i ­
n a l l y  he s t o p p e d  co m in g .  F o r  h e r  own g o o d ,  t h e y  s a i d ,
H e le n  f e l t  d e p r e s s e d .  She t o u c h e d  h e r  s o r e  l i p .  I t ' s  
much b e t t e r ,  she  t h o u g h t ,  t o  be s i c k  when you  a r e  a n  a d u l t .
From t h e  b a c k  o f  t h e  b u s  t h e r e  was  a  m u f f l e d  bump an d  t h e  
so u n d  o f  v o i c e s .  H e le n  s h i f t e d  h e r  h e a d  so a s  n o t  t o  be jos*- 
t l e d .  She h e a r d  t h e  g i r l  s i t  down an d  s a y ,  " J e s u s , "  H e le n  
o p e n e d  h e r  e y e s ,  a d j u s t i n g  them w i t h  d i f f i c u l t y  t o  t h e  h a l f -  
l i g h t .  The g i r l  h a d  b e g g e d  a  m a g a z in e  f rom  someone a n d  was 
f l i p p i n g  t h r o u g h  i t  w i t h  a  p r a c t i s e d  j e r k  o f  h e r  w r i s t .  From 
w hg t  H e l e n  c o u l d  s e e  t h e  m a g a z in e  was  a b o u t  g o l f .  The t e e n ­
a g e r  j e r k e d  t h r o u g h  i t  t w i c e ,  s t o p p i n g  o n l y  a t  a n  a d v e r t i s e m e n t  
f o r  w o m en 's  c l o t h i n g .  F i n a l l y  she  l e t  i t  f a l l  t o  h e r  l a p ,  w h i l e
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she  s t a r e d  a t  t h e  b a ck  o f  t h e  s e a t  i n  f r o n t  o f  h e r ,  H e le n  
n o t i c e d  a  w e d d in g  r i n g  on t h e  g i r l ’ s  hand  a n d  f e l t  v a g u e l y  
r e l i e v e d .  She t h o u g h t  o f  t h e  book  i n  h e r  p u r s e — a  H a r l e q u i n  
r o m a n c e — a n d  w a i t e d  a  few  m i n u t e s  b e f o r e  r e a c h i n g  a c r o s s  t h e  
a i s l e .
The m e t a l  a r m r e s t  p r e s s e d  a g a i n s t  h e r  s to m a c h  a s  she  
t o u c h e d  t h e  g i r l ' s  s w e a t e r .
The g i r l  s t a r t e d ,  "Y es?"
H e le n  h e s i t a t e d .  She w a s n ' t  v e r y  good  a t  t a l k i n g  t o  
s t r a n g e r s .  She c l e a r e d  h e r  t h r o a t  a n d  s a i d ,  t o o  l o u d ,  " I t ' s  
a  l o n g  r i d e  t o n i g h t , "
v Y e s ,"  The g i r l  s t a r e d ,
H e le n  b e n t  c l o s e r .  "Not a  v e r y  i n t e r e s t i n g  m a g a z i n e ? "
"N o ,"  The g i r l  w r i n k l e d  h e r  n o s e ,  " I  h a t e  s p o r t s , "
H e le n  s m i l e d  a t  t h a t .  She p r e s s e d  c o n f i d i n g l y  a g a i n s t  
t h e  a r m r e s t ,  "Are you f ro m  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ? "
The g i r l  s m i l e d  b a c k .  One o f  h e r  f r o n t  t e e t h  o v e r l a p p e d  
t h e  o t h e r ,  "No, I ' m  on v a c a t i o n , "
"O h ,"  H e le n  n o d d e d ,  somewhat  c o n f u s e d ,  "And t h e  l i t t l e  
b o y ?  Can y o u r  h u s b a n d  manage a l o n e ? "  She l a u g h e d .
T h e re  was  a  l o n g  p a u s e ,
"Excuse  me?" The g i r l ' s  v o i c e  r o s e  s l i g h t l y .  She s t r a i g h t ­
e n e d  and  l o o k e d  H e le n  o v e r .  Then h e r  f a c e  s e t  i n  a  p l e a s a n t  
m ask .  "Yes.  Why n o t ? "
The g i r l  t i l t e d  h e r  h e a d  i n q u i r i n g l y .  H er  f o o t  t a p p e d  
t h e  f l o o r  w i t h  a  n e r v o u s  r h y th m .  Down t h e  a i s l e ,  a  m a n ' s
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arm came up t o  t o u c h  a  s u i t c a s e  on  t h e  r a c k  a b o v e .  A r e d  l i g h t  
f ro m  t h e  d r i v e r ' s  d a s h b o a r d  b l i n k e d  on an d  o f f .  H e le n  saw h e r ­
s e l f  s u d d e n l y  f ro m  a  d i s t a n c e i  a  f a t t i s h  woman, a n  o l d  b u s y ­
b o d y .
" W e l l , , , "  The g i r l  s h r u g g e d ,  a s  i f  amused  o r  f a i n t l y  
p u z z l e d ,  "N ice  t a l k i n g  t o  y o u . "  She t u r n e d  a n d  s e t t l e d  b ac k  
i n  h e r  s e a t .
F o r  t h e  f i r s t  t im e  H e l e n  h e a r d  t h e  r a d i o ,  a  c o u n t r y -  
w e s t e r n  t u n a ,  t h e n  t h e  s o u n d  o f  l i q u i d  b e i n g  p o u r e d  i n t o  a  
g l a s s ,  a  j i n g l e  f o r  Sev en -U p .  H e l e n ' s  s to m a c h  h u r t ,  p r e s s e d  
t o  t h e  a r m r e s t .  She moved b a c k  a b r u p t l y  t o  s t a r e  a t  t h e  
m e t a l  s e a t  i n  f r o n t  o f  h e r .  I t  was  p a t t e r n e d  w i t h  w h i t e  
s c r a t c h e s ,  some a c c i d e n t a l ,  w h i l e  o t h e r s  fo rm e d  o b s c e n e  w o rd s .  
H e l e n  h a d n ' t  e x p e c t e d  m u s i c ,  a n d  she  s i m p l y  l i s t e n e d ,  a l l  
t h r o u g h  one s o n g  a n d  i n t o  t h e  n e x t .
When t h e  d r i v e r  c o m p l a i n e d ,  t h e  m u s ic  s h u t  o f f .  H e le n  
w a t c h e d  a s  t h e  g i r l  r e a c h e d  up t o  t u r n  o f f  t h e  o v e r h e a d  l i g h t ,  
s i t t i n g  b ac k  w i t h  h e r  a rm s  f o l d e d  a r o u n d  t h e  m a g a z in e  and  
l e a t h e r  b a g .  D e l i b e r a t e l y ,  a s  i f  f o r  someone e l s e ' s  b e n e f i t ,  
t h e  g i r l  yawned a n d  s t r e t c h e d  h e r  n e c k  i n  a  l u x u r i o u s  c i r c l e .  
Then  she  s n u g g l e d  down i n  t h e  s e a t ,  h e r  l e g s  s p l a y e d ,  h e r  f a c e  
t u r n e d  away f ro m  t h e  a i s l e .
A d r o p  o f  s w e a t  t i c k l e d  H e l e n ' s  u n d e r a r m  an d  r a n  down 
h e r  s i d e .  She knew now how i t  w as .  How t h e  g i r l  h ad  s l i d  
o u t  o f  t h e  p l a s t i c  c h a i r ,  q u i e t l y ,  so a s  n o t  t o  d i s t u r b  th e
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c h i l d .  W a i t  h e r e ,  t h e  g i r l  w h i s p e r e d ,  w a i t  h e r e  f o r  Mommy— 
a n d  w i t h  a  b o l d  s t r a t e g y ,  n o t  l o o k i n g  a t  an y o n e  and  n o t  
l o o k i n g  b a c k ,  she  r a n  t o  buy  t h e  t i c k e t .  She had  d o n e ,  p e r ­
h a p s ,  a s  much a s  she  c o u l d .  She h ad  s t a y e d  w i t h  h im ,  w ip ed  
and  b a t h e d  a n d  f e d  and  s l a p p e d ,  and  b e e n  a l o n e  w i t h  him a s  
l o n g  a s  she  c o u l d .  U n t i l  f i n a l l y ,  s i t t i n g  i n  a  c ro w d ,  i t  came 
t o  h e r .  I t  c o u l d  be so s i m p l e .
H e le n  s h i f t e d  h e r  t h i g h s ,  t h e  b a c k s  o f  them damp and 
p r i c k l e d  by  u p h o l s t e r y .  A g a i n s t  t h e  window r o s e  t h e  lump o f  
h e r  h u s b a n d ’ s  s h o u l d e r .  The t e r r i b l e  p a r t  w o u ld  be  w a k in g  up.  
The t e r r i b l e  p a r t ,  H e le n  t h o u g h t ,  w o u ld  be when t h e  c h i l d ,  
s l e e p i n g  f i t f u l l y ,  f i n a l l y  woke an d  p u s h e d  w i t h  ch u b b y  h a n d s  
a t  t h e  p l a s t i c  c h a i r .  He w ou ld  n o t  i m m e d i a t e l y  b e g i n  t o  c r y .  
He w o u ld  rcsmember t h a t  w h i s p e r e d  ’’W a i t ,  w a i t  h e r e ” a n d  he 
w o u ld  r u b  h i s  e y e s  and  w a t c h  t h e  p e o p l e ,  c o n t e n t  t o  be warm 
a n d  c o m f o r t a b l e  a n d  u n a t t e n d e d .  The t e r r i b l e  p a r t ,  H e le n  
t h o u g h t ,  w o u ld  come l a t e r  a s  he b e g a n  t o  s u s p e c t .  As he b e g a n  
t o  r e s i s t ,  p r e t e n d i n g  n o t  t o  be a f r a i d ,  p r e t e n d i n g  e v e n  t h a t  
he was  n o t  y e t  awake* t h a t  she  was  c o m in g ,  t h a t  she  was 
c o m in g ,  t h a t  sh e  was ,
H e le n  l o o k e d  down a n d  saw h e r  h a n d s .  She made them  r e l a x  
a n d  l i e  n a t u r a l l y ,  one o n  e a c h  a r m r e s t .  The t e r r i b l e  p a r t  
w o u ld  be t h e  r i s i n g  o f  t r u t h  t h r o u g h  t h e  f l e s h  o f  t h e  body ,  
H e le n  l o o k e d  o u t  t h e  window t o  a  b l a c k  w o r l d .  She knew t h a t  
t h e y  w ere  i n  t h e  c o u n t r y  now. I t  w o u ld  be c o l d  t h e r e ,  w i t h  
t h e  t r e e s  a n d  s k y  sewn t o g e t h e r .  She l o o k e d  a t  h e r  h u s b a n d
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a n d  l i s t e n e d  a g a i n  f o r  t h e  s o u n d  o f  h i s  b r e a t h i n g .  W ith  a  
f l i c k  o f  h e r  e y e s  she c o u l d  s e e  th e  g i r l ' s  b a c k ,  r o u n d e d  
an d  dim i n  t h e  h a l f - l i g h t .  E v e ry w h e re  i n  t h e  bu s  p e o p l e  were  
s i n k i n g  l o w e r  i n  t h e i r  s e a t s .  H e l e n ' s  f i n g e r s  b e g a n  t o  c u r l  
i n  t o w a r d  h e r  pa lm .  She w o n d e r e d ,  e v e n  now, why t h i s  had  
h a p p e n e d  t o  h e r .
D e e r  P a r k
C h a p t e r  One
S a r a h  and  h e r  m o t h e r  came i n  a  b i c y c l e  r i c k s h a w .
A t t a c h e d  t o  t h e  b i c y c l e  was a  wooden c a r t  w here  t h e y  s a t  w i t h  
t h e i r  l u g g a g e .  I n  f r o n t  o f  them t h e  r i c k s h a w  d r i v e r  p e d a l e d  
f u r i o u s l y .  A l l  S a r a h  c o u l d  see  was h i s  b a c k  and one t h i n  
brown l e g  g o i n g  up and  down. She f e l t  s o r r y  f o r  t h e  man and 
h a l f - w a n t e d  t o  r i d e  t h e  b i c y c l e  h e r s e l f .
I t  was a  l o n g  r i d e  f ro m  t h e  a i r p o r t  i n  V a r a n a s i .  F o r  
t h e  l a s t  q u a r t e r  m i l e  t h e y  f o l l o w e d  t h e  l i n e  o f  a  h i g h  p i n k  
w a l l .
" I s  t h i s  i t ? "  S a r a h  a s k e d .
" Y e s , "  s a i d  h e r  m o t h e r  more c a l m l y .  " T h i s  i s  t h e  v i l ­
l a g e  o f  S a r n a t h .  T h e r e ' s  t h e  museum where  I  w o rk ,  and  b e h i n d  
t h a t  w a l l  i s  D e e r  P a r k ,  where  t h e  Buddha came a f t e r  He was 
e n l i g h t e n e d .  No, d r i v e r ,  t o  t h e  h o t e l * "
T h e i r  r i c k s h a w  had  s t o p p e d  a t  t h e  e n t r a n c e  i n t o  t h e  
P a r k .  T h ro u g h  an  i r o n  g a t e  S a r a h  saw a  r e d  d i r t  p a t h  t h a t  
l e d  t o  t h e  s t e p s  o f  a  s m a l l  t e m p l e ,  c u r l y - c u e d  and  w i t h  a  
p o i n t e d  r o o f .  O t h e r  p a t h s  l e d  o f f  t o  t h e  l e f t  and  r i g h t ,  
o v e r  a  g r e e n  sweep o f  lawn and t h r o u g h  row s  o f  f l o w e r s .  I n  
t h e  d i s t a n c e  sh e  s p i e d  a  t o w e r ,  m o n s t r o u s  and  lumpy a g a i n s t  
t h e  s k y .
"No, n o ,  t o  t h e  t o u r i s t  h o t e l * "  Her  m o t h e r  s c o l d e d  t h e  
d r i v e r .  He s h r u g g e d  and  beg an  t o  p e d a l .  The p i n k  w a l l  e n d e d  
a n d  t h e y  b i c y c l e d  down t h e  main  s t r e e t  o f  S a r n a t h .  T in y
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wooden s h a c k s  l i n e d  t h e  r o a d — t e a  s t a l l s  and  s t o r e s  w i t h  
t h e i r  g o o d s  p i l e d  on t h e  f l o o r .  I n  a  few s e c o n d s  t h e y  r o u n d ­
ed  a  c o r n e r  an d  were  a t  t h e  f r o n t  o f  a  l o n g  b u i l d i n g  w i t h  a  
n e a t l y - l e t t e r e d  s ig n *  The I n d i a n  G overnm en t  T o u r i s t  H o t e l . 
S a r a h  c r a n e d  h e r  n e c k  b a c k w a r d s .  I t  was h e r  f i r s t  day  i n  
I n d i a ,  an d  h e r  f i r s t  l o o k  a t  D ee r  P a r k .
I t ' s  so b i g ,  she  t h o u g h t .  Her  mind f i l l e d  w i t h  t h e  
c u r v e  o f  an  i r o n  g a t e  an d  t h e  g l i m p s e  i n s i d e ,
"What a b o u t  t h e  d e e r ? "  she a s k e d  h e r  m o t h e r .
"W hat?"  Mrs . W oolf  s t e p p e d  down f ro m  t h e  r i c k s h a w .
"The d e e r  i n  D ee r  P a r k . "
" T h a t ' s  o n l y  a  name.  Two r u p e e s . "  Her  m o t h e r  p a i d  t h e  
d r i v e r .  A c l e r k  d r e s s e d  i n  w h i t e ,  w i t h  a  t h i n  b l a c k  mous­
t a c h e ,  came o u t  o f  t h e  h o t e l  and  waved h a p p i l y .
"S a ra h I " sa id  Mrs. Woolf. "You s ta y  w ith  me."
They w a l k e d  t o g e t h e r  t h r o u g h  t h e  h o t e l  d i n i n g  room 
i n t o  a  s m a l l  b a c k  c o u r t y a r d .  Mrs. W oolf  was an  a r c h e o l o g i s t  
an d  had  l i v e d  i n  t h e  h o t e l  f o r  s i x  m o n th s .  She gave  S a r a h  
t h e  k e y  t o  t h e i r  room; when S a r a h  o p e n e d  t h e  d o o r  she  saw 
a  huge  p r o p e l l e r  f a n  h a n g i n g  f ro m  t h e  c e i l i n g ,  d i r e c t l y  
a b o v e  a  f o u r - p o s t e r  b e d .  The g r e y  w a l l s  w ere  b a r e  and  t h e r e  
was  h a r d l y  a n y  f u r n i t u r e  e x c e p t  f o r  a  d e s k  l i t t e r e d  w i t h  
b o o k s .
"We*11 be c r o w d e d , "  s a i d  Mrs . W o o l f ,  u n p a c k i n g  S a r a h ' s  
s u i t c a s e .  "Bu t  i t ' s  o n l y  a  few w e e k s . "
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T h re e  w e e k s ,  S a r a h  t h o u g h t *  f o u r t e e n  d a y s  t o  C h r i s t m a s  
a n d  s e v e n  d a y s  more u n t i l  s c h o o l  s t a r t s  a g a i n .  She f i n g e r e d  
t h e  m o s q u i t o  n e t t i n g  t h a t  d r a p e d  t h e  window. Then she  p e e k e d  
i n t o  t h e  b a t h r o o m .  I n  t h e  c o r n e r  was a  b l a c k  h o l e  w here  t h e  
t o i l e t  s h o u l d  b e ,
" I  hope y o u r  a u n t  s e n t  a l o n g  some warm c l o t h e s , " Her  
m o t h e r  f u s s e d ,  "E v e ry o n e  e x p e c t s  I n d i a  t o  be b r o i l i n g  h o t .  
F u l l  o f  d l e p h a n t s  and  r a j a h s .  But  t h i s  i s  t h e  n o r t h  and  
i t ' s  c o l d  i n  December ,  S a r a h ?  What a r e  you  d o i n g ? "
" I ' m  l o o k i n g  a t  t h e  b a t h r o o m ,  M o t h e r , ”
S a r a h  s t o o d  by t h e  s i n k ,  w a t c h i n g  a  c e n t i p e d e  c r a w l  on 
s h o w e r  w a l l  b e s i d e  h e r .  She. t h o u g h t  o f  h e r  a u n t  i n  San 
D ie g o ,  She h ad  l i v e d  w i t h  Aunt  L a u r i e  e v e r  s i n c e  h e r  
m o t h e r ' s  d i v o r c e ,  t h r e e  y e a r s  a g o .  U s u a l l y  h e r  m o t h e r  came 
t o  C a l i f o r n i a  a t  v a c a t i o n  t im e  hen  h e r  a u n t  s c r u b b e d  and  
p o l i s h e d  t h e  h o u s e  u n t i l  i t  was t o o  c l e a n  t o  l i v e  i n .  She 
e v e n  d u s t e d  a t  t h e  b a c k  o f  s h e l v e s .  S a r a h  w i s h e d  A unt  L a u r i e  
c o u l d  s e e  t h e  d u s t  i n  h e r e f  I t  was  e n g r a i n e d  i n  t h e  c r a c k s  
o f  t h e  s i n k ,  p a t t e r n i n g  t h e  p o r c e l e i n  w i t h  d a r k  l i n e s .  I t  
f i l m e d  t h e  w a l l s  and  l a y  i n  l i t t l e  p i l e s  on t h e  f l o o r .
" S a r a h , " Mrs , Woolf  came i n t o  t h e  b a th r o o m .  W ith  one 
p r a c t i s e d  swoop she  k n o c k e d  t h e  c e n t i p e d e  o f f  t h e  w a l l .
U s in g  a  k l e e n e x  she  p i c k e d  up t h e  i n s e c t  and  d r o p p e d  i t  
i n t o  t h e  b l a c k  h o l e .  When she  s t r a i g h t e n e d ,  S a r a h  c o u l d  
s e e  h e r  i n  t h e  m i r r o r i  a  t a l l  woman w i t h  b l u e  e y e s  and
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b l o n d e  h a i r  p u l l e d  i n t o  a  b u n .  S a r a h  d e c i d e d  she  l i k e d  h e r  
m o t h e r  b e t t e r  i n  C a l i f o r n i a ,  w here  she  s m i l e d  o f t e n  l i k e  a  
p o l i t e  g u e s t .
Mrs. W oo lf  p u t  h e r  h a n d s  on S a r a h ' s  s h o u l d e r s .  " I ' m  
a f r a i d  y o u ' v e  come a t  a  bad  t i m e .  I ' m  h e r e  on a  g o v e r n m e n t  
g r a n t ,  you  know. T h e re  a r e  d e a d l i n e s .  I  hav e  t o  go b a c k  t o  
w ork  t o m o r r o w . "
S a r a h  l o o k e d  a t  h e r  own r e f l e c t i o n ,  w h ic h  was s m a l l  
and  brow n,  " T h a t ' s  o k a y . "
"But  I  w a n t e d , "  Mrs .  Woolf  w e n t  o n ,  " f o r  you  t o  come
t o  me t h i s  v a c a t i o n ,  I  w a n t  you t o  s e e  how I  l i v e  and  w h a t
I  d o .  To u n d e r s t a n d  why I  am away so  m u c h , "
S a r a h  f e l t  u n c o m f o r t a b l e .  "Why d i d  t h e  r i c k s h a w  d r i v e r  
h a v e  r e d  t e e t h ? "
" T e e t h ? "  Her  m o t h e r  f ro w n e d .
"When you  w ere  a r g u i n g  a b o u t  w h a t  t o  p a y  I  saw t h a t  hi  
t e e t h  w ere  r e d . "
" W e l l . " Mrs ,  Woolf  w e n t  i n t o  t h e  o t h e r  room. S a r a h  ha< 
t o  f o l l o w  t o  h e a r  w h a t  she  s a i d .  " H i s  t e e t h  a r e  s t a i n e d  be 
c a u s e  he chew s  b e t a l  n u t ,  w h ic h  i s  s o m e t h i n g  l i k e  sm oking
c i g a r e t t e s .  O nly  you chew t h e  s t i m u l a n t ;  you  d o n ' t  smoke
i t .  And we w ere  n o t  a r g u i n g . "  W ith  a  c l i c k ,  she  s h u t  S a rah  
e m p ty  s u i t c a s e .  "T o m o r ro w ." She so u n d e d  c h e e r f u l .  " W e ' l l  g 
t o  t h e  museum w here  I  w ork .  Y o u ' l l  l i k e  t h a t . "
S a r a h  p i c k e d  up one o f  t h e  b o o k s  on h e r  m o t h e r ' s  des l
She t r i e d  t o  t h i n k  o f  t h i n g s  she  and  h e r  m o t h e r  b o t h  l i k e d .  
She s t a r e d ,  p u z z l e d ,  a t  t h e  book i n  h e r  h a n d .  I t  w a s n ' t  
w r i t t e n  i n  E n g l i s h .  She w i s h e d  h e r  m o t h e r  h a d n ' t  t h ro w n  
away t h e  c e n t i p e d e .
The museum, S a r a h  t h o u g h t ,  What on e a r t h  w i l l  I  do 
t h e r e ?
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C h a p t e r  Two
S a r a h  had  f o r g o t t e n  h e r  m o t h e r ' s  h a b i t  o f  r i s i n g  
e v e r y  m o r n in g  a t  dawn. S l e e p i l y  sh e  d r e s s e d  and  f o l l o w e d  
Mrs .  W oolf  i n t o  t h e  h o t e l  d i n i n g  room, w here  t h e y  were  
s e r v e d  a  b r e a k f a s t  o f  f r i e d  e g g s  and  t o a s t .  The e g g s  
t a s t e d  f u n n y .
" C o co n u t  o i l , "  Mrs.  W oolf  e x p l a i n e d .
A f t e r w a r d s  t h e y  w a l k e d — a s  Mrs .  W oolf  w a lk e d  e v e r y  
m o r n i n g  i n  S a r n a t h - - d o w n  t h e  m ain  s t r e e t ,  p a s t  t h e  ram ­
s h a c k l e  s h o p s  an d  d i m l y - l i t  t e a  s t a l l s .  The t e a  s t a l l  
o w n e r s  were  j u s t  b e g i n n i n g  t o  b rew  up t h e  p o t s  o f  t e a  
t h a t  w ou ld  l a s t  a l l  d a y .  Mrs. W oo lf  p o i n t e d  o u t  t h e  rows  
o f  b a n a n a s  an d  p a c k a g e s  o f  c o o k i e s  t h e y  c a l l e d  b i s c u i t s .
I t  was  a  B r i t i s h  w o rd ,  Mrs .  W oolf  l e c t u r e d ,  f o r  B r i t a i n  
h a d  once  r u l e d  I n d i a  f o r  many y e a r s .  S a r a h  t r i e d  t o
l i s t e n ,  b u t  saw i n s t e a d  t h e  s k i n n i e s t  y e l l o w  dog i n  t h e  
w o r l d ,  i t s  r i b s  show ing  l i k e  t h e  p a r t s  o f  a  m u s i c a l  i n s t r u ­
m e n t .  A woman i n  a  p u r p l e  s a r i  p i c k e d  up a  s t i c k  t o  d r i v e  
t h e  dog away. The woman had  l o n g  b l a c k  h a i r  and  h e r  s a r i  
f e l l  t o  h e r  f e e t  i n  a. s i m p i e  l i n e -  o f  c l o t h ,
" T h e r e ' s  t h e  T i b e t a n  m o n a s t e r y , "  s a i d  Mrs.  W oolf .
S a r a h  was  w a t c h i n g  t h e  g r o u n d ,  s t e p p i n g  c a r e f u l l y  o v e r  
p a t s  o f  f r e s h  cow m an u re ,
"And h e r e ' s  D ee r  P a r k . "
S a r a h  l o o k e d  up .  She h ad  a  s h i v e r y  f e e l i n g  a s  t h e y
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w a lk e d  b e s i d e  t h e  h i g h  p i n k  w a l l .  Soon t h e y  came t o  t h e  
i r o n  g a t e ,  op en  now, f o r  "open  a t  dawn and  c l o s e  a t  s u n s e t , "  
t h a t  was  t h e  r u l e .  Once a g a i n  S a r a h  saw t h e  t e m p l e , t h e  
sweep o f  l a w n ,  and t h e  r a d i a t i n g  p a t h s .  She w a n te d  t o  s t o p ,  
b u t  h e r  m o t h e r  h u r r i e d  h e r  on .  On t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  
r o a d  t h e r e  w ere  r i c e  f i e l d s  i n  p a t c h e s  o f  e m e r a l d  and  c h a r ­
t r e u s e  g r e e n .  Above t h e  f i e l d s  t h e  sk y  t u r n e d  s l o w l y  t o  a  
p e r f e c t  b l u e .
But  S a r a h  t h o u g h t  o n l y  o f  t h e  p i n k  w a l l  b e s i d e  h e r .
The w a l l  r o s e  s t e r n l y ,  e n c l o s i n g  an d  p r o t e c t i n g  t h e  P a r k .  
S a r a h  t r i e d  t o  i m a g in e  w h a t  i t  w o u ld  be l i k e ,  t o  be i n s i d e .
Mrs. W oolf  q u i c k e n e d  h e r  s t e p s .  A head ,  s i t t i n g  b e ­
tw e e n  two r i c e  f i e l d s ,  s t o o d  a  low u g l y  b u i l d i n g  w i t h o u t  
w indow s .  From i t s  s t e p s  a  s t o n e  l i o n  s t a r e d  o u t  o f  s i g h t ­
l e s s  e y e s .  On t h e  d r y  lawn was a  b a r e  f l a g p o l e .  S a r a h  
f o l l o w e d  h e r  m o t h e r  a c r o s s  t h e  r o a d .  Now she  c o u l d  r e a d  
t h e  s i g n  on t h e  l a w n : The I n d i a n  G overnm en t  Museum o f  
B u d d h i s t  S t u d i e s  an d  A r c h e o l o g i c a l  Re s e a r c h . A woman s a t  
i n  f r o n t  o f  t h e  s i g n ,  h o l d i n g  a  wooden t r a y .
"Buy Madam?" The woman was y o u n g  and  t h e  c o l o r  o f  
m ahogeny .  She j i g g l e d  h e r  t r a y  and  c a u s e d  t h e  r o u n d  y e l l o w  
f r u i t  on i t  t o  r o l l  l u s c i o u s l y  and  bump a g a i n s t  e a c h  o t h e r .
"Guava M&dam?"
Mrs.  W oo lf  shook  h e r  h e a d .  S a r a h  s t o p p e d  t o  s m i l e .
"Buy M is s y ? "
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Mrs. W oo lf  came b a c k ,  t o o k  S a r a h ' s  h a n d ,  and  l e d  h e r  
up t h e  s t e p s .  W ith  an o l d - f a s h i o n e d  k e y  s h e  o p e n e d  t h e  
museum d o o r  an d  f l u n g  i t  w id e .
I t  was a  d u s t y ,  m u s t y ,  and  g loom y  p l a c e ,  S a r a h  t h o u g h t ,  
f u l l  o f  s t a t u e s  t h a t  c ro w d e d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  and  f i l l e d  
t h e  i n n e r  ro o m s .  They w ere  o l d  s t o n e  s t a t u e s ,  so  b r o k e n  
a n d  w orn-down t h e y  l o o k e d  l i k e  t h e  b e g g e r s  she  had  s e e n  on 
t h e  s t r e e t s  o f  V a r a n a s i — b e g g e r s  who h opped  a b o u t  on a  
s i n g l e  l e g ,  o r  who h e l d  a  c a n  i n  t h e i r  t e e t h  i f  t h e y  had  no 
a r m s .  L ik e  many o f  t h e  r e a l - l i f e  p e o p l e ,  t h e  s t a t u e s  had  an  
a i r  o f  s o r r o w ,  s t i l l  l o n g i n g  f o r  t h a t  p i e c e  o f  them l o s t  
c e n t u r i e s  a g o .
Mrs.  W o o l f  s p e n t  a  l o n g  t i m e  g i v i n g  S a r a h  a  t o u r  o f  
t h e  museum. The museum, she  e x p l a i n e d ,  w a s n ' t  r e a d y  f o r  t h e  
p u b l i c  y e t ,  a l t h o u g h  i t  w o u ld  be so o n .
"Which i s  w h y , "  she  s a i d ,  " I  hav e  t o  work  f a s t .  These  
s t a t u e s  h e r e — l o o k  a t  t h i s ,  f rom  G o r a k p h u r — come f rom  a l l  
o v e r  n o r t h e r n  I n d i a .  I t ' s  my j o b  t o  s a y  how o l d  t h e y  a r e ,  
a n d  t o  c a t a l o g u e  them i n  some o r d e r l y  f a s h i o n .  H e r e ,  S a r a h ,  
o v e r  h e r e l  From D a r b h a n g a . " Mrs. W oo lf  c a r e s s e d  t h e  s t o n e .  
" T h i r t e e n t h  c e n t u r y . "
When she  had  l e d  S a r a h  t h r o u g h  a l l  f o u r  o f  t h e  r o o m s ,  
S a r a h ' s  m o t h e r  l o o k e d  l o n g i n g l y  o v e r  a t  h e r  d esk*  a  wooden 
t a b l e  s e t  i n  a  c o r n e r .  Crumpled  p a p e r  b a g s  l a y  c a s u a l l y  
am id  t h e  p a p e r s ,  and  f ro m  one o f  them  s p i l l e d  t h e  t i p  o f
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a  b a n a n a  p e e l ,
" W e l l , "  s a i d  Mrs, W oo lf ,  " I  s u p p o s e  you  c o u l d , r e a d ? , , ,  
w h i l e  I  l o o k  o v e r  t h i s  i n v e n t o r y , "
Sa r a h  t o o k  a  c h a i r  i n t o  t h e  n e x t  room, t o  s i t  by  a  
s t o n e  Buddha w i t h  a  r o u n d  moon f a c e  a n d  a  d i m p l e  i n  H is  c h i n .  
She had  once  s e e n  a  p i c t u r e  o f  t h e  Buddha,  t a l l  and  s t a t e l y  
a n d  d r e s s e d  i n  an  o r a n g e  r o b e .  The s t a t u e ’ s  r o b e — l i k e  
e v e r y t h i n g  e l s e  i n  t h e  museum— was a  d u s t y  g r e y .  But  S a r a h  
i m a g i n e d  i t  a s  i t  w o u ld  be i n  r e a l  l i f e *  t h e  c o l o r  o f  a p r i ­
c o t s ,  She c l o s e d  h e r  e y e s  an d  saw t h e  a r c h e d  i r o n  g a t e  o f  
D e e r  P a r k ,  t h e  p i n k  c u r l y  t e m p l e ,  t h e  r e d  d i r t  p a t h s  and  
t h e  f l a m e s  o f  f l o w e r s :  p o p p i e s ,  s n a p d r a g o n s ,  m a r i g o l d s .  I n  
h e r  m i n d ' s  ey e  she  saw t h e  Buddha f l o a t i n g  o v e r  t h e  P a r k —  
t e n  f e e t  t a l l ,  H i s  h e a d  ab o v e  t h e  mango t r e e s .  H i s  o r a n g e  
r o b e  b i l l o w e d  i n  t h e  w in d  a s  He f l o a t e d  a c r o s s  t h e  lawn 
t o w a r d  t h e  t e m p l e ,
S a r a h  o p e n e d  h e r  e y e s ,  h e r  h e a r t  b e a t i n g  a  l i t t l e  
f a s t e r  t h a n  u s u a l .  She r e a c h e d  i n t o  h e r  k n a p s a c k  f o r  a  b o o k .  
B u t  b e f o r e  sh e  b e g a n  t o  r e a d  she  c l o s e d  h e r  e y e s  a g a i n .
A g a in  she  saw t h e  Buddha ,  H i s  t o e s  p o i n t e d  g r a c e f u l l y  a s  He 
skimmed o v e r  t h e  g r a s s .  A l l  t h a t  d a y ,  w h e n e v e r  she  c l o s e d  
h e r  e y e s ,  she  saw Him* a  t a l l  f i g u r e  s a i l i n g  t h r o u g h  D eer  
P a r k .  H i s  r o b e  was v i v i d  a g a i n s t  a  b l u e  sk y  and  H is  l i p s  
c u r v e d  i n  a  h a l f - s m i l e .  I t  made h e r  f e e l  s t r a n g e l y  e x c i t e d .
a r id
But t h e  e x c i t e m e n t  l a s t e d  o n l y  f o r  a  m o m e n t ; At h e  r e s t
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o f  the morning she was simply bored.
At f i r s t  S a r a h  t r i e d  t o  r e a d  h e r  b o o k ,  a  m u r d e r  m y s t e r y  
she  had  b e g g e d  A u n t  L a u r i e  t o  buy  a t  t h e  a i r p o r t .  Her  a u n t  
h ad  s a i d  n o ,  t h e n  y e s ,  t h e n  when t h e  book was b o u g h t  and  
t u c k e d  away she  c h a n g e d  h e r  mind and  w a n te d  i t  b a ck  a g a i n .  
F o r  t h a t  r e a s o n  S a r a h  t h o u g h t  i t  w o u ld  be i n t e r e s t i n g .  Bu t  
i t  w a s n ' t  r e a l l y — and  b e g a n ,  S a r a h  saw w i t h  d i s g u s t ,  a f t e r  
t h e  m u r d e r .  B o r e d ,  S a r a h  s q u i r m e d  on t h e  h a r d  museum c h a i r .  
B o r e d ,  she  drummed h e r  f e e t  a g a i n s t  t h e  wooden l e g s .  B o r e d ,  
f o r  t h e  f i f t h  t i m e  she  c h e c k e d  t h e  p o c k e t  w a t c h  i n  h e r  k n a p ­
s a c k .  H er  m o t h e r  had  f o r g o t t e n  h e r .
Even a s  S a r a h  s a i d  t h i s  t o  h e r s e l f ,  Mrs . Woolf  c a l l e d  
f rom  t h e  n e x t  room. " S a r a h ? "  T h e r e  was  t h e  s c r a p e  o f  
someone s t a n d i n g  up .  "What a b o u t  l u n c h ? "
The v e r y  word  made S a r a h  h u n g r y .  She jumped f ro m  h e r  
c h a i r  and  r a n ,  d o d g i n g  i n  an d  o u t  o f  s t a t u e s .
" C o m in g j " she  y e l l e d ,  a s  h e r  e lb o w  h i t  a g a i n s t  a  s l e n ­
d e r  p e d e s t a l  w i t h  a  t e r r a - c o t t a  h e a d  on i t  t h e  s i z e  o f  a  
b a s e b a l l .  The h e a d  had  h o o d ed  e y e s  an d  h a i r  s c u l p t e d  i n t o  
t i g h t  n e a t  c u r l s .
S a r a h  s c r e a m e d  and  g r a b b e d  h e r  arm.  The p e d e s t a l  r o c k e d  
b a c k  and  f o r t h .  As i f  i n  s lo w  m o t i o n ,  t h e  h e a d  s l i d  a c r o s s  
t h e  i n c l i n e d  w h i t e  s u r f a c e ,  f t s  e y e s  seeming t o  f l i c k e r  a s  
i t  g a t h e r e d  momentum. Mrs. W o o l f  s t o o d  i n  t h e  doo rw ay  w i t h  
h e r  m outh  o p e n .  S a r a h  and  h e r  m o t h e r  l o o k e d  a t  e a c h  o t h e r .
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Then Mrs .  W oolf  b o unded  a c r o s s  t h e  room and  c a u g h t  t h e  h e a d .  
The p e d e s t a l  c r a s h e d  t o  t h e  f l o o r .
The r e s t  o f  t h e  d a y  w e n t  b a d l y .
I t ’ s h a r d l y  my f a u l t ,  S a r a h  t h o u g h t  a s  t h e y  w a lk e d  
b a c k  t o  t h e  h o t e l ,  i f  M o th e r  h a s  t o o  much t o  do an d  I  have  
t o o  l i t t l e .  She d r a g g e d  h e r  f e e t .  Mrs.' Woolf  c a r r i e d  a  
b a t c h  o f  p a p e r s .
"W hat’ s  t h a t  s m e l l ? "  S a r a h  a s k e d .
" U r i n e , "  s a i d  h e r  m o t h e r ,  "and i n c e n s e  and  smoke and  
e v e r y t h i n g  e l s e . "
They w a lk e d  b e s i d e  t h e  h i g h  p i n k  w a l l .  S a r a h  c o u l d  f e e l  
t h e  P a r k  b e h i n d  i t :  t h e  f l o w e r s  c l o s i n g  f o r  t h e  n i g h t ,  t h e  
g r a s s  d a r k e n i n g  u n d e r  t h e  w i n t e r  s k y .
"Why d i d n ’ t  you  e v e r  w r i t e  me a b o u t  t h e  P a r k ? "
"D e e r  P a r k ? "  Her m o t h e r  so u n d ed  i m p a t i e n t .  "Of c o u r s e  
I ’ ve w r i t t e n  you  a b o u t  i t .  I t ’ s w here  t h e  Buddha g a v e  H is  
f i r s t  s e r m o n , "
Mrs .  W oolf  w a lk e d  w i t h  a  q u i c k  s u r e  s t r i d e .  S a r a h  had  
a  h a r d  t im e  k e e p i n g  up.
"Have you  e v e r  b e e n  i n s i d e ? "  she  a s k e d .
"Of c o u r s e .  I t ’ s  a  p u b l i c  p a r k . "  Her m o t h e r  l o o k e d  down 
a t  h e r .  "Very  p r e t t y .  I t  was  d e d i c a t e d  t o  t h e  Buddha by 
E m p ero r  A shoka  o v e r  two t h o u s a n d  y e a r s  a g o , "
"And d o e s  He v i s i t  i t ? "  a s k e d  S a r a h .  She knew im m ed i ­
a t e l y  t h a t  i t  was  a  s i l l y  q u e s t i o n .
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"Who?" s a i d  Mrs. W oo lf .  They p a s s e d  th e  a r c h e d  i r o n  
s a t e .  "The E m p e ro r? "
"No!"  S a r a h  shou te ld ,  s t u n g  by h e r  m o t h e r ' s  t o n e .  "The 
B u d d h a l "
Mrs. W oolf  p u r s e d  h e r  l i p s  an d  w a lk e d  e v e n  more q u i c k l y .  
" S a r a h , " sh e  s a i d .  "The Buddha d i e d  i n  t h e  f i f t h  c e n t u r y  
B.C.  You know t h a t .  W h a t ' s  wrong w i t h  y o u ? "
" N o t h i n g . " S a r a h ' s  m outh  f e l t  s t i f f .
They came t o  t h e  end  o f  t h e  p i n k  w a l l  a n d  p a s s e d  
t h r o u g h  t h e  m a r k e t .  The t e a  s t a l l s  were  s t i l l  o p e n .  Their 
o w n e r s  c h a t t e d  t i r e d l y  among t h e m s e l v e s ,  w h i l e  c h i l ­
d r e n  s l e p t  on t h e  wooden b e n c h e s  m e a n t  f o r  c u s t o m e r s .  Up 
t h e  h o t e l  d r i v e ,  t h r o u g h  t h e  b a ck  c o u r t y a r d ,  an d  i n t o  t h e i r  
room ,  Sa r a h  an d  h e r  m o t h e r  m a rch ed  i n  u n i s o n  w i t h o u t  s p e a k ­
i n g .  S a r a h  t r i e d  c l o s i n g  h e r  e y e s .  Bu t  t h e  Buddha  was  g o n e .
They a t e  d i n n e r ,  a s  t h e y  w ou ld  e v e r y  n i g h t  f o r  t h e  
n e x t  t h r e e  w e e k s ,  i n  t h e  b i g  g r e y  d i n i n g  room. S a r a h  l o o k e d  
a b o u t  a t  t h e  em pty  t a b l e s .
"Are we t h e  o n l y  p e o p l e  h e r e ? "
" I  t h i n k  s o , "  s a i d  Mrs .  W o o l f .  "Most t o u r i s t s  go t o  t h e  
b i g g e r  h o t e l s  i n  V a r a n a s i .  And i f  t h e y  a r n ' t  t o u r i s t s ,  
t h e y ' r e  monks o r  p i l g r i m s  who s t a y  a t  t h e  m o n a s t e r y , "
They t a l k e d  p o l i t e l y  a b o u t  t h e  m o n a s t e r y .  S a r a h  
w a i t e d  u n t i l  t h e  c h i c k e n ^ c u r r y  had  b e e n  b r o u g h t  o u t ;  t h e n
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sh e  a n n o u n c e d  h e r  good  i d e a .
"You c o u l d  t a k e  me t o  t h e  P a r k  e v e r y  m o r n i n g  a t  
s e v e n , "  sh e  t o l d  h e r  m o t h e r  i n  an  e f f i c i e n t  v o i c e .  " J u s t  
l i k e  a t  s c h o o l .  And I  c o u l d  l e a v e  i t  e v e r y  a f t e r n o o n  a t  
f o u r .  J u s t  l i k e  a t  s c h o o l .  You c o u l d  p i c k  me up a t  t h e  g a t e  
on y o u r  way f ro m  w o r k . ”
"But  S a r a h . " Mrs.  W o o l f  s t a r e d .  " T h i s  i s  a  f o r e i g n  
c o u n t r y .  I  c a n ' t  l e t  you  r u n  a r o u n d  l o o s e , ”
"But  I  w o n ' t ! "  S a r a h  s a i d ,  " I ' l l  s t a y  i n s i d e  t h e  
P a r k ,  an d  I  w i l l  p r o m i s e ,  I  w i l l  s w e a r ,  n e v e r  t o  go o u t ­
s i d e  i t .  The h o t e l  c o u l d  make me a  l u n c h  and  I  w ou ld  e a t
i t  t h e r e  a n d  n e v e r  go o u t  t h e  g a t e  u n t i l  you came t o  g e t
me, ”
S a r a h  p i c k e d  up h e r  c u p  o f  s w e e t  t e a .  I t  l e f t  a  r i n g  
on t h e  p l a s t i c  t a b l e c l o t h  w h ic h  she  t r i e d  t o  r u b  away.
S l o w l y ,  M rs .  W oo lf  sho o k  h e r  h e a d .  She knew t h a t  D e e r  
P a r k ,  o f  a l l  p l a c e s ,  was a  s a f e  p l a c e  t o  b e — f o r  who e v e r
w e n t  t h e r e  b u t  t o u r i s t s  and  monks? From a l l  o v e r  t h e  w o r l d
t h e y  came t o  h o n o r  t h e  Buddha .  T h a t  was  t h e  p r o b l e m .
"But  S a r a h . "  She t r i e d  t o  be n i c e .  "D ee r  P a r k  i s  an 
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  h i s t o r i c a l  s i t e ,  f u l l  o f  r u i n s  and 
t e m p l e s  w h ere  t h e  monks go t o  p r a y .  The g o v e r n m e n t  i s  
c a r e f u l  t o  k e e p  i t  u n d i s t u r b e d .  They ev e n  h a v e  a  f i n e  f o r  
a n y  l o u d  n o i s e  I I t ' s  n o t  a  p l a c e  t o  p l a y  i n .  I t ' s  a  s p e ­
c i a l  p l a c e  t o  many p e o p l e . "
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S a r a h  s t u d i e d  h e r  p l a t e .  Then she  i m p r e s s e d  h e r  
m o t h e r  by  a c t i n g  v e r y  c a lm  an d  s e r v i n g  h e r s e l f  t h e  c u r r y ,  
"But  M o t h e r , "  she  s a i d ,  " I  w ou ld  n e v e r  d i s t u r b  i t .  I t ' s  
s p e c i a l  t o  me t o o , "
Mrs ,  W oolf  t h o u g h t  a b o u t  t h e  museum, t h e  p i l e s  o f  
p a p e r s ,  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  t e r r a - c o t t a  h e a d  s l i d i n g  
t o w a r d  t h e  f l o o r ,
" W e l l , "  sh e  s a i d  t h o u g h t f u l l y ,  p o k i n g  a t  h e r  r i c e ,  
" I t ' s  s o m e t h i n g  t o  t h i n k  a b o u t , "
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C h a p t e r  T h ree
D r e s s e d  i n  a  l o n g  p u r p l e  r o b e ,  a  monk h u r r i e d  p a s t  
S a r a h ,  down t h e  p a t h ,  t o  d i s a p p e a r  i n t o  t h e  t e m p l e ,
S a r a h  a d m i r e d  h i s  b a r e  f e e t .  Bu t  she  d a r e d  n o t  f o l l o w  
h im .  The t e m p l e  was t o o  so le m n  f o r  h e r  and  l o o k e d  h a l f ­
e n c h a n t e d  w i t h  i t s  t a l l  p i l l a r s  an d  p a i n t e d  r o o f .  Up a  
d o z e n  s t a i r  s t e p s  t h e  e n t r a n c e  yawned open  l i k e  a  b l a c k  
m o u th .  Even f ro m  h e r e  S a r a h  c o u l d  s m e l l  i n c e n s e .  I t  was 
f a r  t o o  s e r i o u s  a  p l a c e  i n  t h e  e a r l y  m o rn in g  and  she  w en t
up t o  i t  s h y l y ,  h e r  h a n d s  i n  h e r  p o c k e t s .
Only a  moment ago she  had  s t o o d  w i t h  h e r  m o th e r*  o u t ­
s i d e  t h e  g a t e .
" I ’m g o i n g  t o  p i c k  you  up a t  f o u r , "  Mrs .  W oolf  s a i d .
" I ' l l  s t o p  by  t h e  g a t e  a f t e r  work an d  I  w an t  you  t o  be on
t i m e .  Do you  u n d e r s t a n d ? "
S a r a h  n o d d e d  and  s t a r e d  s t r a i g h t  a h e a d ,  i n t o  t h e  P a r k .
" A l l  r i g h t  t h e n , "  Mrs ,  W oo lf  h e s i t a t e d ,  " I f  y o u ' r e  ; 
s u r e ? "
"Y es ,  y e s , "  S a r a h  s a i d .  She f e l t  she  c o u l d  s c re a m  w i t h  
i m p a t i e n c e .  She t r i e d  h o l d i n g  h e r  b r e a t h  i n s t e a d .
" W e l l ,  I ’m l e a v i n g , "  s a i d  Mrs .  W oolf ,
S a r a h  was t o o  e x c i t e d  t o  t u r n  a r o u n d  and l o o k  a t  h e r  
m o t h e r .
"Goodbye S a r a h . "
S t a n d i n g  u n d e r  t h e  a r c h e d  i r o n  g a t e ,  S a r a h  t o o k  a  s t e p
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f o r w a r d .  She h e a r d  h e r  m o t h e r  w a lk  away. " G o o d h y e , "  she  s a i d  
a b s e n t l y .  She t o o k  a n o t h e r  s t e p .  She was i n s i d e .
Now, a s  she  w e n t  s l o w l y  t o w a r d  t h e  t e m p l e ,  sh e  t u r n e d  
r i g h t  a t  t h e  f i r s t  new p a t h ,  w a l k i n g  b e tw e e n  b e d s  o f  l i l i e s  
an d  l a v e n d e r  i r i s e s .  The t e m p l e  was  b e h i n d  h e r  a n d  S a r a h  
b e g a n  t o  e n j o y  h e r s e l f ,  t o  g i v e  a  l i t t l e  s k i p  w i t h  e a c h  
s t e p .  The p a t h  l e d  h e r  t o  a  t r e e  w i t h  s t r i p s  o f  r a g  and 
a lum inum  t i e d  t o  i t s  l o w e r  b r a n c h e s ,  l i k e  an  o l d  woman i n  
p a p e r  c u r l e r s .  The l e a v e s  and  r a g s  and  b i t s  o f  m e t a l  
f l u t t e r e d  t o g e t h e r  t o  make a  r u s t l i n g  s o u n d .  Under  t h e  
t r e e  Sa r a h  n o t i c e d  a  s ig n *
P i p u l  T r e e , t h e  t r e e  o f  E n l i g h t e n m e n t . T h i s  t r e e  i s  
b e l i e v e d  t o  be a  s l i p  o f  t h e  Bodh i  t r e e  u n d e r  w h ic h  t h e  
Buddha a t t a i n e d  E n l i g h t e n m e n t .
S a r a h  t o o k  a  n o t e b o o k  f rom  h e r  k n a p s a c k  and  s k e t c h e d  
h e r s e l f  a  map. The P a rk  was so l a r g e  an d  u n d i s c o v e r e d ;  she  
had  t o  h av e  some way o f  t a m i n g  i t — o f  c a p t u r i n g  i t  on p a p e r .  
At  f i r s t  t h e  p a g e  l o o k e d  r a t h e r  b a r e .  F o r  t h e r e  was o n l y  t h e  
t e m p l e ,  an d  t h e  t r e e ,  and  a l l  a r o u n d  t h e  v a s t  unknown,
A g u s t  o f  m o rn in g  a i r  b le w  c o l d  and  s h a r p  on h e r  h a n d s .  
I ' m  g l a d  I  have  my s w e a t e r ,  S a r a h  t h o u g h t .  She f e l t  h e r  e a r s  
b u r n ,  VI w i s h  I  h ad  a  h a t ! "  she  s a i d  o u t  l o u d .  She l a u g h e d ,  
t h i n k i n g  o f  t h e  w o o ly  h a t s  t h e  T i b e t a n s  wore* h a t s ,  she  
t h o u g h t ,  t h a t  l o o k e d  l i k e  b u c k e t s  o f  s h e e p  s e t  u p s i d e  down. 
She f o l l o w e d  t h e  p a t h  t h a t  made a  l e i s u r e l y  l o o p  b e s i d e
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a  d a r k  h ed g e  an d  a  c i r c l e  o f  g r a s s ,  A p e a c o c k  s c r e a m e d  i n  
one o f  t h e  b u s h e s ,  S a r a h  s ta m p e d  h e r  f o o t ,  m ak in g  t h e  p e a ­
c o c k  r u n  and  s p r e a d  i t s  f a n  o f  p u r p l e  and  g r e e n .  O t h e r  
b i r d s ,  h e n s  an d  r o o s t e r s ,  p e c k e d  on t h e  l a w n — w h i l e  t h e  
p a t h ,  t o o ,  seem ed t o  be l i k e  a  b i r d  w i t h  n o w h ere  t o  go and  
n o t h i n g  t o  d o .  I t  w a n d e r e d  b y  a  b l u e  p ond .  I t  w en t  o v e r  a  
s m a l l  b r i d g e .  I t  am b led  t h r o u g h  ro w s  o f  f l o w e r b e d s .  I t  
seemed,  t o  be a  p a t h  t h a t  h a d  no e n d — u n t i l ,  c u r v i n g  a r o u n d  
an  o l e a n d e r  b u s h ,  i t  b r o u g h t  h e r  t o  a  t a l l  u g l y  m e t a l  f e n c e .
B e s i d e  t h e  c y c l o n e  f e n c e  t h e  p a t h  t u r n e d  a n d  n a r r o w e d ,  
s l i n k i n g  u n d e r  t r e e s ,  t h a t  w ere  s u d d e n l y  l a r g e r  an d  f u l l  o f  
s h a d e .  S a r a h  s h i v e r e d .  She p r e s s e d  h e r  f a c e  t o  t h e  m e t a l  
o f  t h e  f e n c e ,  t r y i n g  t o  s e e  t h r o u g h  t o  t h e  o t h e r  s i d e .  Be­
h i n d  t h e  c o l d  w i r e  was  a  w oodsy  t a n g l e  o f  p l a n t s .  Even a s  
S a r a h  w a t c h e d ,  a  b u s h  moved. T h e re  was t h e  s h e e n  o f  l i g h t  
a s  b i g  a s  a  q u a r t e r .  T h e re  was a  g l e a m i n g  g r e y  and  t h e  
b l i n k  o f  an  Eye .
A g l i n t ,  a  b l i n k ,  an d  i t  was  g o n e .
S a r a h  p r e s s e d  a g a i n s t  t h e  f e n c e  f o r  m ore ,  u n t i l  t h e  
m e t a l  p a t t e r n  showed i n  r e d  m a rk s  on h e r  c h e e k .  P r e s s i n g  
h a r d e r ,  sh e  w a i t e d .  But  a l l  was q u i e t  now and  s e c r e t i v e .
W i th  s t i f f  f i n g e r s  she  t o o k  o u t  h e r  n o t e b o o k  an d  s k e t c h e d  
a  f e n c e  on h e r  map. The P a r k ,  she  knew now, was  bounded  by 
t h e  f e n c e  and  t h e  h i g h  p i n k  w a l l .  T h i n k i n g  f o r  a  moment,  
she  a l s o  p u t  i n  t h e  pond an d  t h e  b r i d g e  p a i n t e d  w i t h  s t r i p e s
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o f  r e d .  B e h in d  t h e  f e n c e ,  a t  t h e  ed g e  o f  t h e  p a p e r ,  she  
d rew  a  b i g  Eye .
C l u m s i l y  S a r a h  b u t t o n e d  up h e r  s w e a t e r .  The o v e r ­
h a n g i n g  t r e e s  w ere  p a t c h e d  w i t h  d a r k  s h ad o w s ;  i n  t h e  a i r  
she  c o u l d  s e e  h e r  b r e a t h ,  w h i t e  a n d  m i s t y .  She b e g a n  t o  
h u r r y ,  c l u t c h i n g  h e r  n o t e b o o k  i n  one  h a n d .  F a r  a h e a d  a 
g l i m m e r  o f  y e l l o w  shone  on t h e  p a t h ,  S a r a h  r u b b e d  h e r  c o l d  
a rm s  and  s e t  h e r  mind on t h a t  b i t  o f  l i g h t ,  b e c k o n i n g  t o  
h e r .  I n  a  few  m i n u t e s  she  was  o u t  o f  t h e  t r e e s .
The warm sun  f e l l  on h e r  f a c e  a n d  she  s h u t  h e r  e y e s  i n  
w e lcom e.  L o o k in g  t h r o u g h  h a l f - c l o s e d  e y e l a s h e s ,  S a r a h  
s t o o d  s t i l l ;  f i n a l l y  she  saw i t .  H ig h .  Huge. A l i v e  w i t h  
b i t s  o f  m oss  a n d  i v y .  She saw t h e  t o w e r .
She c o u l d n ' t  im a g i n e  how she h a d  f o r g o t t e n  i t {  Shaped  
l i k e  a  b e l l  j a r ,  m o n s t r o u s  and  lumpy a g a i n s t  t h e  s k y ,  i t  
was  t a l l e r  t h a n  a  s i x - s t o r y  b u i l d i n g  and  j u s t  a s  w ide  a t  
i t s  b a s e .  L a t e r  S a r a h  l e a r n e d  i t s  name* . th e  Dhamekh s t u p a ,  
a  B u d d h i s t  s h r i n e  b u i l t  s i x t e e n  h u n d r e d  y e a r s  a g o .  The 
b o t t o m  p a r t  o f  t h e  s t u p a  was  made o f  s t o n e ,  s c u l p t e d  
i n t o  s h a l l o w  a l c o v e s ;  h i g h e r  up t h e  s t u p a  n a r r o w e d  and 
t u r n e d  i n t o  c r u m b l y  r e d  b r i c k ,  c o v e r e d  w i t h  a  brown 
c r e e p i n g  p l a n t  l i k e  i v y .  The t o p  o f  t h e  s t u p a ,  l i k e  t h e  t o p  
o f  a  m u d p ie ,  was  r o u n d e d  a n d  b u l g e d  i n  odd a s y m m e t r i c a l  
p l a c e s .  I t  was  t h e  s t r a n g e s t  t h i n g  S a r a h  h a d  e v e r  s e e n .
She r a n  t o w a r d  i t ,  f l y i n g  a l o n g  t h e  p a t h  t h a t  l e d ,  e v e n t u -
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a l l y  t o  a l l  p a r t s  o f  t h e  P a r k .  Her b r e a t h  w h i s t l e d  i n  h e r  
t h r o a t  an d  h e r  k n a p s a c k  b o u n c e d  w i l d l y .  When she  r e a c h e d  
t h e  s t u p a  she  had  t o  s t e p  b a c k  t o  s e e  i t  a l l .  I t  loomed 
a b o v e  h e r — o l d ,  o l d e r  t h a n  sh e  c o u l d  i m a g i n e — a  m o u n t a i n  
made by  human h a n d s .
T a k in g  o u t  h e r  p e n c i l ,  S a r a h  p u t  i t  on h e r  map.
A s i d e w a l k  c i r c l e d  t h e  b a s e  o f  t h e  s t u p a .  S a r a h  s t e p p e d  
up on i t  and  w a l k e d  a r o u n d  t h e  t o w e r ,  t r a i l i n g  h e r  f i n g e r s  
a l o n g  t h e  r o u g h  s t o n e . At r e g u l a r  i n t e r v a l s  w ere  s h a l l o w  
a r c h e s ,  t e n  f e e t  h i g h ,  w i t h  b l u r r e d  e d g e s .  S a r a h  w a lk e d  
a r o u n d  t h e  s t u p a  t w i c e ,  and  t h e n  s a t  on t h e  g r a s s  t o  w a t c h .
T h e re  were  o t h e r  p e o p l e  a b o u t  now. F i r s t  S a r a h  saw t h e  
monk who had  gone  i n t o  t h e  t e m p l e  e a r l i e r  t h a t  m o r n i n g .  He 
t r o t t e d  up t o  t h e  s t u p a ,  bowed low,  a n d  b e g a n  t o  s i n g  a s  he 
w a lk e d  a r o u n d  i t .  When h e  r e a c h e d  h i s  b e g i n n i n g  p o i n t  he 
d i d  n o t  s t o p ,  b u t  w e n t  a r o u n d  a g a i n — an d  a g a i n  an d  a g a i n .  
A n o t h e r  monk i n  a  brown r o b e  and  w i t h  an  a n g r y  f a c e  j o i n e d  
him.  Hands b e h i n d  t h e i r  b a c k s ,  and  b o t h  s i n g i n g ,  t h e y  w en t  
a r o u n d  and  a r o u n d  l i k e  m e c h a n i c a l  t o y s .
Soon a  woman came up t h e  p a t h ,  g r i n n i n g  so  h a r d  S a r a h  
f e l t  a l a r m e d  by  h e r  s t r o n g  w h i t e  t e e t h .  The w om an 's  h a i r  
hung  i n  two b l a c k  r o p e s  and  she  wore e m b r o i d e r e d  p a n t s  t h a t  
b a l l o o n e d  t o  h e r  a n k l e s .  Bowing and s t e p p i n g  up on t h e  
s i d e w a l k ,  she  t o o  b e g a n  t o  w a lk  a r o u n d  t h e  s t u p a .  But  she  
was  n o t  c o n t e n t  w i t h  m e r e l y  w a l k i n g .  On t h e  t h i r d  s t e p  she
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f e l l  t o  h e r  k n e e s  and  s t r e t c h e d  o u t  h e r  a r m s .  S i n g i n g ,  she  
g o t  up .  She t o o k  t h r e e  s t e p s  and  w e n t  down a g a i n ,  h e r  n o s e  
s q u a s h e d  t o  t h e  g r o u n d .  A g a in  she  g o t  up and  t o o k  t h r e e  
s t e p s .  A g a in  she  w e n t  down. E v e ry  t h i r d  s t e p .
S h e ’ s  p r e t e n d i n g  t o  he  an  in ch w o rm ,  S a r a h  t h o u g h t .
W i t h o u t  m e a n in g  t o ,  S a r a h  spoke  o u t  l o u d .  "But  why 
a r e  t h e y  d o i n g  t h a t ? "
"They a r e  p r a y i n g , "  s a i d  a  v o i c e .
S a r a h  jum ped .  S i t t i n g  on t h e  g r a s s ,  she  c o u l d n ’ t  jump 
f a r ,  h u t  h e r  l e g s  u n c r o s s e d  an d  she  f e l l  o v e r  b a c k w a r d s .
"They a r e  p r a y i n g ,  n o t  s i n g i n g , "  r e p e a t e d  t h e  man who 
s q u a t t e d  h e s i d e  h e r .  H i s  f e e t  were  f l a t  a s  p a n c a k e s  on t h e  
g r o u n d .
"Where d id  you  come f r o m ? "  S a r a h  a s k e d  r u d e l y .
"Me?" He s q u a t t e d  t h e r e ,  l i k e  one o f  t h o s e  p e b b l y  
m ushrooms t h a t  come up i n  t h e  s p r i n g .  " I ’m t h e  G a r d e n e r .  
S h a l l  I  go aw ay?"
S a r a h  q u i c k l y  sho o k  h e r  h e a d ,
"Do you  s e e  b e h i n d  t h e i r  b a c k s ? "  The man waved a  t h i n  
hand  to w a r d  t h e  monks.  " B e h in d  t h e i r  b a c k s  t h e y  e a c h  have  a  
s t r i n g  o f  b e a d s .  W ith  e a c h  p r a y e r  t h e y  c l i c k  a  b e a d  and  w i t h  
e a c h  c i r c l e  a r o u n d  t h e  s t u p a  t h e y  make a  b i g  p r a y e r . "
"Are you  a  B u d d h i s t ? ” a s k e d  S a r a h .
"My n o .  I ’m a  H i n d u . "  The man s m i l e d  and  t o u c h e d  h i s  
g o l d e n  c h e s t .  He wore o n l y  t h e  I n d i a n  d h o t i . o r  w h a t  l o o k e d
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l i k e  a  l i n e n  t o w e l  w rap p ed  a r o u n d  h i s  h i p s .  "My name i s  J i . "
" J i ? "
" In  E n g l i s h  i t  means  y e s . "
MHow l o v e l y , ” s a i d  S a r a h .  "My-name i s  o n l y  S a r a h . ”
"How do you  d o ? ” J i  g av e  h e r  a  n o d  and  t h e y  shook  h a n d s .  
He h a d  l e a r n e d  t h i s ,  he s a i d ,  f ro m  w a t c h i n g  t h e  t o u r i s t s .
"How do you  d o ? ” S a r a h  a n s w e r e d .  They w ere  s i l e n t .
S a r a h  l o o k e d  s i d e w a y s .  She h a d  n e v e r  s e e n  s u c h  w r i n k l e d  t o e s ,  
c r a c k e d ,  s p l a y e d ,  and  i n  a l l  d i f f e r e n t  s i z e s .  She o f t e n  
j u d g e d  p e o p l e  by  t h e i r  k n e e s ;  J i ' s  k n e e s  s t u c k  up by h i s  
c h i n  and  w ere  b a d l y  s c a r r e d ,  more bony  t h a n  h e r  own. H is  
h e a d  was  b a l d  an d  h i s  n o s e  lumpy.  H i s  mouth  p u r s e d  t o  s u g g e s t  
t h a t  i t  h a d n ' t  e n o u g h  t e e t h .  He was  p r o b a b l y  v e r y  o l d .  He was 
u n d o u b t e d l y  a  v e r y  o l d  man. And y e t  he had  a p p e a r e d  so q u i c k ­
l y !  He s q u a t t e d  t h e r e  so e a s i l y ,  l i k e  a  boy  h e r  own a g e — so 
t h a t  t h i s  i s  how she  f i n a l l y  t h o u g h t  o f  h im ,  a s  a  boy h e r  
own a g e  e x a c t l y .
S a r a h  n o t i c e d  w i t h  a  s t a r t  t h a t  w h i l e  she  h a d  b e e n  
s t u d y i n g  h im ,  he had  b e e n  s t u d y i n g  h e r .
"Do you  l i k e  t h e  P a r k ? ” J i  f ro w n e d  a t  t h e  s t u p a .
"Oh y e s , "  S a r a h  was d e m u re .
"Of c o u r s e . "  J i  s i g h e d ,  " I t ' s  n o t  a  v e r y  g r a n d  P a r k .
I t  i s  n o t  l i k e  t h e  p a r k ,  o h ,  i n  C a l c u t t a .  T h e re  i s  a  p a r k  
f o r  y o u .  B ig  b i g  t r e e s .  And Famous. T hey  have  b a n y o n  t r e e s  
t h a t  a r e  w o r l d  f a m o u s . "
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S a r a h  t h o u g h t  o f  t h e  t r e e s  by  t h e  f e n c e .  "These  t r e e s  
a r e  p r e t t y  b i g , " sh e  s a i d .
"But  t h e  g r a s s . "  J i  shook  h i s  h e a d ,  "The g r a s s  i s  so 
d r y .  The g r a s s  i s  no  g o o d . "
"Why." S a r a h  l o o k e d  a r o u n d .  " W h a t ' s  w rong  w i t h  i t ? "
"And a s  f o r  t h e  f l o w e r s .  P f f f t ! " J i  s n a p p e d  h i s  f i n g e r s .
"Oh!"  But t h i s  was  s h o c k i n g .  "The f l o w e r s  a r e  b e a u t i ­
f u l .  "
"And when you  p u t  i t  a l l  t o g e t h e r .  The P a r k  i t s e l f .
D o n ' t  you  t h i n k  i t  i s ,  w h a t  i s  t h e  E n g l i s h  w o rd ?  Too p r im ?
I  o v e r h e a d  a  woman j u s t  t h e  o t h e r  d a y .  I t  i s  so  n e a t  and  p r im ,  
she  s a i d .  N o t  l i k e  a  w i l d  P a r k .  N o t  an  e x c i t i n g  P a r k . "
G r a c e f u l l y ,  f o r  someone i n  h i s  p o s i t i o n ,  J i  s h r u g g e d  
h i s  s h o u l d e r s .
"Not  e x c i t i n g ? "  But S a r a h  f o u n d  h e r s e l f  s t a n d i n g  up .
"How c a n  you  s a y  t h a t  i n  f r o n t  o f . . . "  sh e  g e s t u r e d  a t  t h e  
s t u p a .  She d i d n ' t  know i t s  name y e t ,  an d  c o u l d  o n l y  f l i n g  
o u t  an  e l o q u e n t  h a n d .  " P r im ? "  she  a s k e d .  I n d e e d  i t  was h a r d  
t o  t h i n k  o f  t h e  s t u p a  a s  p r i m ,  "Not e x c i t i n g ? "  she  r e p e a t e d  
i n  an  i n c r e d u l o u s  v o i c e .  She p o i n t e d  t o  t h e  h a r s h  dome, t h e  
s t r a n g e  t o w e r i n g  m o u n t a i n  t h a t  r o s e  b e f o r e  th em .  " I  t h i n k  
i t  i s  t h e  m o s t  e x c i t i n g  P a r k  i n  t h e  w ho le  w o r l d ! "  she  e x ­
c l a i m e d  v i g o r o u s l y .
J i  g r i n n e d .
"Of c o u r s e , "  S a r a h  w e n t  o n ,  " i t  i s  r a t h e r  n e a t .  T h e r e
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a r n ' t  a n y  weeds* an d  a l l  t h e  f l o w e r s  a r e  i n  l i n e s ,  you
k n o w . "
J i  p u t  on a  s a d  a g r e e i n g  f a c e .
"But  I  l i k e  t h a t , "  s a i d  S a r a h .  " B e c a u s e ,  o b v i o u s l y . . . "
J i  l o o k e d  a t  h e r  w i t h  i n t e r e s t .
"T h e re  a r e  t h i n g s . . . "  s t r u g g l e d  S a r a h .
" U n d e r n e a t h ? "  J i  s u g g e s t e d .
"Yes.  "
"L ike  w i l d n e s s ? "
"Yesl  "
"And m a g i c ? "
" Y e s . "  S a r a h  s t a r e d ,  f o r  he had  s a i d  h e r  own t h o u g h t s ,  
w h a t  she  was  a f r a i d  t o  s a y .
"Good, v e r y  g o o d . ” J i ' s  brown e y e s  c r i n k l e d ,  S a r a h  
h ad  t o  l a u g h .  She h ad  n e v e r  s e e n  an yone  l o o k  so p l e a s e d .
"So y o u  l i k e  t h e  P a r k , "  J i  d e c i d e d .  "You a r e  h e r e ,  I  
s u p p o s e ,  j u s t  f o r  t h e  d a y ?  You a r e ,  p e r h a p s ,  t a k i n g  a  w a lk  
b e f o r e  l u n c h ? "
"Oh n o . "  S a r a h  b o a s t e d ,  " I ' m  h e r e  f o r  t h r e e  w e e k s .
And I  h av e  my own l u n c h . "  She t u r n e d  so t h a t  he  c o u l d  s e e  
h e r  b l u e  k n a p s a c k ,  " I ' m  n o t  j u s t  w a l k i n g  a r o u n d  e i t h e r . "
"Ah?" J i  r a i s e d  an  e y e b ro w .
S a r a h  l o o k e d  away.  She d i d n ' t  w an t  t o  t e l l  him t h e
t r u t h .
" I ' m  h e r e , "  she  mumbled,  " t o  f i n d  t h e  B u d d h a , "
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J i ’ s  e y e s  w i d e n e d  an d  h i s  m outh  f o rm e d  a  s m a l l  o .  H is  
e a r s ,  s t i c k i n g  o u t  f rom  t h e  s i d e  o f  h i s  h e a d ,  seemed a l ­
m o s t  t o  t w i t c h  an d  l e a n  t o w a r d  h e r .  S u d d e n l y ,  w i t h  a  
s l i t h e r y  movement l i k e  a  p r e t t y  brown s n a k e ,  he s t o o d  up .
They w e re  e x a c t l y  t h e  same h e i g h t .
"You Hhow, I  have  b e e n  G a r d e n e r  h e r e  f o r  many y e a r s .
And I  hav e  n e v e r  y e t  s e e n  t h e  B u d d h a . "
"No?" S a r a h  was p o l i t e .
"No! S u r e l y  i t  i s  t i m e .  Don’ t  y o u  t h i n k ? "  J i  a p p e a l e d  
t o  h e r .
" I  g u e s s  s o . "
"Then you  w on’ t  mind i f  I  come a l o n g ? "
" W e l l ,  n o . "
And S a r a h  r a n  a f t e r  t h e  s m a l l  brown man, f o r  a l r e a d y  
he was  l a u g h i n g  and  s k i p p i n g  down a  p a t h .
"Do you  know w here  t o  g o ? "  he a s k e d .
" N o ,"  S a r a h  s a i d  b e t w e e n  b r e a t h s .  "Do y o u ? "
" A h ."  J i  s lo w e d  t o  a  l e i s u r e l y  p a c e .  "Then i t  w i l l  
n o t  be  e a s y .  Then i t  w i l l  t a k e  t i m e . "  He p o i n t e d  t o  a  r a v e n  
w i t h  a  worm i n  i t s  b e a k .  "The P a rk  h a s  many s e c r e t s . "
"How l o n g , "  a s k e d  S a r a h ,  "have  you  w o rk e d  i n  t h e  P a r k ? "
"Worked i n  t h e  P a r k ? "  J i  t r i e d  t o  t h i n k ,  "Oh m y . " He 
h e l d  o u t  h i s  h a n d  w i t h  i t s  s t u b b y  f i n g e r s .  "One. Two."  J i  
s c r a t c h e d  h i s  n o s e ,  "Two, y e s .  I  hav e  w o rk ed  h e r e  f o r  more 
t h e n  two h u n d r e d  y e a r s .  I  am ,"  he s a i d  p r o u d l y ,  " t h e  H ead-  
G a r d e n e r . "
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C h a p t e r  F o u r  
Two h u n d r e d  y e a r s ?  She d i d n ' t  b e l i e v e  him.
M0h y e s . "  J i  was u n p e r t u r b e d .  "At l e a s t . "
I t  was  l u n c h t i m e .  They s a t  on t h e  g r a s s  by a  bed  
o f  b l u e  f l o w e r s .  A l l  m o r n i n g  S a r a h  had  b e e n  t h i n k i n g  a b o u t  
J i ' s  a g e ,
"Two h u n d r e d  y e a r s  a g o ! " she  s a i d .  " T h a t ' s  r i d i c u l o u s .
Why, t h a t ' s  when Thomas J e f f e r s o n  was  a l i v e  and  B e t s y  Ross
and  G eorge  W a s h i n g t o n . "
"G eorge  W a s h i n g to n ? "  s a i d  J i .  "No, he n e v e r  came h e r e . "
"Of c o u r s e  n o t , "  e x c l a i m e d  S a r a h .  "He was  i n  A m e r i c a . "
"Ah w e l l ,  we knew n o t h i n g  o f  A m e r i c a  i n  t h o s e  d a y s .  I
was a  yo u n g  man an d  i t  was  t h e  E n g l i s h  who w o r r i e d  u s . "
From h e r  k n a p s a c k  S a r a h  t o o k  o u t  t h e  s i l v e r  t i n  t h e
h o t e l  h a d  g i v e n  h e r  a s  a  l u n c h b o x .  She was d e l i g h t e d  t o  d i s -
ec o v e r  i t  came a p a r t  t o  make t h r e e  s^pera te  s m a l l e r  t i n s ,
w i t h  a  bow l  i n s i d e ,  and  a  b a n a n a  l e a f  f o r  a  p l a c e  m a t .  T h e re
was no  spoon  f o r  i n  I n d i a  i t  i s  t h e  c u s to m  t o  e a t  w i t h  y o u r
f i n g e r s .
"Were you  a  G a r d e n e r  t h e n ,  t o o ? "  she  a s k e d .
" N o ."  J i  g i g g l e d .  " I  was  a  s e r v a n t  i n  t h e  p a l a c e  o f
t h e  R a j a h .  I  was  a  l o w l y  H in d u ,  t h e  l o w l i e s t  o f  l o w l y  i n  a  
Moslem c o u r t .  T imes  were  h a r d  i n d e e d .  E v e ry  y e a r  my p r i n c e ,  
t h e  C h e y te  S i n g ,  w ou ld  g i v e  t o  t h e  E n g l i s h  g r e a t  sums o f  
money,  and  e v e r y  y e a r  t h e  E n g l i s h  w a n te d  m ore .  One d a y  t h e y
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came t o  t h e  p a l a c e  a n d  p u t  t h e  R a ja h  i n  p r i s o n .  Then t h e  
p e o p l e  o f  t h e  c i t y  w ere  a n g r y  and  b e g a n  t o  f i g h t  w i t h  t h e  
E n g l i s h  o f f i c e r s .  W hi le  t h e y  w ere  f i g h t i n g ,  t h e  R a j a h  d i s ­
c o v e r e d  a  h o l e  i n  h i s  p r i s o n  t h a t  l e d  down t o  t h e  r i v e r  
G a n g e s ! "
S a r a h  i m a g i n e d  t h e  R a j a h  w i t h  h i s  s l e e k  b l a c k  mous­
t a c h e  an d  h i s  c u r v e d  sw ord .  "Did  he d i v e  i n ? "  she  a s k e d .
"N o ."  J i  b l i n k e d .  "He was  t o o  f a t .  H i s  a t t e n d a n t s  made 
h i i r^  r o p e  f rom  t h e  c l o t h  o f  t h e i r  t u r b a n s .  One w e n t  down 
f i r s t  a n d  f o u n d  a  b o a t . "
"Where w e re  y o u ? "
" I  was a  c o o k .  I  h e a r d  s h o u t s  and  s u d d e n l y  t h e r e  w ere  
men i n  my k i t c h e n ,  p u s h i n g  and  s t a b b i n g  and  f a l l i n g  i n  t h e  
f i r e p l a c e !  I  d i d  n o t  l i k e  w o r k i n g  f o r  t h e  R a ja h  and  t o o k  
t h i s  c h a n c e  t o  r u n  away.  I t  was  n o t  e a s y .  I  had  t o  r u n  
t h r o u g h  many E n g l i s h  o f f i c e r s .  They w e re  d e a d .  But  s t i l l  I  
was  f r i g h t e n e d .  I  r a n  and  r a n  u n t i l  I  came t o  t h e  P a rk  
w h ere  I  h i d  i n  t h e  b u s h e s  by  t h e  s t u p a , "  J i  g r i n n e d .  " I  
have  b e e n  h e r e  e v e r  s i n c e , "
From t h e  f i r s t  t i n  S a r a h  t o o k  o u t  h e r  c h a p a t i s .  Made 
o f  r i c e  f l o u r ,  t h e y  r e m in d e d  h e r  o f  t h e  t o r t i l l a s  she  a t e  
i n  San D ie g o .  "What d i d  you  do f o r  f o o d ? "  she  w o n d e r e d .  She 
f i l l e d  one c h a p a t i  w i t h  c u r r i e d  pumpkin  and  o f f e r e d  i t  t o  
J i .
"No, t h a n k  y o u , "  J i  s a i d .  He s t a r e d  i n t o  t h e  d i s t a n c e ,
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r e s t i n g  h i s  e l b o w s  on h i s  k n e e s .  "When I  f i r s t  came t o  t h e  
P a r k  I  a t e  g u a v a  and  mango and  e v e n  s t o l e  f ro m  t h e  t e m p l e  
o f f e r i n g s .  I  t o o k  t h e  b a n a n a s  r i g h t  o f f  t h e  a l t a r f " He l o o k e d  
s i d e w a y s  a t  S a r a h ,  e x p e c t i n g  h e r  t o  be s h o c k e d .  " F i n a l l y  i t  
came t o  me— I  was  s i t t i n g  u n d e r  t h e  p i p u l  t r e e — t h a t  t h i s  
was  w rong  an d  n o t  e v e n  n e c e s s a r y .  I  l o o k e d  a t  t h e  p l a n t s  i n  
t h e  P a r k .  They do n o t  s t e a l .  They l i v e  f ro m  t h e  s u n .  I  d e ­
c i d e d  t o  be l i k e  t h e m . "
" L ik e  a  p l a n t ? "  S a r a h  s t o p p e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  b i t e .
" Y e s . "  J i  l i f t e d  h i s  f a c e  t o  t h e  s u n .
The c u r r y  b u r n e d  S a r a h ’ s  m o u th .  She a t e  q u i c k l y  f o r  
w h e n e v e r  she  s t o p p e d  h e r  t o n g u e  f e l t  e v e n  h o t t e r .  When she  
had  e a t e n  t h r e e  c h a p a t i s ,  she  p e e p e d  i n t o  t h e  l a s t  and  
s m a l l e s t  t i n .  I n s i d e  was  a  s t i c k y  s w e e t  made o f  g h i  and  s u g a r .
"You mean you  n e v e r  e a t  a n y t h i n g ? "
"No. "
" I  w ou ld  h a t e  t h a t , "  she  s a i d ,  p i c k i n g  up t h e  s w e e t .
" O h . " J i  c u r l e d  i n t o  a  b a l l ,  h i s  h a n d s  u n d e r  h i s  
w r i n k l e d  c h e e k .  " I t ’ s  n o t  so  b a d . "
He yaw ned .  S a r a h  l i c k e d  h e r  f i n g e r s  and s e t t l e d  on h e r  
b a c k .  She f e l t  t i r e d .  They had  s p e n t  t h e  e n t i r e  m o rn in g  
w a l k i n g  up and  down Deer  P a r k ,
They had  w a l k e d ,  S a r a h  t h o u g h t ,  t o  t h e  f o u r  c o r n e r s  
o f  t h e  w o r l d s  f ro m  t h e  w a t e r  t a n k  i n  t h e  w e s t ,  t o  t h e  r u i n s
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i n  t h e  e a s t ,  f ro m  t h e  P a r k  g a t e ,  t o  t h e  c o l d  m e t a l  f e n c e  — 
f ro m  one f l o w e r  b e d ,  t o  t h e  n e x t ,  an d  t h e  n e x t ,  an d  t h e  n e x t .
’’I ' m  M e r r i w e t h e r  L e w i s , "  she  h ad  s a i d  t o  J i .  "And you 
c a n  be C a p t a i n  C l a r k .  We m u s t , "  she  e x c l a i m e d  on f i n d i n g  t h e  
r o s e - b u s h e s ,  " r e p o r t  t h i s  t o  t h e  P r e s i d e n t l "
And she  p u t  t h e  r o s e b u s h e s  on t h e  map.
J i  was  an  e x c e l l a n t  g u i d e .  He showed h e r  t h e  h o l e  i n  
t h e  p i n k  w a l l  w h ere  you c o u l d  s e e  t h e  r o a d  and  a  g l i m p s e  o f  
h e r  m o t h e r ' s  museum. He showed h e r  t h e  tomb o f  a  fam ous  
I n d i a n ,  and  t h e  p e a c o c k  by t h e  t e m p l e  t h a t  had  n e v e r  shown 
i t s  t a i l .  B e s t  o f  a l l ,  he showed h e r  t h e  r e m a i n s  o f  an 
a n c i e n t  m o n a s t e r y .
D ee r  P a r k ,  J i  e x p l a i n e d ,  had  b e e n  t h e  s i t e  o f  many 
m o n a s t e r i e s  b u i l t  on t o p  o f  e a c h  o t h e r ,  e a c h  one c r u m b l i n g  
i n  i t s  t u r n .  Now, a l l  t h a t  r e m a i n e d  w ere  a  few  b r i c k s  o r  
t h e  o c c a s i o n a l  w a l l  s t i l l  s t a n d i n g  p r e c a r i o u s l y ,  a s  i f  c o n ­
f u s e d  a s  t o  why i t  was  up when so  many had  t u m b l e d  down.
J i  showed h e r  a  p i l e  o f  s o f t  g r e y  s t o n e .  I t  l o o k e d -  
l i k e  a  c h im n e y .
"An a l t a r , "  J i  s a i d  s o l e m n l y .
He p o i n t e d  t o  a  l i n e  o f  b r i c k s  sunk  i n  t h e  g r a s s  and 
f o r m i n g  a  s q u a r e .
"A k i t c h e n , "  he s a i d .
S a r a h ' s  f a v o r i t e  r u i n  was  a  b r i c k  w a l l  w h ic h  s t i l l  had  
a  s m a l l  a r c h e d  doorw ay .  C o n n e c t e d  t o  t h i s  w a l l  w ere  t h e  n u b s
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o f  o t h e r  w a l l s ,  no h i g h e r  t h a n  S a r a h ’ s  k n e e .  The monks m u s t  
hav e  b e e n  v e r y  s h o r t ,  S a r a h  t h o u g h t ,  f o r  she  and  J i  c o u l d  
j u s t  go u n d e r  t h e  a r c h  w i t h o u t  bum ping  t h e i r  h e a d s .  On t h e  
o t h e r  s i d e  was t h e  same b l u e  sk y  and  g r e e n  g r a s s .  But a s  
S a r a h  s t e p p e d  t h r o u g h  t h e  d o o r  she  h a d  a  s t r a n g e  f e e l i n g .
She f e l t  s t r a n g e l y  a t  home. She s m e l l e d  i n c e n s e  and  
t h e  f r e s h  o d o r  o f  s t r a w .  She f e l t  a s  i f  she  w ere  r e t u r n i n g  
f ro m  a  l o n g  t r i p ,  t o  a  f a m i l i a r  room. F o r  a  s e c o n d  she  saw 
a  n e a t l y - s w e p t  f l o o r ,  a  p a l l e t ,  and  a  b u r n i n g  s t i c k  o f  s a n ­
d a lw o o d .  I n  h e r  mind she  saw t h e  ro w s  o f  B u d d h i s t  monks s i t ­
t i n g  b e f o r e  t h e i r  m o rn in g  g r u e l .  They  w a i t e d  p a t i e n t l y  u n t i l  
t h e  w a r t e d  m a s t e r  o f  t h e  m o n a s t e r y  t o o k  h i s  f i r s t  b i t e .  S a r a h  
saw t h e  m a s t e r ’ s f a c e ,  h i s  y e l l o w  rheum y e y e s  b l i n d e d  w i t h  
a g e .  I n  c l e a r  d e t a i l  she  saw t h e  o t h e r  f a c e s  t o o ,  o f  a l l  t h e  
men w i t h  whom she  had  l i v e d ,  an d  q u a r r e l e d ,  and  w o rk e d ,  and 
w o r s h i p p e d .
" T h i s  u s e d  t o  be a  m onk’ s c e l l , "  she  s a i d  e x c i t e d l y  t o  
J i .  "He was  j u s t  an  o r d i n a r y  monk, b u t  he c o u l d  r e a d  t h e  
Brahmi s c r i p t  a n d  he c o u l d  w r i t e  and  one d a y . . . "  The memory 
came t o  h e r — she  d i d n ' t  w o n d e r  how o r  why. "He e v e n  saw t h e  
E m p e ro r  A shoka  h i m s e l f  and  h i s  g u i d e  U p a g u p t a l "
" R e a l l y ? "  J i  m a r v e l e d .
"Yes ,  h e . . .  "
They s t a y e d  i n  t h e  c e l l  a  l o n g  t i m e ,  w h i l e  S a r a h  t a l k e d  
a b o u t  t h e  l i f e  o f  a  monk i n  t h e  t h i r d  c e n t u r y  B.C.  When she  
f i n i s h e d ,  J i  spoke  a b o u t  g a r d e n i n g  an d  t h e  u s e s  o f  m oss .
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" I ' m  h u n g r y , ” S a r a h  s a i d  f i n a l l y .  She l o o k e d  a t  h e r  
w a t c h .  I t  was l o n g  p a s t  l u n c h t i m e .
"We c a n  s i t  h e r e , ” s u g g e s t e d  J i ,  a s  t h e y  w a lk e d  o v e r  
t o  a  b ed  o f  b l u e  f l o w e r s .
Now w i t h  a  f u l l  s t o m a c h ,  l y i n g  on h e r  b a c k ,  S a r a h  
c l o s e d  h e r  e y e s ,  l e t t i n g  i n  a  s l i v e r  o f  l i g h t .  She c o u l d  s e e  
t h e  g l i n t  o f  t h & ^ s i l v e r  t i n  b e s i d e  h e r ,  " J i ? "  she  a s k e d  i n  
a  n o d d i n g  v o i c e .  "Do a l l  H in d u s  s p e a k  E n g l i s h ? "
"My n o .  I  s p e a k  E n g l i s h  b e c a u s e  I  have  l e a r n e d  i t  f ro m  
t h e  p e o p l e  i n  t h e  P a r k ,  So many y e a r s  I  hav e  b e e n  h e r e I  I  
s p e a k  J a p a n e s e  t o o , "  J i  s a i d  t h i s  i n  a  m o d e s t  t o n e .  "And G e r ­
man an d  F r e n c h  and  C h in e s e  an d  U r d u . "
" J i ? "  S a r a h  a s k e d ,  a  few m i n u t e s  l a t e r .  "Why a r e  you  a  
H in d u ? "
"B eca u se  I  was  b o r n  s o ,  M i s s y . "
"Why w e r e n ’ t  you. b o r n  a  B u d d h i s t ? "
"Ah, Buddhism was  on ce  a  g r e a t  r e l i g i o n  i n  I n d i a .  
E m pero r  A shoka  was a  B u d d h i s t ,  and  many o t h e r  p e o p l e .  S t u p a s  
and  l a w s  w ere  made t o  h o n o r  t h e  Buddha.  Then one d a y ,  I  do 
n o t  know why, Buddhism l e f t  t h i s  c o u n t r y . "
" I t  l e f t ? "
"A l o n g  t i m e  a g o .  I t  w e n t  t o  J a p a n  and  C h in a  and  o t h e r  
p l a c e s . "
"But  i t ’ s  s t i l l  h e r e  i n  S a r n a t h , ”
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"Yes*"  s a i d  J i .  "But  a s  a  g u e s t .  A g u e s t  i n  t h e  P a r k .  
O u t s i d e  t h e  P a r k  a l l  t h e  p e o p l e  a r e  H in d u s .  The woman s e l l i n g  
f r u i t  i s  a  H indu .  A l l  t h e  g a r d e n e r s  a r e  H in d u ,  and  t h e  t e a
s t a l l  o w n e r s ,  an d  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  v i l l a g e . "
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" J i ? "  S a r a h  f e l t  h e r s e l ^ s i n k i n g  d e e p e r  i n t o  t h e  g r a s s .  
"Why do t h e y  c a l l  i t  D eer  P a r k ? "
"Why? B e c au se  o f  t h e  d e e r .  From B u d d h a ' s  t i m e  t h e r e  
h a v e  a l w a y s  b e e n  d e e r . "
"Where a r e  t h e y  now?"
"They a r e  i n  t h e  W ood ."
" O h . " S a r a h  s a t  up so  t h a t  t h e  sk y  w h i r l e d  a r o u n d  h e r
l i k e  a  b l u e  b i r d .  "You mean b e h i n d  t h e  f e n c e .  I s  t h a t  w h a t
I  saw ?"
" I  d o n ' t  k n o w ,"  s a i d  J i  c o m f o r t a b l y .  He l a y  i n  a  
t a n g l e  w i t h  h i s  a rm s  o v e r  h i s  h e a d ,  h i s  l e g s  c r o s s e d ,  and  
one f o o t  s t i c k i n g  up .  "What d i d  you  s e e ? "
" I  saw an  E y e ,  a  b i g  g r e y  Eye . J i ,  do you  mean t h e y
k e e p  t h e  d e e r  l o c k e d  up l i k e  a t  a  z o o ? "
"No, n o , "  J i  p e e r e d  a t  h e r  f rom  u n d e r  an  a rm .  " I t  i s
n o t  t o  k e e p  t h e  d e e r  i n .  I t  i s  t o  k e e p  t h e  p e o p l e  o u t .  Be­
s i d e s , "  he l o w e r e d  h i s  v o i c e ,  "when t h e y  w a n t  t o ,  t h e  d e e r  
go w h e re  t h e y  p l e a s e . "
"They b r e a k  t h r o u g h ? "
" T h e y . . . m e l t  t h r o u g h .  I  have  o n l y  s e e n  i t  o n c e .  They
m e l t ,  "
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S a r a h  l a y  b a c k  and s h u t  h e r  e y e s  a g a i n .  How d a r k  i t  w as .  
How s o f t  and  b l a c k  u n t i l  sh e  t u r n e d  t o  t h e  s u n — h a r d  r e d  l i k e  
t h e  s t o n e  o f  a  p e a c h .  She c o v e r e d  h e r  f a c e  w i t h  h e r  arm.
" J i ? "  3he a s k e d .  "Do you t h i n k  we w i l l  e v e r  s e e  Him?"
" I  d o n ’ t  know, M i s s y . "
" J i ? "  she  m urm ured ,  a d r i f t  on a  h i l l  o f  g r a s s .  " T e l l  me 
t h e  s t o r y  o f  t h e  B u d d h a . "
"The Buddha?"  J i  a n s w e r e d ,  j u s t  a s  s o f t  and  d ream y .  
" T h e re  a r e  many s t o r i e s  a b o u t  t h e  Buddha .  I t  i s  s a i d  He was  
c o n c e i v e d  when a  w h i t e  e l e p h a n t  t o u c h e d  H is  m o t h e r ' s  s i d e .
I t  i s  s a i d  t h a t  a t  H i s  b i r t h  a  w h i t e  l i g h t  f l o o d e d  I n d i a .  I t  
i s  s a i d  t h a t  t h e  b a b e  t o o k  s e v e n  s t e p s  e a c h  i n  t h e  F o u r  D i r ­
e c t i o n s  and  i n  e a c h  f o o t s t e p  a  l o t u s  b u r s t  f o r t h .  I t  i s  
s a i d , . . "
But  S a r a h  d i d  n o t  h e a r  h im .  Down she  b u r ro w e d  l i k e  a  
mole  i n t o  s l e e p ,  d i g g i n g  a n d  b u r r o w i n g  a n d  s h o v e l i n g  w i t h  h e r  
n o s e  a t  t h e  b l a c k  a i r .  F o r  a  l o n g  t i m e  she  t u n n e l e d  d e e p e r  
i n t o  t h e  r i c h  s m e l l s  o f  humus and  e a r t h .
U n t i l  s u d d e n l y ,  and  r i g h t  b e s i d e  h e r ,  an  a l a r m  c l o c k  
b e g a n  t o  r i n g .  I t  was  an o l d - f a s h i o n e d  c l o c k  w i t h  b i g  num­
b e r s  and  a  g o l d  b e l l .  Sa r a h  s p l a s h e d  up t h r o u g h  a  p o o l  o f  
c o l d  w a t e r  an d  r u b b e d  h e r  e y e s .  J i  was  g o n e .  She f u m b le d  f o r  
t h e  w a t c h  i n  h e r  k n a p s a c k .  I t  was  n e a r l y  f o u r .  H er  m o t h e r  
was w a i t i n g  a t  t h e  g a t e .  And she  had  t o  r u n .
